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A N O L X ! J C H A B A N A . - í ^ ^ b a a o 4 rile A b r i l d e 1908.—Saa Isidoro, arzobispo. 
N ú m e r o 8 2 
A c o g i d o á l a t r a u q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c lase e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1 0 1 0 . 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
POSTAL j 3 Id % 6.00 !
12 mesas. 
6 I d . . . . 
S id 
?15,O0 plata. 
$ 8.09 „ 
% 4.00 „ 
| H A B A N A | ^ 
12 meses. 
6 i d . . . , 
id 
514.0D plata, 
% 7,00 „ 
% 3.75 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Por renimcia del señor don Gabriel 
'Argomaniz, queda nombrado desde 
primero del actual aérente de este 
periódico en el Vedado, el señor don 
Vicente F. Villaverde, calle F núme-
ro 61 entre 21 y 23, con qnien se 
entenderán en lo sucesivo los señores 
suscriptores para todo lo concernien-
te á esta publicación. 
E l Administrador, 
Juan G, Pumaritíga. 
m E M A S M i O Í B L E 
im\m PARTICULAR 
DEL 
D I A 5 2 t O D B b A 
'•^ Sus 
Madr id 3, 
LA- CAUSA D E L TERRORISMO 
En la causa del terrorismo ha de-
clarado hoy el Alcalde de Barcelona 
y otros testigos haciendo calrgos á 
Juan Eul l . 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han co-
tizado las libras esterlinas á 28'86, 
Se rv i c io de l a P r ensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
A N U N C I A D A V I S I T A 
Río Janeiro, A b r i l 3.—Anunciare 
que á la terminación de su término 
presidencial, h a r á Mr . Eoosevelt un 
viaje al Brasil. 
LAS ELECCIONES PARA 
DIPUTADOS 
Lisboa, A b r i l 3,—El día 4 del pró-
ximo mes' de Mayo se efectuará la 
elección de los 146 miembros de la 
nueva Cámara de Diputados, 
CONSPIRACION M I L I T A R 
Hablase de a existencia de una cons-
piración mil i tar para derrocar la dic-
tadura que se pretende subsiste aún. 
L A R E I N A M A R I A P I A 
La reina Mar ía Pía, madre del rey 
Garlos , ha quedado sumamente abati-
da y quebrantada de cuerpo y espíri-
t u desde el asesinato de su hijo y 
nieto. 
D e l a n o c h e 
L A POLICIA MARROQUI 
Madrid. A b r i l 3,—Según anuncia 
el Ministro de Estado la policía na-
t iva del terri torio de Marruecos es-
tá füncionando satisfactoriamente, 
pero a ú n no se han organizado las 
secciones montadas cb dicho cuer-
po. 
ESTACION N A V A L 
Washington, A b r i l 3,—La Comisión 
de asuntos navales de la Cámara de 
Representantes, ha presentado su in-
forme sobre el proyecto de ley es-
tableciendo una base naval y cons-
trucción de un dique en la bahía 
de la Perla en Hawaii, cuyo costo 
se estima en 4.500,000 pesos. 
Es probable que dicho proyecto 
quede aprobado el lúnes. 
L A I N V A S I O N DE COLOMBIA 
En el Departamento de Estado se 
abrigan temores de que la invasión 
del pueblo panameño Jurado, por 
las tropas de Colombia, traiga graves 
consecuencias. 
Los Estados Unidos no han dado 
paso alguno n i tampoco piensan em-
plear las fuerzas armadas del pa ís 
en este asunto. 
Los funcionarios del gobierno de 
Washington consideran la conducta 
de GoJombia, como un aviso á Pana-
má para que despierte ante la im-
prescindible necesidad que tiene de 
emplear negociaciones diplomáticas 
para arreglar amistosamente una 
mult i tud de cuestiones que hay pen-
dientes entre Panamá, Colombia y 
Costa Rica, 
ROOSEVELT NO SABE 
LO QUE H A R A 
Anuncia el Presidente Roosevelt 
que aún no ha decidido lo que h a r á 
después que termine su per íodo pre-
sidencial, y que por lo tanto ,no ha 
hecho poryectos sobre el viaje á Sud 
América, que se dice emprenderá al 
dejar la Presidencia, 
NOMBRAMIENTOS 
San Luis, A b r i l 3,—La Convención 
Nacional popular de este Estado ha 
nombrado Presidente y Vicepresiden-
te de la misma á los señores Thomas 
Watson de Georgia y Samuel W i i -
liams de Indiana. 
PROMESA DE U N CRESO 
Nueva York, A b r i l 3,—'El archimi-
llonario Andrew Oarnegie ha ofre-
cido aumentar sus donativos á la Ins-
titución Camegie con un nuevo re-
galo de cincuenta millones de pesos 
con objeto de destinarlos á pensiones 
para los profesores de las Universi-
dades de los Estados, de este país. 
N O V E D A D E S 
E N 
J U E G O S D E C U A R T O 
E N 
R O B L E , 
M E P L E , 
A B E D U L 
C A O B A Y 
NOTÍOiAS COMERCIALES 
New York, A b r i l 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
interés) , 101. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, a $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5 á 5.1¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Tiondres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.84.25. 
Cambios sobre Londrea á la vista., 
banqueros, á 4.86.50. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1¡4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.l!4. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 3 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
Azúcar de miel- pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Hoy se han vendido 2,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.60. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, A b r i l 3. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
i2s. 3d. 
Azúcar ¡mascabado, pol. 96, á l i s . 
Azúcar de remolacha de la nuera 
cosecha, l i s . 3.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.5]16. 
Déseuentó, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 3 00 español, ex-c'upó^ 
93. 
París , A b r i l 3. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 32 céntimos. 
. .taaii» -r-gau».- — 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 3 Abril 1908. he-
cha al aire libre en E l ALmendares. Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
precios ofrecidos las operaciones han 
carecido de importancia, pues se ha 
vendido solamente que sepamos: 
900 sacos .centrífuga pol. 94.1(2 
á 5.7|8 reales arroba, de 
trasbordo en esta bahía. 
Cambios,—Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div 20.1i8 20.oi8 
„ 60 19,1^ 20. 
París, 3 d[v 6. 6,1|2 
Hamburgo, 3 div,. . 4,3i8 O^S 
Estados Unidos 3 dj v $.b\% lO.ljB 
España s. plaza y 
cantidad 8 div... . 7.1¡2 6,li2 
Dto. papel comercial 9 á 12 p § anual. 
Momdas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1Í2 9.5|8 
Plata americana. 
Plata española 94, *94.1iS 
Acciones y Valores,—Aunque quie-
to, el mercado cierra bastante sostén-
nido á las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 104 á 108. 
Acciones de Unidos, 67.1|4 á 67.518. 
Bonos del Gas, 109.114 á 111. 
Acciones del Gas, 96 á 98. 
Banco Español, 61 á 62, 
Havana Electric Preferidas, 73.3[4 
á 74.114. : 
Hayana Electric Comunes, 22.314 
á 23. 
Hav. Central Bonos. Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 90.114 á 90.112 G. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, A b r i l 3 de 1908 
A ras B <5e la, tarde, 
Plata española 93% a 94% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco JSa-
pañol 3% á 4 V. 
Oro americana con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 16 P. 
Centenes á 5.60 en piata. 
I d . en cantidades... á 5.61 en piata. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4,48 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.16 V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Hasta el 31 de Marzo de 1907, 
habían entrado en los almacenes de 
Caibarién 414,423 sacos, contra 327 
mi l 918 entrados basta igual día del 
actual año, de lo que resulta una di-
ferencia de 86,505 sacos de menos 
en la presente zafra. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
A b r i l 3, 
En estos últ imos días han llegado 
varios trenes procedentes de Sancti 
Spíritusf Placetas y Sagua, condu-
ciendo ganado que ha sido vendido 
en los corrales de Luyanó á 4.1|2 
y 4.7|8 centaros la libra. 
Se esperan dos trenes mañana , y 
uno pasado mañana conduciendo ga-
nado. 
El arribo de nuevas partidas de 
ganado, unido á la mucha existencia 
que hay en el mercado, hace esperar, 
como es natural, que aflojen algo 
los precios. 
La situación de este mercado ga-
nadero es algo alarmante debido i 
la falta de agua, pues no se neta 
solamente la falta de este líquido 
en los potreros, sino también en L u -
yanó, donde no hay más agua que 
la muy escasa que llega por las ca-
ñerías de Vento, que aunque alcan-
za para el movimiento diario, es 
insuficiente para la existencia so-
brante que no puede estar en los 
corrales. 
Debido i esa existencia que hay 
en Luyanó y á los nuevos arribos 
que se esperan en estos días, hoy han 
bajado los precios en el matadero, 
seguramente á causa del deseo que 
tiene cada encomendero de benefi-
ciar sus res es antes que sufran que-
branto por falta de pasto y de agua. 
En los días anteriores venían r i -
giendo en el rastro los precios del 
ganado vacuno beneficiado de 23 
á 25 centavos el kilo y hoy se deta-
lló de 20 a 23 centavos, resultando 
una diferencra'por lo menos de $5 
por eabeza,' cuyo quebranto lo ven-
drán á sufrir los ganaderos, sino 
limitan un tanto los arribos, no por-
que de ese quebranto que sufren los 
citados ganaderos se aproveche un 
tercero, sino por lo que el ganado 
pierde en su peso y en su clase, 
durante los dais que permanezca 
aquí sin beneficiar. 
U n c a l c n l i s t a p r o d i g i o s o 
El día 30 de Enero últ imo y ante 
numerosa concurrencia en la cual 
abundaba el elemento femenino, hi-
zo sus pruebas de cálculo en los 
salones del periódico parisién "Lr.s 
Anuales," el famoso calculista grie-
go M . Diaman di. 
Con una celeridad rayana en lo 
maravilloso, Diamandi repentizó sn-
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace eu el lagar de V a l l e B a l l i a a y 
F e r n a n d e z , de Villariciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y represeatauteá en toda 
la Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajer ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita a! 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 1196 26-lAb. 
C E N T R A S 
Tsmperatura 11 Centígrado j j Fanreniieit 









ASPECTO DE L A PLAZA 
A b r i l 3. 
Azúcares.—La cotización de Lon-
dres anuncia hoy una nueva y pe-
queña baja en el precio del azúcar 
de remolacha; en New Y o r k se ha 
hecho una pequeña venta de 2,000 
sacos y según nuestro telegrama de 
esta tarde, el mercado denota floje-
dad. 
Como consecuencia natural de es-
tas noticias los compradores aquí y 
en l a costa han reducido sus límites 
y como los tenedores no aceptan los 
(MARCA REGISTRADA) . 
COMPEEN las mejores gomas macizas conocidas para carruaies y motores, 
de alambre por íuera, 
M A R C A 
y las neumáticas para automóviles 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
O o s é A í v a r e s y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A , existencia en Cemento " L E H í G H " 
SERVICIOS S A N I T A R I O S . 
^ . X ' C L X O . T O U L X - U I O - y l o , ^ o l é i T o n o 1 0 S Í 3 -
C. 11S8 » 26-lAb. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O C i 
D B l i . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las bernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
3 1 , O I O X S ^ O 3 1 , X X a t o a a ^ a . 
C. 1189 2e-lAb. 
} A L C I R C A S I A N O 
CHAMPION & PASCUAL 
Obisrio 101, 
:6-lAb. 
FUME VD, SOLAMENTE 
GIGL4EE0S 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUROS 
romicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3 .697,229.50 U , E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 300 ,000 .00 U.E. Cy, 
Seguros en vida, (Obligracioaos á lotes>. Seguros sobre la vid-i Contraseg-uro 
de obligraciones á lotes. Sesricro contra iaceulios. S e í a n M pe^iiiiri!» *. 
E l CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son rmís ventajosas que las de cualquier 
otra Conapafiia; disfrutan de nrás beneficio? y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, cvilas épocas designadas, 
C. 1195 ¿í-lAb. 
mas de objetos lanzados sobre una 
mesa, siendo lo singular que al tra-
tarse de moneda.s de diferente valor, 
daba la totalidad exacta en francos 
en el momento que caían sobre el 
tapete. 
Diamandi no solo es calculista de 
memoria, sino un excelente repen-
tista. 
Con la misma facilidad que cuen-
ta las monedas ú objetos vertidos 
sobre la mesa. • resta, multiplica y 
divide cantidades enormes, escritas 
ó enunciadas de palabra; pero el 
" c l o n " de la fiesta fué verle ex-
traer las raíces cuadrada y cúbica 
de una cantidad cualquiera escri-
ta en la pizarra sin ejecutar opera-
ción alguna escrita. 
E l numeroso público que asistía 
al experimento le colmó de nutr id í -
simos aplausos, precursores, sin du-
da, de los que ha de cosechar en 
otras exhibiciones que se propone 
hacer en los coliseos de Par ís . 
Diamandi es, pues, una especiali-
dad en esta materia, y sus trabajos 
han de llamar^ la atención de los 
hombres de ciencia, puesto que no 
se trata de un fenómeno de me-
moria, sino del absoluto dominio de 
una ciencia tan difícil como las ma-
temáticas. 




disrno de teners 
5n aurífera en .1907, 
ílngeneering and min-
señala un juicio muy 
aordmario 
rio 
E l c a f é d e O a j o c a 
La producción de café en dicho 
Estado mejicano ofrece en estos mo-
mentos algo digno de anotarse. En 
la zona de Pluma Hidalgo, las anti-
guas plantaciones, nacidas en la 
época del furor por el cultivo, pre-
sentan un aspecto poco halagador, 
y los cultivadores se atienem, por 
ahora, al alza del precio que se-
gún parece se acentúa, pues acaba 
de hacerse operaciones á veinte pe-
sos y medio el quintal. Una gran 
parte de la cosecha se ha embarca-
do para la plaza de Méjico, no obs-
tante que los fletes son muy ele-
vados. 
Las fincas del istmo de Tehuan-
tepec puede decirse que han desapa-
recido, así como otras muchas, por 
la falta de buenas vías do comu-
nicación y lo distante que son de 
pueblos que den brazos para el tra-
bajo. La región cafetera cercana á 
la de Córdoba, ha rendido buena 
cosecha, y las pequeñas plantacio-
nes de los indios en los Distritos 
de Vi l l a Al ta . Cuicatlán y Teoiit lán, 
han aumentado eonsidera.blementc, 
siendo estos últ imos productores los 
que mejor provecho sacan, porque 
no emplean ningún capital. 
n cuenta en e l 
cimiento que ha 
iaao ae veinte años á esta parto 
la producción del oro en eL mundo* 
,En lugar de 1,951 millones en 1905 
y 2,163 en 1906V solo ha habido ere 
1907 2.089. 
Se debe esto k que los antiguoá 
yacimientos producen menos. 
Cripple Creek da 107 millones erí 
lugar de 118. E l Canadá tambiéni 
se resiente en la producción de oro, 
Rusia y la India dan alrededor do 
5 millones cada una, menos que 
otros años. 
En cambio el Transvaal no solcí 
produce más oro, que antes, sino; 
que es de esperar que en los añosi 
próximos vaya aumentando; es, el 
único país del mundo cuyos yaci-
mientos son constantes y fértiles erg 
dar oro. 
Dió 617 millones en .1906, y ens 
1907 han pasado de 664, en tantcn 
que los Estados Unidos han dado 
462 y Australia 387. 
Hay dos países que han aumen-
tado su producción de oro: Méji-
co en un 88.7 y la Rhodia 67.8. 
L a p r o d u c c i ó n de v i n o 
e n F r a n c i a 
El pasado año 1907 ha sido en 
Francia muy favorable á la produc-' 
ción de vino desde el punto de vis-
ta de la cantidad. La cosecha d© 
dicho año excede en 13 millones 
de hectólitros (según datos oficiales)' 
á la del año 1905. Llega á la 
cifra considerable de 66 milloneg 
de hectólitros, y en Argelia á 8 m i -
llones y medio. Se sobreentiende 
que estos datos se refieren solamentg 
al vino de uva. 
E l m a y o r d e i o s 
t r a n s a t l á n t i c o s 
En Inglaterra se estudia la cons-
trucción de un gran t rasa t lán t ico 
que desplazará setenta y cinco m ü 
'toneladas, con doce metros de cala-
do y 35 nudos d,e andar. Esta enor-? 
me nave podrá conducir á su bordo 
en cámara hasta 7,600 personas. Es-
t a r á dotada de grandes máquinas al 
turbina de 170 mi l caballos do 
fuerza. 
Agesto fiscal áe! /jínme de la KeríMin áe Zúi pm ül pi;) cíe los chê irts del Ejércitj Lblo:. 
^ „ , —. •w-w."^ ̂  « f 
EL ROYAL BANK OP CANADA ofrece las mejores e'arantlas para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCtiKSALitíS EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
F. J. SHBRMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana» Ofcrapía 33. 
O. üfiS . 2$-lAbs 
Wnirríftn 
Los ara iguales calzawies para p i á s cubanos., c|éi* 
U ' . ' á t ^ N S ) famoso P A R S O ^ S . se veodea ea 1 ^ ac redka 
^ P e l e t e r í a s L a E o i a , L a Qpera 7 L a Casa Q 
Los de h o r m a s n a t o r e - f e í S , de los rertem-
hrados íH-iiaePos ea idear tales esfefes, se 
veadeu en las couoeMas Peleterías, L^a P ^ O D J 2 ! , LaSI 
i m p e r a , B i P a e p i e t e L a 
L ^ f o e r t e d , C a s N o v e d a d - ® ® y B Q » . ® r 
E U a k a d § d e l f a m o s o F A C S A E S , e s to-
g d a s f o r m a s , y s o b r e t®do , e n l a e s p j e i s á 
' á j é p a r a p i é s c h í b a n o s , se e n o u a i i t r a de v e n t a 
' • ^ m e s T O S A S P A E T E 3 
i C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s de esi 
z ado q u e a b u n d a n m u c k o . 
^ Las sefíoras qne gastan calzar bien, no nsan otro calzado 
j f t f que el de los aftímados maestros 
;te c a l -
W i c h e r t & C a r á i n e r , 
cayo laormaje, corte y hechara no tieae r i r a l . 
De venta en ias .reaambrrídas Peleterías L a GTíMia-
da , E i F a r a á s o , L a M o d a , L a Casa O r a a d © , L » 
O p e r a , L a Casa M e r o a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a ( i r á n S e a ^ r a . L a s N o v e d a d e s , L a P r i a -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
Se vender» en todrxs las peleterías de esta 
capital y del resto de lu Isia. 
Exíjanle y pidanáe sieiapre dichas 
marca», coaocidaa desde hae© ta4s de 
veinte años , que los graraut ísaa . 
f * « G 5 o e ! v © m e n t e a l p o r m a y o r , O U B A 6 1 , A p a r t . 14 t« 
C. 1194- ' M-JUUÍ. 
TRAüCM'AÑK 
k m * 
• < ' ¿ 
4 b I T * 
CUBA 
D I A R I O D E L A MARINA—EcTición de la mañana .—Atr i l f ' de 130». 




6—Esperanza, New York. 
6—Monterey, Veracruz. 
6— C. Largo, Amberes, 
7— Vitalia, Galveston. 
8— Saratog-a, N. York. 
8—M. Saenz, N. Orleans. 
8—Ernesto, Liverpool. 
13— Mérlda, Veracruz. 
1 9—Catalina, N. Orleans. 
21— Virginle, Havre y escalas. 
14— La Champagne, Veracruz. 
14— Gotthard, Galveston. 
15— M. Gallart, Barcelona. 
16— K. Cecilie, Tamplco. 
18—Coronda. i?. .Aires y escalas, 
•22 Madrileño, Liverpool. 
22— Regina, Amberew. 
30—J. Forgas, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
4—Havana, N. York. 
6—Esperanza, Veracruz. 
7^-MOntercy, N. York, 
/-í—Martín Saenz, Canarias, 
"'ll—Saratoga, N. York. 
13 México, Progreso y Veracruz. 
14— Mérida, N. York. 
15— La Champagne. St. Nazalre. 
17— K. Cecilie, Coruña y escalas. 
20—Coronda, B. Aires y escalas. 
20—Catalina, Canarias y escalas. 
22 Virginie, Progreso y escalas. 
P u s r t o de h H a b a t n 
JíUQÜJSS DJfi TJgAV^aiA 
Día 3: 
t)e Tampico y escalas en 5 días vapor ale-
mán Allemannia capitán Leoft, tonela-
A&B 4630 con carga y 64 pasajeros á H. 
y Rascb. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T J,F0ARON 
Do Saint Nazaire, Santander y Coruña en 
el vapor farncés La Champagne. 
Sres. Filiberto Servi — N. Antoni — Giu-
Sorti Rodolfo Tognarelli — Miguel 
Gener _ Bonillon Gastón Deschitern — 
Juan W. Goicochea — Guido Becherelli — 
í. Boggio— Celestino Pérez — N. Farragut 
María Teresa Pascual — Saturnino Hu-
uet Mcroedes Ruíz — Hilario Muñiz — 
Ti Gaytán de Ayala y señora — F. Pego — 
Pilar Sánchez — Rosalía Rovidiello — Pi-
lar Núñcz — Cesáreo Fuentes —• Juan 
Día^ - - Aurora Quiroga de Rivcro — Juan 
Díaz Rivcro — Eugenio Marguart — H. Ru-
bent _ V. García — Octavio Crespo — Ce-
ledonio Rodríguez — Julio Fernández —An-
tonio Fernández — Eladio Antón — Baldo-
mcro Menéndez — Jesús Fernández — José 
García Fernández — José García Alonso — 
Felipe Pórtela — Miquel Alvarez — José 
Menéndez — Bpifanio Alvarez - José Vi-
dal Blanco — Francisco Vilar - María Ne-
gro — Eimilia Negro — Vicente de Acuña 
y 338 de tercera. 
SALIERON 
Para Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Montserrat. 
Sres. Adela Rodríguez — José Fuente — 
María López - Ana Arévalo - Francisco 
Fuentes - Gerardo de Nieva - Vicente 
Pastor — Concepción Díaz — José Soriano 
_ Rufina España — José Asperó — María 
Lulán — Rosario Luján — Waldo Fernán-
dez _ José del Rivero — Rogelio G. Ren-
due)os _ Dolores Asperó — Rafael de 
Nieva _ Francisco Suárez — Concepción 
Jurado — Enrique Fuentes — Carmen Ñau 
Credí — Emilio Arévalo — José San Mar-
tín _ Vicente Martí — Pedro Barinaga — 
Miguel Adiot - José Ferrer-Manuel Fues-
te — Josefa Abad — Carmen Fuentes y fa-
milia — Antonio Moreno — Cornelio Urbma 
— Alfonso de la Rosa — J. Labat — Blas A. 
Bravet _ Carlos W. Guimont — Jaime * ont 
_ Francisco Odriozola — Caridad Rodrí-
irucz __ José Andresi — Ramón y Narciso 
López - Nicaslo Fernández - Miguel Fal-
gJera - Mariano González - José Fraubé 
L Salvador Moren — José Bailey — Pau-
lino Piñeira - Enrique ViUareal - Con-
cepción Martínez — Angel Len - Pedro 
Dueny — Eugenio Peral. 
Puroariega, Párez y op.: 2 id M. 
Vcdga y op.: 1' M M . 
A. Fernández: 2 id id. 
Briol y hno.: 8 dd id. 
Aroaxio Pérez y cp.: 6 id id. 
Soto, hno. y cp.: 1 id id. 
C. Bertwiitz: 2 id M. 
Seoaine y Alviairez: 3 M id. 
Cubaa and Poin Amerioan Express Co.: 
I M id. 
F. . Biiainco: 3 M id. 
Hierro y cp.: 1 id id. 
J. Manfcl F.: 4 id id. 
L. Ilooa; 5 id id. 
E. Rionold: 5 id id. 
M. Aiyarado: i id id. 
G. Soler: 1 id id. 
Cnervo y cp.: 1 id id. 
E. Potíso: 1 id id. 
Viuda de P. M. Costas: 5 id id. 
G. Bock: 40 id papel. 
P. Gil: 1 dd tejidos. 
Fairgas Balil-lloverais: 1 id id. 
Mninibona, Giarcía y cp.: 1 id id. 
F. González R. Miariibona: 1 id id. 
Suárert y Lair.ruño: 2 id id. 
Alvairé, hno. y op.: 2 id id. 
Fermámdez y Diego: 1 id id. 
C. Alvarez G.: 1 id dd. 
Loraente y hno.: 1 id ic!. 
l'^arnández y «p.: 1 id id. 
S. Galán: 1 ád dd. 
G. Avances: 2 id id. 
M. Daindujo y hiño.: 2 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 9 id id. 
Gaircía, Tuñón y cp.: 2 id id. 
Ijiziaima y Díaz: 1 dd id. 
R. Muñoz: 1 id id. 
Alvarez, Vaidés y cp.: 2 id id. 
V. P. Pereda y op.: 1 id id. 
E. Roelandls: 1 id id. * 
Menéndcv; y Gaircía: 6 id id. 
R. de la Riva: 2 id id. 
V, Campa: 6 id id 
M. P. Pella: 1 id id. 
Gómez, Piélago y ,cp.: l ¡q ya. 
Zamanillo y Barreaieche: 1 id id. 
Castaños, Gaiindez y cp.: 1 id' id 
Cobo y Basoa: 1 id id. 
Bango, hno. y cp.: 1 'id id. 
Orden: 21 id efeotos. 
DE SANTANDER 
Oarús y Pita: ,100 cajas oonsei-vas. 
DE LA CORUÑA 














1 2 3 5 
Vapor inglés Halifax procedente de 
Knights Kcy consignado á G. Lawton Childs 
y comp. 
En lastre. 
id. de la Co. de Gas Cu-
baña. . . . . . . . 
Id. det FfcrrocarrP. de Gi-
bara á Holguln. . . . 
id. del Havaua Electric 
lUllway Co. (en clrcu-
ción , . 
Id. de los F. C. ü . de la 
H. y A. de RegJa Ltd. 
Co. Internacional. . 
Idem de Ja Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpaüía Eléctrica 
te A-umbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
ACCION KS 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Bauou Agrícola de Puer-
to Príncipe en i d . . . 
Compañía oe: ¿«arroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preforidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes j 
¡ Ccaipañía Cubana de 
; Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de ia Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara & 
P l o l g u í n . . . . . . . 
Acciones Preferidas del 
Havat>a Electric Rail-
ways Co 
Acntonss Comunes del 
Havaaa Electric Rail-
ways Co 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. Cd. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) • 
P. 0, U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . . . 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bonnet ;para azúcar Jacobo 
Patterson; para Valores: Lázaro Canseco 
Habana 3 Abril de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
1 2 3 6 
Vapor noruego Times procedente da Cár-
denas consignado á Louis V. Place. 
En lastre. 
1 2 3 7 
Vapor alemán Allemannia procedente de 
Tampico y Veracruz consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE VERACRUZ 
E. Ricart: 154 pacas algodón. 

























1 ^ 3 4 
Vapor francés La Champagne porcedentc 
de Saint Nazaire y escalas consonado á 
Einest Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
Cons.ignata.rios: 1 caja ^ecto«; 
Reoalt y R^toy: 65 -bultos vino, pro-
Tisiones y Mcóar. „ o iri fbo-
E. Miró: 200 cajas vinagre y 3 Id ono 
^ L a v i n y Gómez: 31 M frutas y 154 
Id p;roivi¡siio>n€is y ilicor. 
I DauTfTii'ffta: 50 id vinagre. 
i M. Parejo: 22 pipas, 15 barrlcais y 
20 casceos- vtifno. 
j . Majrti: 2 7 id dd. 
R. Torregroga: 3 Id conservas y 50 
Íd FVÍ'nBau.riedel y cp.: 50 bultos provi-
enes y licor. 2 ^ g u f 
¿50 id vermou^b, 3 id frutas, 29 cajas 5 
25 fardos legumbres y 1 caja efectos. 
M Mnñoz: 20 id cbocolaite. 
Marquette y Rocaberti: 200 fardos co-
ri j . P. Burguet: 7 4 cajas id y anuntíos. 
F. López: 3 id canservas. 
Dussiajq y 'cp.: 3 M efeictos. 
R. González y cp.: 1 id id. 
.1. G. Díaz: 5 id id. 
M. Soriano: 1 id id. 
P. Sánchez: 2 id id. 
F. Tamames y cp.: 1 id ^< 
J. Rebaredo: 2 id id. 
. A. Ribis y lino.: 6 id id. 
J. López R.: 14 id id. 
Rector d-e la Uiñiversidad: 4 Id id. 
A. Benttey: 1 id id. 
J. Cbaravay: 2 id id. 
Bibilioteca Nacional: 4 id id. 
V. Soler G.: 1 M id. 
C. Aamoildisoin y cp.: 1 id id. 
OEscalante, Oaistillo y cp.: 5 id M. 
G. Hermida: 2 id id. 
C. Martin: 1 id id. 
R. Prendes: 2 id id. 
• C. López y cp.: 17 id id. 
S. Sánchez: 2 id id. 
González, García y cp.: 5 id M. 
J. M'crlain: 1 id dd. 
C. S. Buy: 13 id id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 11 id Id. 
Llambias y cp.: 2 dd id. 
Sritas. Tapie: 2 id id. 
Viuda de José Saoirá é hijo: 1 id id. 
Mr. Slocnm: 1 id id. / 
E. García: 1 id id . 
S. Herrero y cp.: 2 id id . 
Carrodeguas y Femáiiidez: 2 id Id. 
L . Jaillet: 1 id id . 
Mañtínez y hno.: 1 Id id . 
P. Fernández: 1 id id. 
López y Xandieira: 1 id id. 
J. Serrano G.: 6 id id. 
P.'Agiustlm: 2 id id. 
P. Rodríguez: 2 id id. 
I . Valdosera: 2 id id. 
F. Doria: 1 id id. 
Compañía de Litografías: 4 id id. 
J. Iglesias y op.: 1 id dd. 
Roto y Fernández: 3 id Id. 
M. Fernández y cp.: 2 id dd. 
Alvarez, Pernánde/d y cp:. 1 M id. 
Londres 3 dlv. . . 
., 60 d|v. . . 
París 60 dlv. . . 
Alemania 3 djv. . 
60 djv. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Deseento papel co' 
mercial. . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . . 
Plata española. . 
AZUCARES 
Azücar centrífuga ce guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5-13116 rls. rrroba. 
Id. de miol poiarización 89. en almacén 
á precios de embarque 4% rls, arroba. 
VALORES 
tenaos panucos 
Bonos del Empróstlto do 
35 millones. . . . . . 107^ 
Deuda interior. . . . 97 
üonos cíe la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero. . . . . . 
Id. id. (segmada hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
I d . id . en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 


































COTÍZICION O F í O í á l 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 94 
á 94y8 






Empréstito de la Repd-
blica : 
la. de ia R. de Cuba 
deuda inaerior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
Dotcca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . 
Id . id . i d . segunda. . 
ia. primera nocArrli 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . . . 
Bonos hipote-jaríoH de !& 
Compañía de Gas ? 
Electricidad de ia Ha» 
baña 
Baños de la Habana 
Electric Railways Co. 
Obligaciones gis. (perpd» 
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em::ídOá en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tr»J Covadonga. „ . . 
Ca. Elec. de Aiumbrauo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de I'uep'» 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almaceneŝ  do Re-
gla, limitada 
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Amal. Copper. ...,., ^ .................. ., . 
Ame. Car i1'. ». ... .«, ... ... ... ... ... ... ... 
Texas Jracílic. ... ... ... ... ... ... ,., ... ... 
Ame. Loco. . ., ... ... t«, .. .. ... ., ,.i ,«j > 
Amo. bmeiting. ... ... ... ,., ... ,„ M ... 
Ame. ttugar.. ... ... ... ... ... .., M M i 
Anacouua. <> ... i», »i i». ,•; ;«) 
Atcnisou T. . .. .., ..J M l« • .»i •• M 
baiCimore & O.. I.J ,., ... .. .• *J . 
xirooKiyn. . ... L, i* m i* i». -•• «J 
Pac. ... ... ... ... ,., ... ... ... ... ... . 
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jttows. isian. ... ... ... ... •• ... •• • • 
Coioraao Jjuei.. ... ... ... ... ... ... ... ... 
Uesiuers bec. ... ... ... *i ... ... ... «i «i . 
Lno Com. . ., ... M ... ... ... «• • 
b.av. Elec. üoox.. ... ..i w ... ... ••. *i ; 
üav. Eiec. i*re£.. ,.. ... ... ... ... ... ... 
Louisviile. . ... ... ... ... ... ... .•> ••' 
St. Paul. . . ... M i.- .•• i " M ... ... 
Missouri Pac. ... ... i.. », i . , ... «. .•• . 
^ i . 1. Oenirai., ... ... ,.. ,.. ... ... ... ... «. 
f «uusyivaiiia. ... ... ... i». ... ... ••• .«J 
jtceauiug uom. ... ... M ... ... ... .« *> 
Cast iron Pipe., M ^ ^ p» « •- «i m 1*1 
üoutnera i-ac. ... ... m ... ... ». .*¡ M M 
bouthern Ry. . i», i», w w 1.. w w 1* w : 
Djiiou Paciüc.. M », t») w M N m 
U. S. Sttíei Com., t.: M I»J ÍM M M .1 t»i 
U. ¡b. bteei Pref., i«i M W M :.I M W 
Nol'th Pacií. . ,« m m m i<* it (•) w ¡«i : 
iaterborough Co., 1.: i.¡ M r«¡ w w 
Interborough'pf. . ., ..? i«, mi .«i M I»J 
Miss Kansas & Texas. ,; w .1 w */.) M 
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- 1 5 i 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem Id (comunes). . 
Fervacorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
I d . Id. id . , comunes. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co 
ferentes. . . 
Compañía Havana 




Compañía Alfilerera ' 
baña 
Compañía Vidriera de 
Onhíf. „ . 
















Dwlanieiito k Aoiiiiisíracíon 
E D I C T O 
Pae»t©s fijos, Ktoücos, UunitilIoM, Sillones de 
llmt*iexa «le CnlsuMdo en soportacls, pla-
f.uH y ciilleM (euarto trimestre Uc 1987 
A (S>«S i. NiiminUtro de Aeua de ReK'Ia; 
Plumas de ueica (tercero y t-itarío t r i -
mestre de íí)07 & 1»0S) y «6«uudo t r i -
mestre de ia07 & 190S de Metros Conta-
dores. 
30 p o r 100 Consejo P r o v i n c i a l 
Por el presente ae hace safier ú, los con-
tribuyentes por los conceptos antes expresa-
dos, que el cobro de las cuotas correspon-
dientes á los mismos quedará abierto desde 
el 5 del corriente al 4 de Mayo (ambos In-
clusives) próximo venidero, en los bajos do 
la Casa Consistorial. Obispo y Mercaderes 
todos los días hábiles de 10 a. m. á. 3 
p. m. menos los sábados que será de 9 
a. m. á 2 p. m., apercibidos que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los adeu-
dos, Incurrirán en los recargos que determi-
na la Orden Militar número 501, série de 
1900. 
Habana, Abril 1 de 1908. 
Julio de Cárdena» 
Alcalde Municiual 
C. 1249 ^ 
CARRETERA DE SAN CRISTOBAL A PI-
NAR DEL RIO. — Secretaría de Obras Pú-
blicas. — Habana 1 de Abril de 1908. — Se 
llama la. atención á que el trazado do es-
ta carretera se ha variado á pasar por Con-
solación del Sur, que á este efecto se han 
enmendado en tinta roja los pliegos de con-
diciones, y que se mantienen para el día 9 
del corriente, la fecha y hora fijadas para 
la apertura de las proposiciones. — D. Lom-
biJlo Clark. Secretario Interino. 
C. 1107 lt-6-7d-l 
OBRAS PUBLICAS. — Jefatura de Faros, 
Boyas y Valizas. — Arsenal — Habana, 23 
de Mano de 1908. — Hasta las dos de la 
tArOo dél d.'a 15 de Abnl .(«, I9UÍ', se recibi-
rán en esta Oficina t̂QpoStCitVbiM en yltag^s 
oerradus para suministrar nueve (9) bo> ;i« 
y accosoi ios para boyas y entonces £er;'«n 
abiertas y leídas públicamente. Se faciiita-
lán á los que lo soliciten informes é impre-
sos. — E. J. Balbín, Ingeniero Jefe. 
C. 106?. alt. 6-26 
A y i s o c o t m a 
A tenor de lo estipulado en la Cláusula 
12 de la escritura de venta al Ayuntamien-
to de esta Ciudad de la Concesión del abas-
to de agua de Vento á los barrios del "Ve-
dado y Cai-melo, por la que se le reservó á 
la sociedad de Bautista y Martínez eP dere-
cho de continuar cobrando los atrasos que 
se le adeudasen por concepto de plumas 
de agua hasta el 31 de Diciembre próximo 
pasado, en la forma prescrita en la Base 31 
de la Concesión, se hace saber á los usuarios 
del servicio de agua del Vedado y Carmelo, 
que el día. 1 del entrante mes de Abril empe-
zará en la Oficina de esta Empresa, calle 
de Neptuno número 172, la cobranza, sin 
recargos, de los recibos correspondientes á 
dichos atrasos. 
La cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. y 
terminará el 30 de dicho mes de Abril, 
pasado cuyo plazo se procederá al cobro con 
sujeción á lo que previene la Instrucción 
vigente. 
Habana, Marzo SO do 1908. 
Bautista y Martíney,. 
4914 3-2 
M G Í O N A L DE p S 
En el vapor "La Champagne que 
dente de Kspafia. entrará en el pu'ií'roc6-
osla Capital el dos del mes de. Abn^ ^ 
ximo, regresará de .su viajo á Gal) 
Sr. Presidente de esta Asociación, Don^ el 
cisco Vilár y CastUeiro, y, para r. • lu 
dignameto, la JunUi Directiva ha 
que se anuncie la llegada do .1 u. ;10tSUelfo 
disparando cinco palc-miu-s desUc él xj*9* 
de Caballería, para que los soei 
seen, concurran á dicho Muelle, dü; 
rá á su disposición el vapor "Venus ^ 1 
Lo que por orden del Sr. Presidente ^ 
R. se publica por este medio ^ara ^ ^ 
conocimiento dé los Sres. Asociados 1/ 
Habana, Marzo 28 de 1908, 
El Secretarlo, 
Víctor M. V a ¿ | 
it-so-idl C. 1097 
e Gas f M % 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La .Tunta Directiva do esta Compaña I 
conformidad con lo que establecen lo '11 
ttculos 29, 33 y 3r, de los Estatutos 
dó convocar la Junta general ordinaríll 
que habla el art. 30 y á los objetes - * 
- " ' '•••'jetos íiu,! „ 
el n.ismo Pe establecen, para el iia *, 
presente mes á las doce del día \>« Vr 
número 1. ' 'n 
He conformidad con lo que e'tab''-"''-^ 
Artículo 37 tic los Estatutos, los libro! f 
transferencias se cerrarán el día l i HM 
rriente. ae! co-
Habana, Abril 1 de 1908. 
El Secretario 
C. 1236 DOmÍn!SO MSBdcs! ^P0te. 
" E L F E 
S O C I E D A D A N O N I M A D E G O N T R A - S E S U H O S . 
Oñcíiias provisionales: 32, OBEAPIA 32, altos. - - M B O Á . 
Tiene por oibjeito bacer eíectivos los derochos de los asegura-d-os en 
Compañías de Segunos nacionales ó extranjeras (¡mutnas ó á prima f i ja) , 
contra incendios, sobre la vida, agrícolas, pecnarios, marí t imos, acciden-
tes, etc. etc. Todo asegurado debe solicitar una páliza de Contra-Seguro. 
4 Corresponsal del Banco a< 
L u n a r e s y Mex i t í o en ia &enri 
b i iea de Cuba. 
Consi rucciones , -
Dotes é 
„ .,.x iaversionea 
f a c i l i t a n cantidades sobre m 
potecas y valores cotizables. 
Ü F I C Í N A C E N T R A D 
2 2 
3943 IS-loMz 




R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernández Junquera Co. 
Departamento de Certificados Kedimibles de $25 , $ 3 0 y $100, de 
cuota mensual de 1Í5 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
Agencia general en la Habana: C U B A 106, entre Mura l la y Sol. 
Consejo de dirección: 
J A V I E l i I>E V A K O X A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E HORSTMAN1S 
Abogado y propietario. 
c 960 13 Mz 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7\ 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n a 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITAEÍO DEL3S F0ND33 m m\UU I S J i l J i l ) . 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O , 
J o s é I . de la Cámara™ Elias Miró . Leandro Valdés 
Sabas E . do Alvaró. Federico da Zaldo. J o s é G a r c í a TuíXóa. 
Miguel Mendoza. Marcos Carvajal. 
Descuent06, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancar iaa . 
C. 1207 
C. 1225 78-J Ab. 
C O M P I Ñ Í A m m m m M Ü T Ü I 
C O N T iv A 1N C E ^ 1> i •>. 
l i W m i i en la U m m a w ^ 
ES £iA Ü.K1CA KAClOAAi 
y de operaciones caavinm 
C A P I T A L respoa-
8abie — S 4 6 . í 5 4 - 0 D H a 
Sl I í iE iáTJ iüS paga-
dos iiaatu la i&. 
^ • i i a ü . m - 8 4 
Asegura casas üe mauipü¿;c«ri£. sm ma-
üera, ycupauas pui- iauuiia¿, a ü¿ ceií'' 
cavos oro espaiioi por lüu auua;. 
Asedara cabás ae iuajiiyu^Loría. extfii 
riormeiiLfc, coa tabiquen.; mcenor' ',<Uj 
mampust^ría y los pidos IOIÍ-JS elu aiadera,'; 
altxjs y bajos y ocupados por jamiiias, 
a ¿2 y meüio ceniavoy ore «spaaoi por 
iúü anual. 
Casas de madera, cubiertas coa tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque uo ter-
gan ios pisus de madera, habitadas so-
lameute por familia, á 4 7 y maelio cení* 
vos oro español por 10ü anual. 
Casas de tabla, coa tedios de tejas cía-
lo mismo, habitadas solamu ; ñ o r íami--
lias, á ¿¿ centavos uro esyaáoi por loa 
anual. 
Los edificios de madera que tengan ea-
tablcimieutos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en esoala lüa, que paH 
ga $14 0 por J.U0 oro español anual, el edi* 
ticio pagará lo mismo y así sucesivamente; 
¡estando en otras escalas, pagando siein-
¡ pre tanto por el continente como por üi 
'contenido. 
encinas: en su propio edificio: Habâ  
i ua número 55, esquina á Empedrado. 
1 Habana. Febrero 29 de 190S. 
( (.'. 120G J6-1AD. 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.?00,000 
DEPARTAMENTO de APABTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
igoales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
ios buques de guerra, y es tan resistente como una í'ortalasi; su 
Euerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro ralojea ace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. L03 apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de ua funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ño», para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Loa apartados son de varios tamaños y varían de pre . 
CIOH, según el tamaño, siendo el precio de los más baratón de $ 5 
currenci/por año. n-s imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 1158 26-lAb. 
L a s a l q u i l a m o s en auescra 
I B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
| los a d e l a n t o s mode rnos , par* 
I guarda-r acc iones , docume i i f / ^ 
I j p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cu8' 
j t oc t i a de los mteresadosc 
i P a r a m á s i a i o r m e s d i r í j a n s a 
j á n u e s t r a o ñ c i n a A m a r g ü ^ 
¡ n ú m . I . 
* l ¿ & m a n n ú 
A G U I A R 95? H A B A M . 
INGENIEROS CONTRATISTAS O E O B K A S E 1NST A L ACION F,i 
COMPLETAS D E T O D A CLASE D E MAQÜtNALÍÍ V. 
j ó s e P r i m e i i e s ) 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brnuswick, Alemania. iVIaíiuíriarüi de ía^di i l >. 
f Puentes v Edií icios c\e acero, 
tal leres «e Humboldt , Alemania.^ 
( Calderas y mái iu inas de ^ap^r. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de i i ierro fu i I iJ i>. 
y otras D I V E R S A S fáb r i ca^ 
C. 651 
f a c i l i t a n m f o r m e » y p r e s u u o s . 
L a * tenemos en aae^or^ $0Vm 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
i an tos m o d e r n o s y las a lqui laoi09 
p a r a gua rda r vaiorea de 
clases, bajo l a p r o p i a custodia 
los in teresados. 
i E n esta o f i c ina á a r e c a o s tod ' 
I IOÍ de ta l les que ae deseea. 
; Habana , Aarosto 8 de 
A G Ü I A R N . 1 0 B 
Í N . C E L A T S Y O O ^ P 
I JfcíAÍÍQUEÜCÍá. 
| C 622 l - " 
D I A R I O L A MARINA—'Edición de la mañana.—Abril 4 de 1908. 
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Aunque no con la frecuencia qne 
es menester, de poco tiempo aea la 
prensa viene ocupándose en el estu-
dio de los problemas agrarios, los 
primeros de cuantos la economía so-
cial tiene planteados en Cuba. No 
es mala señal que empiece á desper-
tarse la atención que tamaño asun-
to demanda, porque sobra aquí tanto 
¿•e politiquilla carnavalesca eomo 
falta de política seria y conistructi-
va, á la que no llegan, ni pretenden 
llegar por lo visto, los liombres de 
¡partido, entregados á la única labor 
de conquistar unos y conservar otros 
porciones oficiales. 
En cambio el director de la Esta-
ción Agronómica de Santiago de las 
Yagas afirma en su últ ima eircular 
que en aquel estaMeeimiento se han 
¡recibido muelias cartas, procedentes 
d'e los m'ás apartados rincones de la 
isla, reeomendandio la adopeión de un 
sistema práctico dle enseñanza, qua 
Idafunida entre los pobladores de los 
campos el .conocimiento de las' leyes 
d'e la naturaleza con relación á la 
agricultura, los métodos de cultivo, 
los procedimienitos de fertilización, 
siembra, labranza y recoltección, es 
decir, el arte de trabajar el suelo y 
arrancarle con la menor cantidad de 
esfuerzo el mayor producto. 
U t i l el empeño y necesaria la obra, 
falta precisamente lo que siempre que-
da por hacer entre nosotros, que nos | 
pasamos la vida construyendo y des-
truyendo planes, discutiendo fórmulas, 
teorizando sobre el cómo y el cuándo, 
para acabar por dejar las cosas en el 
mismo punto en que las tomamos al. 
comenzar el debate; falta la actividad 
concertada que diligentemente se en-
camine al fin propuesto; falta la reso-
lución voluntaria y la persistencia en 
la tarea: la ejecución, para decirlo con 
una sola palabra. 
En materia de enseñanza agrícola 
con fines de vulgarización, nada nue-
vo queda por decir. E l colegio técnico, 
la escuela especial, con planes más ó 
menos cumplidos, y grados y títulos 
más ó menos brillantes, valen para 
formar hombres de ciencia, ingenieros 
y peritos capaces de dir igir empresas 
de importancia. Bien están esos esta-
blecimientos como planteles y semina-
rios de doctos. Mas no es eso lo 
que se busca. Lo que se quiere es di-
fundir entre los rudos labriegos, que 
r en su mayoría n i el alfabeto conocen, 
las prácticas modernas de cultivo jun-
tamente con aquellas nociones, de físi-
ca, meteorología, química y economía 
rural, indispensables para la racional 
explotación de la tierra. Una enseñan-
za sin cursos, sin programa, sin requi-
sitos de previa ilustración, que lleve á 
la últ ima choza y al más humilde pre-
dio el consejo previsor, el dictamen 
oportuno, las insinuaciones educadoras, 
que poco á poco van formando en el 
ánimo del labrador un sistema de co-
nocimientos, modesto pero bastante á 
su gobierno. Es de la enseñanza ambu-
lante de lo que se trata; de la que tiene 
por foco de irradiación el estableci-
miento oficial de agronomía situado en 
el centro del distrito, y de donde salen 
los profesores que en continua misión 
viajan por el territorio distribuyendo 
las mees de su ciencia en reglas de arte 
convertida. 
Lo primero que para/ ello se re-
quiere es la multiplicación de estacio-
nes agronómicas, en número propor-
cionado á la población agrícola, y con 
personal idóneo para la instrucción 
trashumante. 
sistema practicado Este es el 
muchos países, 




para que el 
de nombre, y si será otra maestra, la 
sustituta, si la hubn, la que se hizo [ 
notar en las frecuentes visitas del 
señor Presidente, por su falta de ca-
rác ter para, imponer la disciplina. 
Durante los Ouisos anteriores, los 
Inspectores técnicos, López Miranda, 
Martínez y Fernández V-aldés, tres 
autoridades en esa función de inspec-
eión, fueron muy expresivos respecto 
del orden del aula, uno, y nada dije-
ron en contrario otros. 
Todo eso, y la circunstancia de ve-
squí no contamos más ! nir berrido contratada la maestra por 
stableeimiento de esa ! la misma Jnnta, desde el año 1900, 
iccesarios veinte, trein- | son indicios bastantes á hacer sospe-
ira satisfacer las ne- i c"̂ iar serán interesados los informes 
en contrajo dados al Presidente de 
la Junta de Bejucal, persona amable 
y justiciera, celosa de la enseñanza, 
interesado en la cultura del pueblo, 
L A P R E N S A 
o ama 
saber 
Las. i engase en cuen-
gasto no asuste, que 
cumplirían, además. 
tros ímes de igual importancia que j hombre que pertenece á un algo que 
a instrucción ambulante, puesto que ' respeta mucho á la mujer, y euida 
'mucho de las hijas de los "amigos", 
y que solo puede cometer injusticias 
de buena fé. creyendo obrar bien : nun-
senan campos de experimentación, 
granjas modelos, donde el labrador 
encontraría á toda hora el ejemplo 
que convence y provisión de abonos, 
simientes, aperos y máquinas, median-
te el precio de coste. 
Un pueblo tan rico como el de Cu-
ba, con un tesoro repleto de millo-
nes, no acometería ningúna empresa 
superior á sus fuerzas con el esta-
blecimiento de esos centros agrícolas. 
Sería éste, por el contrario, el dine-
ro mejor empleado y el gasto más re-
productivo del presupuesto. 
Y habrá derecho á afirmarlo así en 
•redondo, mientras no se pruebe que en 
Cuba puede haber riqueza sin agri-
cultura. 
" B A T U R R I L L O 
A l Sr. Superintendente de Escue-
las de la Habana, ha pi*?sentado una 
instancia, en qne j a contra la Junta de 
Educación de Bejucal, la señora Otá-
l ia Fernández, directoira que fué de 
una escuela hasta Agosto último, y en 
Septiembre postergada, por razones 
de disciplina escolar, dice la Junta; 
por motivos de política, arguye ella. 
Amigo personal soy á&l Presidente 
de la Junta de Bejucal; persona cul-
ta y caballerosa es el Sr. Pasalodos; 
pero opino que en este caso, el acuer-
do no ha respondido á sentimientos 
de estricta justicia.. 
Del expediente instrído por el há-
b i l y entendido Inspector Especial, 
Sr. Ernesto López, resultan como car-
gos contra la maestra herida en su 
crédito profesional, falta de carácter 
y energía para imponer el orden en 'd 
aula. Lo declaran el presidente y el 
se cretas io de la Junta. Contra esa 
opinión, se levantan las notas del re-
gistro de visitas, donde el inspector 
pedagógico, señor Callejas, escr ibió: 
"Discipl ina: buena". Ergo, necesitan 
ponerse de acuerdo el inspector y el 
director escoiair. 
E l Secretario de la Junta dice que 
por estar éá oficina en la vecindad de 
la escuela, pudo apreciiar que no ha-
bía, orden en la clase. Pero, pues se lo 
calló, no cumplió con su deber. Eso 
se denuncia en el acto que se advier-
te, ó no se puede decir, después que 
se ha relajado la disciplina. 
También la conserje acusa; pero 
después que no depende de la maes-
tra. Y acusa de baher oído al secreta-
rio reprender á la maestra, porque 
venía á hablar con él á la Secretaría 
en horas de clase. 
' Además de los hechos citados por la 
defensa, aparece que «apenas el Sr. Pre-
sidente tomó posesión de su cargo, en-
fermedades suyas y de sus familiares 
oibligaron á la señora Fe rnández á 
pedir lioeneias, que duraron hasta tre-
ce días antes de terminar el curso. Lo 
que permite sospechar si h a b r á error 
ca teniendo en cuenta la filiación po-
lítica de los maridos de las maestras. 
Bien h a r á mi muy estimado amigo 
él Sr. Pasalodos, inquiriendo desapa-
sionadamennte si hay algo, en el fon-
do de esas dedaraeiones contra una 
señora profesora, á los ocho años de 
estar educando niños en un Distrito. Y 
si se ha cometido alguna lijereza, con-
Pesa-rla, ya que no pueda ser ¡repara-
da, será propio de quien es hidalgo y 
i leal . 
i No me gusta, no, que haya acusa-
ciones de parcialidad política, con 
! daño de madres de familias cubanas, 
contra los que son mis amigos. 
" E l Tr iunfo" , replicando á " L a 
Discusión" , acerca de que no son los 
conservadoires, como aquella dice, los 
que tienen •bienes que perder en el 
uaufragio de la República, cita nom-
bres de prominentes directores del 
tercer partido, qne son pobres, tan 
pobres casi como el de " E l T r i u n f o " 
y yo que lo digo. 
La cosa no es as í : en todos los par-
tidos hay afincados y comerciantes; 
y en todos, cesantes, empleados acti-
vos, claque y carne de cañón. Yo sé 
de conservadores que no han dejado 
de v iv i r del presupuesto un solo d ía : 
no de ahora, desde los tiempos de 
España. Y en cuanto á míseros del pue-
blo no aspirantes ¿quiénes, si no, son 
los votos? ¿con ricos y doctores se 
podría lograr el triunfo, n i siquiera 
de ¡un Vocal de Junta de Educación, 
donde el 70% de la población no sabe 
abrir un libro, y el 30 restante está 
apesarado de haber ido á la escuela ? 
Pero 'aquí todos tenemos que perder 
en el naufragio. Y los que tenemos 
hijos más. Siquiera los solteros pue-
den emigar. aunque sea contratados 
para Hawai ó Louisiana, como los 
puertoriqneños. Pero á dónde voy 
yo, por ejemplo, con siete hijos, cuatro 
nietos, mis padres viejecitos y la ma-
dre de mis hijos, el día en que una 
raza superior nos domine y menos-
preeie, y yo-no quiera morirme de 
vergüenza, bajo sus insultos? A l sui-
cidio ; no hahra más camino. 
Por eso no quiero revueltas anár-
quicas y ejércitos de pacificación. Por 
eso quiero aliados, no conquistadores. 
Que los ricos están en el conserva-
dor, no es verdad. Que los prudentes 
son los que hace tres años escasos 
met ían inocentes en la cárcel y des-
t i tu ían corporaciones de elección po-
pular, falso también. Que los conser-
vadores, propietarios los menos, aspi-
rantes los más, perder ían tanto como 
los otros en el fracaso, sí. Dios les 
ilumine, para que siempre les guíen 
Lanuza y otros ilustres isn pecado de 
moderantismo: tal vez ayuden mucho 
á la nave sin t imón. 
JOAQUIN N. A R A M B U R U . 
Con el alt ivo acento y pintoresco 
estilo con qué el general Loinaz sella 
sus indignaciones, publicó ayer E l 
Mundo un alegato brioso, vibrante, 
enérgico, incomprensible é inesti-
mable para los que no conozcan la his-
toria de la esforzada raza que en Ara-
gón puso la condicional del "e si non, 
non," á los reyes castellanos. 
De un tirón, de una sentada, se lo 
brindamos al que leyere; y no acota-
mos ni advertimos n i señalamos al lec-
tor los puntos más graves ó los de más 
trascendencia que el general examina 
porque todo, en este documento, ent raña 
transcendencia y gravedad para el pro-
blema político y social que se ha de re-
solver cuando Cuba viva su vida, ga-
rantizada ó sin fiador. Solamente ad-
vertiremos que el t í tulo es una conden-
sación v i r i l de todo el brioso esfuerzo, 
como se verá incontinente: 
La corrupción desde el Gobierno 
Nueva Paz, hermosa y rica como 
pocas poblaciones de la provincia de 
la Habana, acaba de ser asolada por 
una plaga más ruinosa que la lan-
gosta que devasta los campos, más 
repugnante que la lepra que corroe 
los organismos. 
IjCl viernes, día de trabajo, cuan-
do las poderosas máquinas del "Nue-
va Paz," pedían con más urgencia 
caña para el molino, y los pagos del 
gran central prometían la ventura á 
tantos hogares, una legión malvada 
de explotadores del vicio, con la au-
torización escandalosa de todas las 
autoridades locales y del Gobierno 
provincial, se apoderó de la ciudad, 
llenó su calle principal de toda va-
riedad de bancas, ruletas y demás 
trampas prohibidas por las leyes: 
no ya en las casas y en los portales, 
en la misma calle obstruían el t rán-
sito las ruletas y el gentío que allí 
se degradaba. Una voz aguardento-
sa decía en alto: "¡Cabal leros , ani-
marse que el juego ilustra: el traba-
jo embrutece!" 
Y el bueno del alcalde se reía . . . . 
Los inspectores " ad hoe" del go-
bierno provincial en brega inaudita 
con aquel escándalo de corrupción se 
hacían dar "razones de peso," y 
acudían unos tras otros. 
Los salones de la sociedad princi-
pal del pueblo, fueron deshonrados 
con el más indecente de los bailes. 
A l fin. los señores socios, movidos 
por el pudor, lo quitaron: por el pu-
dor de que carecieron todas las auto-
ridades. 
Ese día, el viernes, encontrábame 
allí, cobrando algunas rentas de mi 
finca, presencié lo que relato, y le te-
legrafié con pena al Gobernador Ma-
goon, el triste y bochornoso espec-
táculo de la población. 
Pues bien, todo el viernes, y el sá-
bado, y el domingo, continuó la sa-
turnal. Y el Gobierno fué sordo, cie-
go, mudo! 
Cuando en la madrugada del limes 
el pobre obrero esquilmado en los 
garitos llegó—lleno de hedor y de 
miseria—á su hogar anegado en 
llanto encontró las esperanzas de su 
noble compañera y de sus pequeños! 
Apenas regresé á la capital, fu i á 
Palacio: " S e ñ o r Gobernador, dije, 
vengo á preguntarle si usted consien-
te la corrupción que invade esta so-
ciedad ahora como nunca, bajo nin-
gún otro gobierno, ni el mismo de 
Don Tomás. Las leyes han sido bur-
ladas, los juegos prohibidos se han 
organizado en medio de la calle: las 
autoridades y los vicios se han echa-
do juntos al arroyo. Apelaré á la 
prensa, á la tribuna : no puedo ver 
impasible el rebajamiento moral de 
los cubanos, cuando más los necesita 
virtuosos la Repúbl ica ." 
Entramos en detalles.—El señor 
Gobernador manifestó su repulsión 
por el auje que el vicio ha adquirido 
en el Carnaval y prometió impedir 
que por las provincias se extendiese. 
" ¿ Y qué fin pueden proponerse esas 
autoridades que usted acusa?—me 
dijo. 
"Pues la reelección: esa es la roca 
maldita en que se estrelló la Repú-
blica : esa es la que nos amenaza to-
davía. Cuando el gobernante cede á 
la tentación del deshonor, aparece 
atropellando la libertad y los dere-
chos individuales, el machete y el 
palo de la fuerza pública deshonra-
da. Y si no se puede golpear, proce-
sar y matar, entonces, como ahora, 
queda el recurso de envilecer al pue-
blo. 
Pero afirmo que se engañan: el 
pueblo cubano tiene instintos salva-
dores y dará la espalda á la mano 
cínica que hoy, impotente para he-
r i r , le tiende el v ic io ." Lo creo así, 
contestó Mr. Magoon: creo que el 
pueblo cubano tiene todas las v i r tu -
des y sabrá elegir los más dignos go-
bernantes. ¡ Inútiles afirmaciones. Na-
da podemos esperar del extranjero. 
Todo de los cubanos. 
Por Cuba, por cuanto amamos en 
este mundo hagamos de nuestro pue-
blo—los que de su guía tenemos la 
responsabilidad y el honor—el más 
moral de la t ierra: formemos ciuda-
danos; hombres superiores, capaces 
de ser grandes guerreros, ó de con-
quistar los excelsos premios del tra-
bajo, y la gloria que de los pechos 
más humildes sale á brillar por la 
vir tud. 
E. Loinaz del Castillo. 
No seríamos expontáneos sino dijé-
semos que eso de hacer "grandes gue-
rreros," nos escama. Pues ¿qué? 
¿ queda aún algún caballo por desmo-
char? Porque tenga el general Loynaz 
en cuenta que los caballos fueron la 
roca maldita en que se estrelló la re-
elección. 
A qué diantres le habrán sabido á 
Mr. Magoon estas elucubraciones mo-
ralizadoras del vencedor de Alejandr ? 
La ansiedad y- la prisa que han ma-
nifestado los americanos para partir la 
América por gala en dos, no se verán 
cumplidas sin sorpresas quién sabe si 
preliminares de más graves y mundia-
les disgustos: 
" P a n a m á , A b r i l 3.—Según no-
ticias que se han recibido aquí, las 
tropas colombianas invadieron el día 
26 del mes pasado la población fron-
teriza de Jurado, que siempre ha es-
tado bajo la jurisdicción de la repú-
blica panameña. 
Los panameños que se encontra-
ban en la citada población no ofre-
cieron resistencia. 
Como no ha sido posible comuni-
carse telegráficamente con la pobla-
ción que se dice invadida, han sido 
inútiles todos los esfuerzos que para 
confirmar la noticia se han hecho. 
Oficialmente se ha declarado que 
Panamá consideraría esa invasión de 
su territorio como un "casus be l l i . " 
Ahora, lo que más importa—sentado 
que á Panamá le han azuzado el pe-
rro,—es averiguar si el perro estaba 
hidrófobo y si ladraba en alemán, en 
francés ó en inglés de John B u l l . . . . 
Aunque bien pudieran articularse 
los tales ladridos en el idioma que des-
de Mukden alborotó el universo. 
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tro Gallego, Habana.—Centro Ga-
laico de Pará , ruega se impida em-
barque de españoles contratados pa-
ra las Amazonas (Brasil) , por ser 
engañados con promesas falsas. Dos-
cientos veinte han llegado en el va-
por "Amanda," procedentes de 
Santiago de Cuba, en mísero estado. 
La prensa unánime protesta y el pú-
blico está alarmado. A l desembarcar 
intervino el Cónsul. Informes por 
, correo.—Angel Lardama, presiden-
te; Enrique Fernández, secretario.** 
Cuatro veces, por lo menos, hemoí 
criticado la negligencia de nuestras ca 
losas autoridades por consentir esí 
emigración que es sangre de nuestr í 
vida, riqueza de nuestra tierra, biea 
estar de nuestro pueblo; pero las au 
toridades... 
E l general Loynaz del Castillo vil 
las de Nueva Paz! . . . 
E l Centro Gallego de la Habana ha 
recibido de Pará—Brasi l—el siguiente 
cablegrama: 
" P a r á , Marzo 31 de 1908.—Cen-
Xuestro buen colega La Unión Es 
pañola, publica un concienzudo artícui 
lo acusando de inconstante al puebh 
y de apático al gobierno por el aban 
dono en que tiene el barrio que l imitj 
el l i toral y que se' vé invadido al me 
ñor embate del viento norte: 
"Uno de los graves achaques que 
este pueblo padece, es la inconstani 
cia. 
Las iniciativas mejores "se pierden 
aquí lastimosamente después de unos 
cuantos relampagueos de la febril 
imaginación. 
Y sucede que muchas veces no po^ 
eos entusiasmos y energías se em-
plean en dar forma á ideas descabe-
lladas, mientras que los problemas 
vitales de gran interés general se 
abandonan con una indiferencia 
verdaderamente repudiable. 
Dirígense estas razones á recordar 
lo que se relaciona con el proyecto de 
obras de defensa necesarias en el l i -
toral de esta ciudad, las cuales, 4 
pesar de las recientes inundaciones 
y de las desgracias por ellas causa-
das, nada se ha hecho para evitarlas, 
n i tampoco hay indicios de que se 
piense poner remedio á tan grave 
mal, que afecta á una de las más 
populosas barriadas de la Habana. 
Todos recordamos aquellos terri-. 
bles momentos en que el mar enfure-
cido parecía dispuesto á destruir to-
do el Vedado. Todos recordamos la 
alarma justificada que se produjo 
entre los vecinos, y vivo está en nues-
tra mente el recuerdo de las desdi-
chadas familias que, precipitadamen-
te, tuvieron que abandonar sus ho-
gares y del arrojo de aquellos herói-
cos bomberos que sacrificaron sus v i -
das en pro de la de sus semejantes. 
Recordamos también que fueron 
unánimes en todas nuestras clases so-
ciales, en la Prensa y otros elementos 
del país, los clamores pidiendo á las 
autoridades el pronto remedio de ta-
les males. 
E l Estado, el Ayuntamiento y el 
Consejo Provincial ofrecieron ocu-
parse del asunto y activar en lo po-
sible la realización de un proyectoi 
imprescindible. 
Pero . . . volverá otro terrible no-< 
roeste á causar nuevas desgracias y" 
nada se habrá hecho por evitarlas. 
Poco importa, según parece, al Go-
bierno, la seguridad de una parte de 
la población, en la que hay elementos 
importantísimos de nuestra sociedad 
é innumerables contribuyentes. 
No sabemos hasta cuándo durará! 
la apat ía del Estado en esta cues-
t ión ; pero no queremos ser cómpli-
ces con nuestro silencio de las futu-
ras desgracias que se avecinan. 
Quiera Dios que estas líneas sean 
atendidas, por nuestros gobernantes, 
que atendiendo á la grave responsa-
bilidad que sobre ellos pesa, se hagan 
cargo de su razonamiento y lleven 
á la práctica lo que todos desean." 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f o m e r é a . 
L A A G A G I A C a s a f u n d a d a e n 1875 . 
í , a . p r e d i l e c t a de l a s f a m i l i a s . 
1 2 , S A N R A F A E L 12, en t re Consu l ado á I n d u s t r i a . Te l f . 1,114 
c 946 26-11 Mz 
(Lavable) 
Us céíebres Preparacícaes para Dorar, Esmaltar y Baroizar. 
Eil m á s inexper to pxxecie -usarlaM. 
i .'.orar muebles, bric- a-brac, ornamen- _ j « 1 
5, marcos de cuadros, crucifijos etc. £SlMÍ8 68 Sífl 1 veto y «dea como oro puro. Uses» •""t'"1»» *"» •»'» 
ĉa tiroDso auedande muy duro. Parece y dura Jostamezto _ 
v.r Lpurcoíaua. De blanco y bonitos colores. Puede layarse E :;TI iicle sin que por ello se afecten el color ó brillo. «" 
[TURAS »I3 I ^ e T R E PARA CARRUAJES \ . . 
. >t W Z'JSíf1 f • B 
•T3S DE LUSTRE PABA MADERAS f 
ITS PACIA SUELOS J 
BŜ án hechos ''.e los mejores materiales para producir bonitos colorís, efectos 
de barr.iz y preciosos lustres. Listos para useyse y de fácil apiieación. 
Estos uriiculoB ios hemos estado vendiendo en ese mercado vor más de veinte aSo3 v hemos 
S A P O L I N 
3í 
i i 
s.-be/io qui} ei .lustamcnte máR apropiado par» ese clima. Las principales casis nê o 
oa Pinturas le dirán que mnguna cí-ni mercancía dá la misma satisfacción. Haga lanrueoa 
veacerá do ello. aBRSTENDORFBR BROS. - NUBVA YORK. 6. U. ¿e A, 
^ Inyecc ión 
O " grando. 
/Cora do 1 á 5 días la 
'Blenorragia, Gonorrea, _ 
J Eiperraatorrea, Leucorrea 
|6 Flores Blancas y toda clase d« 
j flujos, por antiguos que sean. 
5 Garantizada no causar Estrecheces. 
|Un específico para toda enf erme-
Idad mucosa. Libre de veneno. 
L De venta en todas las boticas.̂  
Proparsát úmesmento por 
' J ñ e l i m Kiemifial Co.̂  
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
H E E A R L I N G T O N 
RICHFIELD SPR1NCS, NEW YORK. 
RENOVADO Y REMODELADO . 
SE ABRIRÁ EN JUNE 20 
GOLF, TENNIS, BOTES DE RECREO* 
CARRUAGES 
FRENTE Á LOS FAMOSOS BAÑOS 
SULFUROSOS 
í PARA PRECIOS ETC D1RIJ1RSE Á 1 
CASHERIE DeWITT, Propietario 
NO. Í229 FIFTEENTH STREET, N. Wa 
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POK 
CAELOS M E E O U V E L 
(Esta novela publicada por la casa ealtorial 
El Cosmo. Madrid, se encuentra de 
venta en la librería La Moaerna 
Poesía Obispo^5- — Habana. 
(COJíCLUYEl 
De cuando en cuando, una joven, 
siempre de luto en sus visitas, llega 
•hasta él y permanece algunos momen-
tos en su compañía, dejándole luego 
con todas las señales de una afección 
'semejante á las que sienten las Her-
manas de la Caridad por sus enfer-
mos. 
Es Elena de Vi ledieu. su nuera, 
que ha pasado á ser, con su consenti-
miento, dos años después de la trágica 
muerte de su marido, la marquesa de 
Caussedé. 
i Sus conversaciones no son nunca 
'largas. 
¿Son afectuosas? 
Es probable, pero nada se puede sa-
ber. 
La joyón parece experiirteutar por el 
viejo mía ¡ujbrn.Ha piedad, sin mezcla 
s-aá. i iiueuto. 
al-. 
papel desempeñado por Caussedé en 
el drama de Luchón, n i su traición con 
su camarada Jacobo Mosésj • sin em-
bargo, Caussedé evita con cuidado to-
das lay ocasiones que pudieran llevarle 
á presencia del padre de su víctima. 
La marquesa les sirve de interme-
diario y cumple su cometido con la 
compasión cariñosa que el mismo La-
grippe siente por este hombre, que, 
desde tan aílto, ha caido en tan com-
pleto infortunio. 
E l bearnés ha cumplido la misión 
que le fué confiada por Raquel Mosés 
con una probidad y un desinterés que 
hacen el más grande honor á su carác-
ter. 
Las enormes sumas que el barón le 
ha entregado para cumplir la voluntad 
de su hija moribunda, han sido em-
pleadas de la manera más út i l en obras 
grandiosas administradas con perfecta 
lealtad y rara inteligencia. 
Los pobres se aprovechan de aque-
llas donaciones, sin que se pierda un 
solo céntimo en esas filtraciones escan-
dalosas de que nuestra época posee el 
secreto. 
Caussedé, al casarse con la viuda de 
Jacobo Mosés,* no se ha casado con su 
fortuna. No ha( m á̂s que distribuiria. 
y según todás las probabilidades será 
también el mandatario del viejo barón 
en la gran obra que coronará su vida. 
Este es el mayor elogio que puede 
hacerse de aquel gentil hombre, que si 
ha mostrado en la venganza una tena-
cidad fría y un rigor implacable, en 
cambio, guarda un fondo de honrada 
generosidad, y nunca ha manchado sus 
blasones con las poco correctas especu-
laciones de que muchos nos dan ejem-
píó vergonzoso. 
En Luchón, los Dantenac viven so-
metidos á su antigua medianía. 
E l mayor está contento con lo que 
había podido reunir al servicio del ba-
rón Mosés. 
Es lo bastante para subsistir libre-
mente en un país donde la vida de los 
montañeses cuesta tan poco, puesto 
que es sobria y laboriosa. 
Un día, en la iglesia de Marignae se 
celebraba una ceremonia menos triste 
que la última que hemos relatado, y 
que reunía otra vez á los amigos de los 
Dantenac y los Soubére. 
Pedro Dantenac se casaba con Ma-
rieta. 
La tumba de Benedetta estaba ce-
rrada hacía tres años. 
En el momento en que los recién ca-
sados salían de la iglesia, el cartero 
entregó á Podro una carta de París . 
Era del marqués de Caussedé. 
" M i querido Dantenac: 
" E l pasado está ya lejos, y el tiem-
po goza del privilegio de endulzar to-
das las amarguras y calmar todos ios 
odios. 
"Encargado por ©1 barón Mosés de 
arreglar sus negocios, me encuentro 
con una cuenta que concierne á usted, 
y no está saldada, 
"Se eleva á más de un millón. 
"Por un escrúpulo que le honra, ha 
rehusado usted disponer de esta suma 
que le pertenece. 
"Créame usted, el dinero nunca es-
torba, porque permite consolar á los 
desgraciados, enjugar dolores y pres-
tar otros servicios. 
"Anséptelo usted; el barón Mosés, 
que encontraría usted muy cambiado, 
se lo ruega. 
"Cuando dé usted la contestación, 
reflexione que, aJl aceptar, llevará us-
ted alguna tranquilidad á su concien-
cia y que por crueles que hayan sido 
ios resentimientos que han mediado 
entre ustedes, ha sido usted casi su 
hijo. 
" S u amigo. 
Huberto de Caussedé. " 
En aquel momento el cura de Ma-
rignae, que llegaba á los últimos lími-
tes de la vejez, salía de la iglesia y se 
encontraba al lado deü recién casado. 
Pedro Dantenac le entregó la carta 
con una mirada que imploraba con-
sejo. 
E l excelente sacerdote la leyó y se 
la devolvió. 
—Acepte usted—le di jo .—El mar-
qués tiene razón. ¡Cuántas miserias 
podrá usted consclar! 
La casa del capitán Soubére fué 
agrandada considerablemente. 
La felicidad anida en ella. 
Dos hermosos niños juegan en los 
jardines, dos muchachos robustos y ale-
gres, que Marieta quiere con delirio. 
Barrousse y Rabastoul los adoran, y 
el cura dice, haciéndolos saltar sobre 
sus rodillas: 
—Estos serán militares como su 
abuelo. 
La casa de Caubous ha sido restau-
rada. 
La habita Luis, el antiguo subofi-
cial, que se ha casado con una joven 
hermosa y buena, que el hermano ma-
yor ha dotado pródigamente. 
La montañesa y la t ía Julia descan-
san ai abrigo de las viejas iglesias que 
las vieron nacer. 
La vida es una deuda. 
^ 3 
Ellas la han pagado. 
Estagnon se ha establecido en L y 
chón, después de casarse con la sobrini 
de Bastida. 
La justicia de Dios parece que hj 
olvidado á Briehard, que vive comj 
un burgués acomodado en los alreda 
dores de Beauvais, en una granja qití 
ha .transformado en castillo. 
E l padre Jeromo, seducido por el di 
ñero de la viuda Piot, se ha casado col 
ella. 
Ese es su castigo. 
E l sindicato de banqueros jud ía 
que presidía el barón Mosés, 'siguí 
triunfante, y aunque se notan en é 
síntomas de disolución desde que falt< 
el jefe, continúa amontonando Pelliói 
sobre la Osa, ruinas sobre ruinas, a 
millones sobre millones. 
Sin embargo, como el barón Mosá| 
en las cimas del Antenac, le parece ofi 
de lejos el sordo zumbido de la tempes 
tad popular, y quizá no esté lejos ^ 
momento en que la cólera de Dios ra 
duzca al polvo esas fortunas escanda 
losas, que no son fruto del trabajo I 
de/1 genio, sino que se han erigido i 
costa del despojo de las gentes honra 
das y de la miseria de los pueblos. 
TTTNT TV til 7 i V Mí \V í >I . V 
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Una voce poca fa, y la que lanza La 
Unión Española no ha de ser más que 
vox damantis in deserto. 
Qué se ha de esperar de esto orga-
nismo de Obras Públicas, que pone to-
do su empeño en la urbanización del 
barrio del Vedado, y van diez años ur-
banizatorios y apenas hay una calle 
que no ofrezca algún abismo al tran-
seúnte Ni aceras, ni calles, n i ar-
bolado.. . Y eso que algunos vecinos 
han pagado esto hace ya a ñ o s . . . 
Las obras .de defensa van más des-
pacio, , . Cuando los ras, ó los rases, de 
ola barrieron la población del l i toral 
no SQ mojó ni una rata de la ilustre y 
éaohazuda raza de Obras Públicas. 
Por lo mismo que esas son obras que 
defienden la vida y las propiedades del 
¡pueblo, no se h a r á n . . , hasta la nueva 
I N U N D A C I O N E S 
Los Ferrocarriles Unidos han sus-
pendido trenes excusables y gastos lu-
josos, y han rebajado los sueldos de 
tbdos los empleados de sesenta pesos 
para arriba: 
"Se suspenden los trenes siguien-
tes: 
6.30 a. m., de Regla á Matanzas; 
4.52 p. m., de Matanzas á Regla; 
5.39 p, m., de Matanzas á Cárdenas; 
4.30 a. m., de Cárdenas á Matanzas, 
y el tren que sale ahora de Villanue-
va a Cárdenas, vía Guareiras, á las 
11.40 a, m., saldrá de Güines á Co-
. lón (División Cárdenas) regresando 
de Colón á Güines; es decir, se su-
prime el recorrido entre Villanueva 
y Güines y Colón y Cárdenas. Los 
pasajeros de la Habana pueden to-
mar este tren en Güines yendo por 
el Havana Central. 
En algunas estaciones donde el 
movimiento de carga y pasajeros es 
tan poco que no amerite un jefe de 
estación será suprimida, quedando 
un encargado en esta plaza. 
Se han hecho economías en el nú-
mero de personal en los talleres, ade-
más de rebajar el número de horas 
de trabajo. E l taller de coches y ca-
rros de Ciénaga ha sido cerrado defi-
nitivamente, para usar este local pa-
ra agrandar el taller de maquinaria 
para reparación de locomotoras. Los 
trabajos de reparación de coches y 
carros se harán en los talleres del 
Havana Central, en Luyanó, según 
convenio con esa compañía. 
Los sueldos desde $100 en adelan-
te, incluyendo á todos los jefes, se 
hará una rebaja de diez por ciento 
y desde $99.99 hasta $60, el cinco 
«or ciento. 
Esta economía se hace á conse-
cuencia de la merma en la actual za-
fra y la huelga anterior." 
Pues, ya sabemos lo que se le va 
ocurrir al Comité Federativo para re-
mediar tan fieros males.,. 
('Onvocar á otra huelga. E l caso es 
administrar, aunque sea hambre y lá-
grimas, porque administrador que ad-
ministra y enfermo que se enjuaga, al-
go traga! 
L a C o m i s i ó n C o n s u i t i v a 
A las -cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, la cual fué aprobada. 
Se leyeron las objeciones que el 
'Ayuntamiento de Santiago de Cuba 
presenta «1 Proyecto de Ley Munici-
.pal. acordándose pasarlas á la Sub-
comisión resfpectiva, para su estudio 
é informe. 
Se pospuso la diseufñcn del Proyec-
to de Ley organizando los Trihumales 
de Menores iliasta que sea terminada 
definitivamente la Ley Municipal. 
Para dar tiempo á que la Sub-Co-
misión do la Ley Municipal termine 
«1 estudio de las objeciones presenta-
das, se acordó suspender las sesiones 
de la Comisión hasta .ue se termine 
el informe que sobr« IJ . materia ha de 
presentar la citada Sub-Comisión, 
A las c:nco y 30 p. m. se dio por 
terminada la sesión. 
ILSÍ h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u so de l a c e rveza , s o b r e t o d o 
l a d e J J A T E O F I C A K 
Loa periódicos de Madrid hablan de 
lá muerte del gran es'critor hispMnú-
tilo alemán, Juan Pastenrath. fallecido 
en Colonia el 17 de Marzo último. 
El ilustre poeta alemán no era un 
(desconocido para los españoles, n i un 
ex t raño á nuestra literatura. No es 
para él ésta la hora de los elogios, 
wino la de la justicia, en un recuerdo 
de homenajo y gratitud, que la falta 
de espacio, esa tirana de los periódi-
cos-, no nos permite extender cuanto 
quisiéramos y el 'cantor del Rhin me-
recía. 
Porque Pastenratih había adquirido 
on España carta de niaturaleza; porque 
en éxtasis de admiración convivía con 
éxtasis de admiiración convivía con 
•nuestras glorias y se asociaba á nues-
tras alegr ías ; porque luego de apren-
der el castellano, sólo por estudiar 
nuestra literatura, la hizo reflorecer 
en la lengua germiánica; familiarizó á 
sus compatriotas con nuestros mejo-
res autores, llevó á aquella escena 
muestras gallardas de nuestro teatro 
y v jun tó con amor en sus fiestas lite-
rarias la poesía alemana y la lírica 
española. 
Buena parte de su vida, muchas ho-
rats de su labor mental fueron culto 
asiduo y ferviente á las codas de Es-
paña. Eneamináhanle tanto esta Natu-
raleza como nuestros monumentos, 
nuestras ciudades pintorescas y clási-
cas de costumíbres, como nuestros 
cantos populares de cepa castiza, y 
hacia ellos escapaba, y en ellos refu-
giábase su alma á t ravés de las fron-
teras. 
Dijérase que al recorrer Andalucía 
y las viejas ciudades que perdieron su 
esplendor imperial se había irapreg-
nado su espíri tu de aquellos ricos 
aromas que perfuman huertos, patios 
y cármenes de la antigua Bética, y 
haibía recogido en sus ojos lia luz ta-
mizada y el misterioso encaaito de los 
rincones toledanos para volcarlo lue-
go todo sobíre sus libros españoles, en 
alemán escritos, Maravillas hispalen-
ses, Flores de Hesperia, Ecos de A n -
dalucía, Siemprevivas de Toledo y 
líantiUrfe de romanees españoles, y 
aun diríase que al calor de esa mis-
ma inspiración auí encendida, su plu-
ma enamorada trazo las páginas de La 
Kalhallal y sus Pasionarias de un ale-
mán csspañol. 
Hasta la en t raña lo fué el veterano 
y generoso poeta. Hasta sus últ imos 
días no dejó de mantener correspon-
dencia con esciritores y literatos de 
nuestro país. Enorgullecíase tanto de 
su título de " H i j o adoptivo de Sevi-
l l a ' como de ser corresipondiente de 
la Academia Española, de la de la 
Historia y de la de Ciencias Morales 
y Políticias, y socio de las Academias 
de Córdoba y Zaragoza. 
Deiscanse en paz el patrialcal poe-
ta Fastenratih, de quien con razón y 
elogio decía una revista inglesa años 
ha: 
" X o hay memoria de que jamás se 
hayan escrito cosías tan bellas de Es-
paña por quien no es español ." . 
D E S A G U A 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, A b r j l 3. 
á las 3 p. m. 
A l señor Nicolás Rivero. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Damos á usted las más expresi-
vas gracias por sus eficaces ges-
tiones en el asunto del r ío y le ro-
gumos publique el sigrdente tele-
grama pasado con las firmas que lo 
autorizan: 
Gobernador Provisional, Charles 
Magoon. 
Habana. 
Con noticias de que usted ha d:. 
do órdenes para que en seguida se 
comiencen las obras del río á f i n 
de evitar inundaciones elevamos á, 
usted la expresión de nuestra gra-
t i tud . 
Muiño González y Compailía, C. 
Al fe r t S. en C , Manuel Rasw, Ma-
ribona, Sampedro y Compañía, 
Amé zaga y Compañía, J . M . Begui-
ristain S. en 0., Delfín Tomasino, 
F. P. Machado, Sociedad " S I L i -
oeo," Sociedad Colonia Española, 
Sociedad Círculo de Artesanos, So-
ciedad Unión Sagüera, Adolfo Ro-
dríguez, M . Pujadas S. en C, Gó-
mez, Traviesas y Oompaiíía, Cabezas 
y Palacios, Suárez Alano y Compa-
ñía, F. Montero Hermanos, Morón 
y Bugallo, Pedro Mora S. en C, 
Franci&co Calvet, " E l Correo Espa-
ñ o l , " " L a Patr ia ," " L a Nac ión , " 
" L a Protesta," Juan de D. Oña, Ma-
nuel Gutiérrez Quirós, Valentín Are-
nas, José A. Badía, G. Izaguirre y 
Compañía. 
L O S S O L A R E S Y E 
RESTÁÜRÁNT " E L LOÜYRE" 
Table d'hote á $1.25 almuerzo 
y á $1.50 comida. 
Hoy sábado 4 Abril, se servirá el siguiente 
MENU 
Entremés variados 
Puré Cazadora, ó Primavera 
Creraosqui de ave con trufas 
Pescado'—Pargo Matelotte 
Filete asado á' la moderna—Legumbres 
mixtas 
Ensalada de lechuga y tpmates 
Pouding Gabinet 
Café 
Servicio especial á la carta. Véase la lis-
ta de vinos. 
Los dependientes y la ' t e t i l n s " 
Los trabajas del Comité de De-
pendientes para festejar á los mari-
nos de la "Naut i lus" , están muy 
adelantados; ya topa á su f in la reco-
lecta quo para este objeto se lleva á 
•cabo, y pronto se conocerá el pro-
grama de festejos. 
-Entre otros ofrecimientos se en-
cuentra el que la Empresa del tea-
tro Afljbisu hizo, que conjsiste en dar 
dos funciones teatrales, como obse-
quio á la tripulación. 
Esto Comité tienie contratada á la 
laureada Banda "iCuba", para reci-
b i r á la "Naut i lus" . ; 
A continuación insertamos íntegra 
¡la importante moción del concejal se-
ñor Berriz que aprobó antier el Ayun-
tamiento, sobre la contribución que se 
pretende ñjar á los solares yermos: 
' ' A l Ayuntamiento.—El artículo 
217 del Proyecto de Ley Orgánica de 
los Municipios que debe promulgarse 
al terminar el plazo para presentar los 
reparos que puedan hacerse al mismo, 
establece un impuesto de 12 por 100 
sobre la renta calculada al valor de to-
do solar yermo, ó en el que existiese 
algún edificio ruinoso. No siendo exi-
gible dicho impuesto á los solares yer-
mos que correspondan á nuevos repar-
tos, hasta transcurrido cinco añas de 
aprobados por el Ayuntamiento. 
Dioha contribución de 12 por 100 á 
los solares yermos resulta mayor que la 
señalada á las fincas urbanas, pues á 
estas el tipo de 12 por 100 sobre la 
renta es como máximo, mientras que á 
los solares yermos parece que se impo-
ne como invariable. 
A l amparo de las disposiciones v i -
gentes, que solo señalan contribución 
á la renta, se han repartido en este 
término municipal muchas fincas rús-
ticas en solares, cuyo número es tan 
considerable, que es materialmente im-
posible que se puedan edificar n i en el 
espacio de 50 años, y la vigencia de 
aquel artículo dar ía por resultado una 
pérdida enorme en el valor de dichos 
solares, pues no pudiendo fabricarlos 
sino paulatinamente, sus propietarios 
se verían obligados á desprenderse de 
ellos á cualquier precio, por no pagar 
el impuesto sobre una propiedad im-
productiva. 
Y si la intención del artículo 217 ha 
sido fomentar la fabricación, esto se 
conseguirá seguramente con los sola» 
res que gozan de todos los servicios mu-
nicipales, como instalación de agua y 
alumbrado, policía, pavimentación, 
etc., pero no de aquellos solares de los 
nuevos repartos y muchos de los anti-
guos que no tienen instalados n i aun 
el agua y el alumbrado, circunstancias 
que han impedido y seguirán impi-
diendo su fabricación; y no pueden ser 
considerados estos solares al igual de 
los del resto de la ciudad que gozan de 
aquellos beneficios. 
Lo razonable ser ía : que el tipo de 
contribución á los solares yermos, 
nunca fuera mayor al señalado á las 
fincas que producen renta y aplicable 
solo á dichos solares yermos después 
de transcurrido un plazo razonable á 
partir desde la fecha en que tuvieran 
instalados por sus frentes todos los ser-
vicios municipales, de que participaran 
los solares del centro de la ciudad. 
Por tanto, los concejales que suscri-
ben, ruegan al Cabildo se sirva acordar 
se solicite del honorable Gobernador 
Provisional la reforma del citado ar-
tículo 217 del Proyecto de Ley Orgá-
nica de los Municipios, en el sentido 
que se acaba do exponer.—De usted 
muy respetuosamente, José María Be-
r r i x . ' ' 
La Emulsión de Angier es un verdadero don 
del cielo para los que sufren de bronquitis. 
Calma la desolladura de los pulmones y los 
bronquios, reduce la inflamación, alivia la tos y 
la respiración defícil, y hace fácil la expectora-
ción. A l mismo tiempo ayuda la digestión y 
restablece la fuerza. Positivamente no hay nada 
que pueda igualarse á la Emulsión de Angier 
para la Tos, la Bronquitis, la Tisis y para todas 
las Afecciones del Pulmón, 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
Testimonio do una enfermera 
14 East Miltin, Gravesend. 
Muy Señores míos; — Desde hace muchos años he venido 
sufriendo de Bronquitis, y he tratado muchos remedios sin 
ningún ¿xito. Recientemente he decidido probar la Emulsión 
de Angier y he obtenido más beneficio con un solo frasco que 
con todas las otras medicinas que he tomado antes. Duermo 
mejor y nunca me he sentido tan bien como ahora. 
Firmado: STA. PETTITT, Enfermera. 
AgradiWe de tomar. De venta en todas las farmacias 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de 
P O R L A M U J E R 
Haibana, Abr i l 2 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Señor de nuestra consideración más 
distinguida: Rogamos á Vd . se sirva 
perdonar que molestemos so ocupada 
atención para un asunto que sin du-
da alguna, ofrecerá interés para quien 
como Vd., j amás ha reliusado dar 
oído á cuanto se relacione con la de-
fensia y protección de la mujer cu-
bana. 
Entendemos que el principio del 
respeto á la mujer debe observarse 
en todo país civilizado; en tal concep-
to, tenemos verdadero placer en in-
terpretar los deseos de varia» distin-
guidas damas de esta sociedad y á la 
vez los nuestros propios de llamar la 
atención de q<uaen corresponda, por 
medio de su ilustrado periódico, ha-
cia lo que á continuación exponeimos. 
Nada tiene de particular, teniendo 
en cuenta el carácter de nuestro pue-
blo, que la mujer que sale de su casa, 
sea de continuo ya en la calle, ya en 
el paseo, asediada con requiebros y 
galanteos de mías ó menos gusto por 
la creedeinte plaga de Tenorios que pa-
decemos, si á esto sólo se limitasen; 
pero es el caso que ocurre algo más 
grave, algo, que además de grosero é 
inculto, atenta contra La libertad de 
la mujer aquí en Cuba. Existen en 
alarmante proporción, hombres jóve-
nes y aún viejos, que al abrigo de la 
impunidad que les brinda nuestro na-
tural eseriipulo de conducirlos ante 
un jnez correccional por razones fá-
ciles de comprender, dirigen con la 
mayor audacia, á las señoras y señori-
tais, frases de la más asquerosa obs-
cenidad y aún los hay que llevan su 
villanía hasta el extremo de ejecutar 
ciertos actos que ruborizar ían á la 
más impúdica de las mujeres. 
Oasi á diario ocurren casos de esta 
naturaleza, y sin i r muy lejos, una do 
las iseñoras que suscriben, fué en días 
pasados la víctima indefensa de uno 
de esos cafres con levita. 
Creemos que aún queda dignidad 
bastante, señor Director, para llevar 
estos desmanes al conocimiento de 
nuestra primera autoridad y ahogar 
porque se provea á la mujer de me* 
dios más viables que los de que dispo-
ne actualmente y que garanticen con 
éxito el restpeto á que es acreedora. 
Preste Vd. , Sr. Director, su valio-
sísimo concurso á la consecución de 
esta idoa y á más de nuestro agrade-
cimiento, hatbrá Vd . adelantado un 
importante paso en el progreso de la 
moral y en la defensa de la mujer 
cubana. 
De Vd . con la mayor consideración, 
Varias suscriptoras. 
l a s e s c u e l a s n o c t u r n a s 
s u f r a c a s o 
Leyendo el informe de la Adminis-
tración Provisional desde el 13 de 
Octuíbre de 1906, hasta el primero do 
Diciembre de 1907, libro que encie-
rra, ó que reproduce toda la intensa 
labor desplegada por ese Gobierno, 
en los diversos ramos de la Adminis-
tración pública, me encuentro en lo 
que al ramo de .instrucción se refiere, 
un Capítulo X que trata oon harto 
sentido de la verdad, del fracaso su-
frido entre nosotros con la creación 
de las Escuelas Nocturnas. 
Y expone el que eso escribe en el 
citado informe, con fondo analítico 
bien redactado, de esa cuestión que., 
"apesar de los privilegios que se les 
han concedido, las escuelas nocturnas 
han sido un fracaso en Cnba, debido á 
un número de causas, entre las cua-
les pueden ser mencionadas la ener-
vante naturaleza de nuestr^ clima, la 
que hace imposible para la persona 
que ha trabajado durante el día, en-
cerrarse otra vez por. la noche á con-
tinuar trabajando; la parte social del 
temperamento cubano, que ha esta-
blecido que todas las noches sean de-
dicadas á recibir amigos ó á hacer v i -
sitas, lo que hace difícil que el hom-
bre ' tenga tiempo de i r á la escuela 
nocturna; la prevaleciente costumbre 
que prohibo 4 las mujeres que sal-
M Á d ü i i E I A P i E A I 1 E 1 0 S , E E M E E I i S D E 
Y A L A M B I Q U E S 
DE LA COMPAÑIA A L E M A N A " S A N G E M A U S E f T 
AGENTES GENERALES 
c DS4 alt 39-10 Mz 
Lo único que curará á usted el Asma, ó Altogro es el J a r a b e y l o s C i -
g a r r o s A n t i a s m á t i c o s d e l I>r . H e r r e r a , sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá'decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De m í a en todas las Menas Meas. [Luásíto p r i m a l : CUBA 85. 
C. 1|É| 26-lAb. 
gan de uoche, obliganrlo á los hom-
bres y ¡niños de la familia, á acompa-
ñar á sus madres y horara Das al teá-
tro ó visitas, la inaccesible situación 
de las casas-escuelas por la uochc, 
debido á que con excepción de algu-
nas grandes ciudades y aún en estas, 
los alicientes de diversión y placer 
son tantos, que el pueblo no va á las 
escuelas, y en los distritos rurales -no 
es un placer permanecer fuera de sus 
casas después de la tarde en escabro-
sos y no alumbrados caminos." 
Claro; bien calaramente, se expone 
en ese exacto cuadro de nuestra rea-
lidad social que las escuelas noctur-
nas, no sólo han fracasado entre no-
sotros, sino que en esa forma, la ense-
ñanza de la clase trabajadora y po-
bre fracasará siempre. 
Pero dentro del estudio de las cues-
tiones sociales, no nos debe hastar, 
'•xp. ner las causas do hechos que pug-
nan como este con la realidad de 
nuestras costumbres, de nuestro esta-
do de cultura y de las exigencias na-
cidas del medio en que nos movemos: 
nosotros debemos analizar si las cau-
sas son perfectamente justas, ó si 
otra organización más justa y por 
tanto más adaptable á nuestro am-
biente ó medio social, es de posible 
aplicación, para que surta los efectos 
más próximos ó iguales al bien que 
se persiguió con ese sistema escolar 
que no encaja n i encajar puede den-
tro de los hábitos, costumbres y ne-
cesidades de nuestra clase obrera. 
Se me objetará que no es esa la 
misión de la obra publicada por el 
Gobierno, la cual es meramente expo-
sitiva englobando hechos de su vida 
breve, y civilizadora, y desde luego 
que la objeción no tendría répl ica; 
pero por lo mismo que ahí solo se 
exponen las causas, nos sentimos más 
estimulados para pedirle al Gobierno 
que antes de retirarse estudie deteni-
damente y deje funcionando un sis-
lema de difusión de la enseñanza en-
tre las clases obreras, ya que al re-
visar todo ese gran libro, se obser-
va que la serie de reformas, y medi-
das y obras realizadas en este perio-
do interventor, tienden, generalmen-
te, y de un modo armónico, al en-
grandecimiento nacional, á su esta-
bilidad y á su progreso, moviéndose 
todas esas leyes y medidas, dentro 
de ideas morales y de justicia, que 
una sociedad moderna exige y que un 
derecho formal imponen. 
Y si es así ; si la obra que ha de 
realizar ese Gobierno transitorio no 
puede ser completa, por lo menos 
procuremos que sea lo más acabada 
posible, y sohre todo, que fijándose 
en esa clase que en todos los paí-
ses constituye una fuerte preocupa-
ción de los gobiernos, y á la cual 
de acuerdo sino con los principios 
que ellos defienden, con principios 
quizás más elevados y justos, se les 
van reconociendo derechos que tien-
den cada vez más á hacer menos pre-
caria su situación, elevándolos á un 
nivel moral é intelectual superior pa-
ra llegar al f i n á instituir nna más 
justa personalidad entre las diversas 
condiciones de todos los hombres. 
Y este problema social nna •KM 
Cuba lo mismo qno on I, s (,tro ^ 
uní-' Pal.*.. ses, debe preocuparnos; debemos 
derlo y ningún punto do panin vS 
jor ni más sabio (¡no mpezay 
ponerlos por In iustnicoióii a ^ 
otras conquistas que le habrán 
n i r on plazo más ú monos lar^o-* i 
Gobierno iutervontor dejará un' • ; l 
ra sí ;-o honól'ico de su paso por ( ^ f 
•si instii-uyc la enseñanza obrera ^ 
mo ya en otros países funciona ^ 
éxito asombroso. Co: 
Saquemos deducciones, nosot jH 
hechos consumados, como este.laH 
temos de estudiar medios de "aj? 
más justos ó adecuado; que ñas 
quen bajo qué forma 6 !)aj0 V 
plan aooosible ó ••unostras costumyl 
puedo difundirse la enseñanza ea 
ba entre las el ases trabajadoras 
Debo est-o sor procedido de vm 
tudio metódico, de un análisis In J?" 
acabado posible de m i-as P0S|. •• 
bres y gustos, de nuestras i d e a r l 
¡nuestras uec.omdades, de nuestra ed 
cación y de nuestros hábitos y pJ1, 
cupaciones sociales, para que" en I 
consecuencia procedamos á crear i < 
sistema de enseñanza que pueda i 
f in tr iunfar de las resistencias qir 
le han de oponer esos factores 
ó menos ñi-mcs que deternimanjl 
psicología de nuestro pueblo; de na i 
tro pueblo que se mueve en todoi 
sus actos dentro de un estado de cul 
tura, muy relativo, y por tradicio! 
nes aún muy próximas, y por tanto 
más arraigadas que en otros paí& 
de civilización más alta, los cuales 
las aprecian más, como lecciones 
pasado, que los alientan para sus k 
chas sociales del presente, gracias 
la predicación y á una dirección 
ile clases más práctica é inteligente 
que la nuestra, 
Planteando sobre esa base sólida la, 
nueva institución escolar, que debe 
sustituir á esas escuelas nocturnas co. 
piando su organización ó modifican, 
dola según los iconsejos que las expa 
riencias de otros países nos indiquen 
lograremos que ésta vaya lentamente 
penetrando, en la conciencia de 
hombres; haciéndose poco á poco g i | 
ta, por los éxitos que se vayau obté 
niendo, y acabando por ser comüderl 
da como una positiva conquistaJi 
favor de nuestra estabilidad, adeUgl 
social y de nuestras costumbres 
vicas. 
Además de las causas expuestas % 
el informe del Gobierno, como detí 
minantes del fracaso de las escuel 
nocturnas, parece que en realidad 
tas no llenaban la necesidad sentida 
de un modo práctico, n i intentaban 
hacer otra cosa que someter á diom 
bres. mujeres y niños, que durant 
el día están sometidos á la ruda dis 
ciplina de un trabajo ágobiador y á 
voces superior á sus fuerzas, y á ve-
ces mal sano, á otra disciplina J)0V 
las noches, lo cual tiene que pugnar 
necesariamente, contra la. propia na-
turaleza de ese individuo, que ausia 
en esos momentos horas de solaz y de 
más libertad, que las que le brinda esa 
escuela movida por mecanismos _ que 
la moderna pedagogía, y las exigen-
MIGUEL ANGEL PEREZ, HABANA, GUBA, 
C a r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E 
L E G I T I M A 
Air© impuro, males alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cnal á la tubercuiosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que anuchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y fuerzar 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la E m u l s i ó n de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de ios tejidos vivientes y la substancia mineral que forma IÍJ 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón qua la E n m l s t ó n de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. ______ 
P r e c a u c i ó n Necesariaé — No se confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que 8« of recen 
como similares. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta ea e| 
estómago. Ninguna es legítima sin la marea de.. 
*' Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & BoTrne y la 
Emulsión de Scott Legitima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis ea todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT & mn, finímicos, HDEÍA YOSK. 
DIARIO DE LA M A R I N A .Bdicióir de la mañana.—Atril 4 de 1908. 
cías inz.'is imponen 
düdamento: pero que- resultan enoje-
sa& Para esos seres, que generalmente 
mal alimentados ya. viven bien suje-
tos a las bases y reglamentos de los 
talleres doude trabajan. 
Yo no sé hasta qué punto puedan 
—por íb demás—ser útiles ciertas en-
señan/.íus á personas que por su edad, 
solo necesitan conocer aquellas mate-
rias que logren perfeccionarlo en 
lo que á sus fines partieulares con-
viene, desde el punto de vista, de sus 
obligaciones personales y de sus debe-
res y derochos ciudadanos: yo creo 
que toda enseñanza huelga, y'que és-
ta debe ser investida de todo aquello 
que sea al trabajador, á más de útil, 
atrayente y halagador, y aún creo 
que así, será necesario por parte de 
las clases directoras, de ese movimien-
to, una gran dosis de abnegación y 
de confianza en la virtualidad de sn 
casi apostólica labor, para que al fin 
triunfen, del conflicto que esa ela-
fee pobre y trabajadora, entre sus in-
tereses no bien apreciados por ellos, 
y sus ideas rurales, en gran parte de-
generadas y malas por el mismo esta-
do de enfermedad social que invade 
á todas las dases del país, y de lio 
cual, ellos son los menos responsables 
quizás los menos enfermos. 
Ese es un punto de estudio, sobre 
el cual hará mucha atención el Go-
bierno porque la mayor duda que 
debe asaltarnos al intentar ese noble 
empeño, debe fundarse en averiguar 
BÍ se podrán escoger en buen número, 
hombres bastante abnegados que se 
den cuenta de la elevada misión que 
se les va á confiar. 
Pero será necesario que esa nue-
va institución de la enseñanza po-
pular, llegue á triunfar, no sólo por 
la abnegación y entusiasmo de sus 
directores y encargados, sino por la 
competencia de ellos, por su utili-
dad práctica visible, á los ojos de ese 
obrero, por la clase de predicaciones 
científicas y morales que se desen-
vuelven, por la complacencia y bon-
dad de sus maestros, por la desapari-
ción total de todo interés político, por 
parte del que enseña, por la aplica-
ción de los conocimientos que difun-
dan, los cuales deben ser aplicables á 
las artes y oficios á que se refieran 
y que hagan que se pierda por pro-
pia reflexión del obrero, poco á poco, 
la prevención que en principio ha de 
sentir, hasta que llegue totalmente á 
borrar sus viejas ideas y preocupa-
ciones, y de una vez se implante fir-
memente entre nosotros, ese sistema de 
enseñanza. Es necesario en fin, para 
ir rompiendo el hielo, que en lugar 
de intentar que el obrero vaya á la 
escuela, la escuela sea quien vaya á 
buscar al obrero, hoy en su Centro, 
maña-na en su taller, para que in-
sensiblemente le roben horas á lectu-
ras y discusiones que les atiborran de 
política y malas pasiones, y tomando 
cada vez mayor gusto á la instruc-
ción, preparemos en el seno de nues-
tra sociedad una masa de artesanos 
ilustrados y ciudadanos conscientes. 
Eso han hecho hace 'ya muchos años 
otros países, y en sus primeros días 
aquellos profesores de las Universida-
des encargadas de democratizar las 
ciencias, y de predicar moral cívica 
por doquiera, sintieron las resisten-
cias de las masas; pero con esa fe, 
abnegación y constancia y patriotis-
mo que j o pido también en Cuba pa-
ra los que lleguen á desempeñar esa 
.misión honrosa, lograron no solo que 
las salas de las amplias asociaciones 
de obreros se llenaran de discípulos, 
sino cine lograron en alguna ocasión, 
arranear de esas capas humildes, pro-
fesores formados por ellos. Y eso 
es grande y alentador y que pide 
imitadores en todos los países, para 
que por lentas preparaciones, llegue 
cada cual á ocupar el justo puesto 
que por su inteligencia, su actividad, 
sus méritos y sus sentimientos de 
•equidad, le correspondan. 
JÓSE COMALLONGrA". 
Piense usted, joven , que t o -
mando cerveza de JuA T K O P I -
C A L l les rará á v ie io . 
i r o í í m o a j ó s e M a m 
do para el mon 






Suma a::, . , . . . . $ 311-90 
Sr. Ricardo Hario . . . . . . 0-20 
Sr. Ooferino Gonziá'lez . . . 0-25 
Sr. Enrique Bello . . . . 1-00 
Dr. Alfredo Valdés Gallal 2-00 
¡Dr. Manuel Fora . . . . 10-00 
Sr. Ramón Ruiz 4-00 
Dr. Juan Valdés Valenzuela 5-00 
Sr. José Ro.ja¿4 2-00 
Sr. Joaquín P. Ferrer . . . 2-00 
Sr. Francisco Elozúa . . . 2-00 
Dr. Federico Escoto . . . . 10-00 
'Dr. Jorge A. Trelles . . . 6-00 
Dr. Pedro S. Quirós . . . 5-00 
Dr. Florencio de la Portilla 4-00 
(Dr. Luís Díaz 3-00 
iSr. José A. Hernández . . 3-00 
Sr. Miguel A. Diaz . . . 2-T)0 
Srita. Rita Amalia del Por-
tillo 2-00 
Sr. Adolfo Madian . . . . . . 1-50 
Sr. Ignacio Vald'és . . . . 2-00 
Sr. Rafael Vidal . . . . . .; 2-00 
•Sr. Julio Ceijas . . . . . * 2-00 
Sr. Enrique Serrato . . . ,: 2-00 
ISr. Julio Sosa 2-00 
Sr. Manuel G. Oñate . . . . . 2-00 
Sr. Manuel Cabo , 2-00 
Sr. Carlos Lequerica . . . . . 1-00 
!Sr. Francisco Fernández ., 1-00 
Dr. Ignacio Saez . • . ,: -„ 1-00 
Dr. Ambrosio García . > 2-00 
Dr. Manuel Pallo . ,. . 5-00 
Sr. Enrique Bailo . . . . 2-00 
Sr. Pablo Dlorca ; 1-25 
¡Sr. Juan B. Martínez . . .: 1-00 
Sr. Rogelio (Ruiz 1-00 
Sr. Benjamín Tañifer . . . 1-00 
Sr. Alberto Arana . . . . 1-00 
Dr. Umberto Manduley . . 5-00 
Sr. Miguel Méndez . . . . 2-00 
ISr. José de la L. Manduley 2-00 
Dr. Antonio Rodíríguez . , 2-00 
Dr. Rafael Gómez Guardiola 4-00 
iSr. José Manuel Aedo . . 2-00 
Sr. Magín Martínez . . . 2-00 
Sr.- Enrique Pérez de Corc/ho 2-00 
Dr. Ramón Azicania . . . 5-00 
Sr. Julián Marcos . . ., 2-00 
Sr. Adolfo Oliva 2-00 
Sr. Antonio García . . . . 1-00 
Sr. Adriano Camero . . . . 1-00 
iSr. Juan J. Sánílhez . . . 2-00 
Dr. Tirso Luís Crespo . . . 6-23 
Sr. Isidoro Domínguez . . 1-50 
Smna * 458-83 
La Oomisión. 
(Concluirá.) 
Los que deseen suscribirse podrán 
remitiir sais óbolos al señor Luís Ro-
dolfo Miranda, Correos, Habana ó 
al doctor R. L. Miranda, 20 West 131 
Street New York. 
ra 
El Centenario de la guerra de inde-
pendencia.—Otra alocución al pue-
blo de Madirid. 
" A l celebrar el primer Centenario 
1 de la Gnerra de la Independencia, no 
puede olvidar Madrid que fué inicia-
dora del temerario alzamiento contra 
| la invasión extranjera. No debe olvi-
¡ darlo porque Madrid es capital euro-
j pea, ligada con vínculos espirituales 
y de intereses á las espléndidas me-
j trópolis de naciones próximas, y si de 
j algunas singnlarmjente recibió y reci-
! be enseñanzas del orden artístico, po-
i lítico y suntuario, tamfbrión aprendió 
de ellas á conservar vivo él recuerdo 
de las glorias patrias y á conmemorar-
las fervorosa y digmamente, 
"No con ligereza jactanciosa, sino 
con la conciencia de encamar el sen-
t i r nacional, como lo encarnó en 1808, 
constégraírá esta Villa días triunfales 
á celebrar la festividad de la Santa 
Independencia, perdida y recobrada 
por el pueblo español en los trágicos 
años de la lucha con el Imperio.. Ma-
drid fué la primeraí hija que, alzán-
dose del regazo de la madre ultraja-
da, se abalanzó al usurpador y con el 
gesto iracundo, el grito aterrador, las 
¿nanos armadas ó inermes, manos de 
hombres, manos de mujeres, cólera de 
grandes y pequeños, de plebeyos y 
nobles, demostró al mundo que aquel 
fundamental principio no ppodía ser 
hollado y destruido sino por la fuerza 
bruta. Contra la del usurpador, fuer-
za organizada, poderosa, desarrolló 
este vecindario la suya libérrima, ins-
tintiva, esporádica, sin jefes, sin plan, 
sin premeditación estratégica, y supo 
ser heróica y mártir, mereciendo por 
ambos conceptos la gratitud de Espa-
ña y de la Humanidad. Madrid fué 
tan grande por su martirio como por 
su patriótica fiereza, porque si no pu-
do ganar toda la batalla en el terreno 
material, la ganó espiritnalmente con 
el sacrificio de su sangre, á torrentes 
derramada en la espantosa noche del 
2 al 3 de Mayo. 
"Los que en esta ocasión represen-
tamos á esta Villa ilustre, unos por-
que en ella nacieron, todos, porque en 
ella tuvimos nuestra cuna intelectual, 
creemos firmiemiente que pondrá en la 
conmemoración de los fastos del año 
8 el españolismo más expansivo y sin-
tético .Siempre se distinguió Madrid 
por la .amplitud del concepto de pa-
tria, y en la epopeya de la Indepen-
dencia concede igual veneración á to-
da página ihistórica, llámese Gerona ó 
el Brnch, llámese Zaragoza ó Bailón. 
El 2 de Mayo fué prólogo y norma 
de la dura protesta contra el Imperio 
y de los tremendos golpes que sueesi-
vamente qnehrantaron un poder in-
menso y deslumbrador. Sean también 
hoy las fiestas de esta capital intro-
ducción á las que ha de celebrar, con 
mayor concurso de gentes y con es-
plendores industriales, una ciudad de 
inmortal renombre, y á cuantas mani-
festaciones de igual carácter haga la 
familia española en ciudades, villas y 
campos memorables. En el próximo 
Mayo Madrid quiere ser España, y en 
días sucesivos su anhelo es que toda 
España la tenga por suya. 
" A l propio tiempo proponemos y 
deseamos que esta hidialga Villa no 
circunscriba la festividad á las demos-
traciones y visualidades pomposas que 
embelesan á la mnchedumbre. Bueno 
es que haiblemos á los sentidos y á la 
imaginación de ésta, ofreciéndole 
•plásticamente las grandezas de la vir-
tud, del arte y del vapor; pero con-
viene que asimismo hablemos á sn 
pengamiento, para que los cindadanos 
comprendan que en los méritos del pa-
sado debemos asentar todo lo hermo-
so y útil que deseamos legar al por-
venir. Perpetuemos la memoria del 
Dos de Mayo en un monumento que 
exprese la lucha formidable y el 
cruento suplicio del pueblo matriten-
se, con el carácter de espontaneidad 
y de bravura indisciplinada que tuvo 
aquel movimiento. Obra fué de todas 
las clases sociales, fundidas con mara-
villosa mezcla de jerarqnías en el co-
mún tipo popular. Ejército y pueblo, 
con doble y mancomunada iniciativa, 
realizaronel áeto prodigioso que la 
Historia nos ha transmitido, sinteti-
zando á todos los héroes de aquel» día 
en las figuras inmortales de Velarde 
y Da oiz. 
" Y no debemos contenta?nos con 
esta demostración de cultura, sino 
buscar otra en. esfera más perdurable 
que íos bronces y mármoles, en la 
educación, en la crianza y guía de las 
generaciones que han de continuar la 
vida hispánica. Hagamos que las so-
lemnidades de este Centenario y los 
hechos gloriosos y los nombres ilus-
tres que representan queden para 
siempre asociados á un Centro de en-
señanza, el cual serviría de ejemplo 
para que, en ocasiones análogas, otros 
acontecimientos y otras entidades re-
pitieran esta iniciativia fecunda. Así 
veríamos multiplicarse los criaderos 
de generaciones cultas, único modo de 
apresurar el paso lento y perezoso 
con que vamos hacia la civilización. 
"Para conseguir estos fines, la Co-
misión del Centenario vuelve los ojos, 
en primer término, al pueblo mismo 
M E D A L L A S D E O R O . 
A m b e r e s 1894 
A m s t e r d a m . 1895 
Bruselas 1897 
Barce lona 1888 
B o r d e a u x 1895 
P a r í s 1 9 0 0 
ma alt s-* 
DE LA 
P R U D E N C I O R A B E L L C I G A R R E T T E M A C H I N E C 0 . 
C A M P A N A R I O 1 0 5 . 
Este taller dotado de todo lo necesario para la cons t rucc ión y 
reparac ión de todas clases de aparatos de mecán ica , se hace car^o 
de instalar bombas movidas ó acopladas á motores e léc t r icos para 
elevar agua hasta 80 metros de altura y desde 500 á 20.000 galo-
nes de agua por hora. Especialidad en elevadores para edificio-
de cualquier altura. Elevadoras por tá t i l es para toda clase de ma-
teriales movidos por vapor y por electricidad.. Calderas y mas 
quinarias á vapor en grande y p e q u e ñ a escala. Instalaciones eléc-
tricas modernas, sub t e r r áneus ó aéreas; instalaciones de agua, gas 
V acetileno con aparatos generadores modernos; Especialidad en 
cons t rucc ión , r epa rac ión y modif icación de toda c^se de maqui-
narias de hacer cigarros y aparatos de ca rp in te r ía . 
Llamamos la a tenc ión de los Señores Ingenieros, arquitectos 
y contratistas que necesiten algún, trabajo para que se sirvan pe-
dirnos presupuestos. 
ESTABLECIDA 1827. 
FÍRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No íísíie alngun Instrediente dañino. No aceptéis substitutos sino sola» mente el genuino B. A.' 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK Pittsbprgb, Pa, i 
c o . 
de 
Beba usted cerveza, pero p i -
da la de L A T R O P I C A L . 
TELEFONO 152^ RBPRESENTINTEi LORENZO OLIVA. 
C. iiJ»̂  aíi-lAb. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrara su buen humor y su rostro se pondríi rosado y alegre. 
La Pepsina y Rnibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastráigia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente áe pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C. 1152 26-lAb. 
cuyo abolengo histórieo trata de enal-
tecer. Madrid, castillo famoso de la 
hospitalidad, centro y resnmpn de la 
vida nacional y abierta cátedra de 
todas las ideas, aspiraciones y fanta-
sías de los españoles, archivo del do-
naire, índice de la historia contempo-
ránea, en su variada serie de períodos 
normales y revolneionarios, posee, 
además, la virtud más preciada en el 
orden político, la tolerancia, dulce 
amiga del progreso y la libertad. Ma-
drid es nuestra metrópoli intelectual, 
geográfica y política; más no es bas-
tante rica por sí, dentro del organis» 
mo municipal, para llevar á efecto las-
grandiosas solemnidades que proyec-
tamos. 
"Harto se ha dicho que Madrid, 
con ostentar coronas y títulos de Ca-
pital y Corte, no ha podido alcanzar 
la esplendidez arquitectónica y la 
perfecta ordenación higiénica de 
otras capitales europeas. Y esta es 
ocasión de repetir que si nuestra Vi-
lla no ostenta ante nacionales y ex-
traujeros mejor vestidura urbana, la 
culpa ha sido de los altos organismos 
del Estado, que no han cuidado de 
robustecer la vida y la Hacienda mu-
nicipal. Aquí tiene la política sus 
talleres centrales, aquí la Adminis-
tración sus innumerables falans-
terios y covachas, aquí se alojan las 
cabezas de los Institutos armados, 
aquí residen la superior Enseñanza, 
la suprema Justicia y toda la prima-
cía patriarcal del Estado. Pero és-
te no pone la debida atención en los 
deredhos del casero ó aposentador, ni 
suministra los elementos de la vida 
indispensables para atender al deco-
ro, amplitud y comodidad de este 
viejo caserón de los Poderes públi-
cos. Resulta, pues, que el Municipio 
de Madrid, que debiera ser rico, no 
lo es, y se ve obligado á solicitar de 
su poderoso inquilino que le ayude á 
realizar dignamente las fiestas del 
Centenario, evocación de un pasado' 
glorioso. 
" Y no sólo acudimos al Gobierno 
de S. M., sino á los potentes organis-
mos financieros que en esta Villa tie-
nen su fastuoso albergue, al alto co-
mercio, á la industria grande, á los 
proceres de vivir opulento y dichoso, 
á las familias ricas, que son savia y 
ornamento de la vida de Madrid De 
estas personalidades directoras, que 
en diversas ocasiones han acudido á 
todo llamamiento patriótico con l i -
beralidad y largueza propias de su 
alta función social, esperamos hoy 
eficaz auxilio. 
" A Lis clases inferiores; á la me-
dianía burocrática y pobre, que ape-
nas disíruta un vivir precario; á la 
muicihedumbre obrera, que trabajosa-
mente nivela un jornal mísero con 
las necesidades más elementáles, só-
lo pedimos que con su fervorosa ad-
hesión y cultura den esplendor á la 
patriótica fiesta, y que perseveren 
en su amor ardoroiso á la Independen-
cia Nacional. 
Firman esta alocución, escrita por 
don Benito Pérez G-aldós, el Alcalde 
de Madrid y los indüvíduos de la Jun-
ta del Centenario. 
EcnraiHiáo á un poeta.—Sn la casa 
de Hartze'nbu&ch. 
E l 15 por la mañana, á pesar de la 
lluvia y del viento, se llevó á cabo en 
la calle del Barco, número 15, de Ma-
drid, la ceremonia de descubrir la 
lápida colocada por el Centro los Hi-
jos de Madrid perpetuizando el re-
cuerdo del natalicio del gran poeta 
don Juan Eugenio Hartzenbusch. 
El tiempo deslució bastaaite el ac-
to, al que concurrieron la Junta y 
socios del citado. Centro, el Alcalde, 
con la comisión de concejales nom-
brada al efecto; representantes de 
la Asociación de Escritoies y Artis-
tas, de los Centros docentes y Ate-
neos y de las iSociedades corales. 
La ceremonia se retrasó un poco 
esperando la llegada del Ministro de 
Instrueción Pública, que al fin no 
asistió al acto por hallarse en otro 
que celebraba el Profesorado espa-
ñol. 
Hablaron al ser descorrida la cor-
tina que cubría la lápida el Presi-
dente del Centro iniciador de la idea, 
señor Betegón, y luego el Alcalde, 
Conde de Peñalver, ambos para enco-
miar los méritos y la labor literaria 
del famoso escritor, que tuvo en los 
bajos de aquella modesta casa su ta-
ller de carpintero. 
Desde el piso segundo presenció la 
ceremonia un hijo del mismo, D. Juan 
Eugenio, que se halla aligo delicado 
de salud. 
Entre los concurrentes se encontra-
ba también el notable escritor don 
Cirios Prontaura. 
La lápida es de miármol blanco y 
tiene en el centro del medio círculo 
de su remate un escudo de Madrid, en 
bronce. 
¡Su texto dice: ' 'En esta casa na-
ció, el 6 de Septiembre de 1806, el 
insigne literato don Juan Eugenio 
Hartaenlbuscih. El Centro de «Hijos 
de Madrid le dedica este recuerdo— 
1908." 
Las víctimas del mar.—Varios aho-
gados. 
Valencia 16. 
A causa del recio vendaval que rei-
na en toda la costa de Levante, ha 
embarrancado esta mañana el • vapor 
£<Villarreal" junto al lugar denomi-
nado la "Cruz de Conca", que da 
frente al poblado de Pinedo, á una 
hora de este puerto. 
El vapor pertenece á la matrícula 
de Valencia, es de SOOtonelad'as y es 
propiedad de los hermanos Cano. 
La embarcación procedía de To-
rrevieja, con cargamento de sal. 
Ha salido de este puerto la escam-
pavía "San Mateo", llevando á bor-
do al segundo comandante de Marira. 
También ha salido para prestar au-
xilios el bote de la Sociedad de salva-
mento de náufragos. 
Se asegura que han perecido aho-
gados el capitán, el maquinista y el 
fogonero del "Villarreal". 
Valencia 16. 
El vapor "Vil larreal" ha quedado 
destrozado totalmente, arrojando las 
^ UNA A C C I O N G E N E R O S A . 
Nuestros lectores se enterarán con agrado 
de que el Doctor Munyon, el afanado 
hombre de ciencia y filántropo, ha puesto 
de venta en las farmacias un remedio que 
cura el REUMATISMO en pocas horas. 
Se dice de este remedio que ha curado 
mayor número de casos graves de Reumas 
tismo que cualquier otro remedio cono-
cido. Cura tan rápida y radicalmente que 
sorprende á, los facultativos. íío contiene 
ni ácido salicílico, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna de las otras drogas que única-
mente adormecen la enfermedad. Neu-
traliza el ácido úrico, y rápidamente expele 
todo el virus rdumíitico. 
Dos 6 tres dosis bastan fi, menudo para 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
piernas, costados, espaldas ó pecho, y el 
dolor latente en cualquier parte del 
cuerpo. 
Los que padezcan de lumbago ó dolores 
en las espaldas hallarán en este remedio 
un verdadero favor del cielo. Para la 
rigidez ó hinchazón de las coyunturas no 
se ha compuesto jamás un medicamento 
que proporcione alivio tan inmediato. 
Rara vez deja de aliviar después de la 
f)rimera 6 de la segunda dosis, y casi nvariablemente cura antes de la termina-
ción de una botella. 
Á. fin de que todo el mundo pueda pro-
bar este remedio, el Doctor Munyon ha 
dado sus instrucciones álos farmacéuticos 
para que lo suministren á todos los pacien-
tes cobrándoles sólamente 25 centavos e« 
pro. la botella. 
C. Í255 ^Ai,. 
M M E G O I L L S i 
í m o o i e n c i a . - " P é r a i 1 
d a s s e m m a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r m a s 6 a u e * 
b r a d u r a s c 
ConauJtas de 11 a X y a© 5 a i 
41í HAiSAJÍ^ 4» 
des núcleos de homlbres pertenecien-
tes á todas las clases sociales. 
Las fábricas, los estahlecimientoa 
y el muelle han paralizado sus fae-
nas para concurrir al acto, que co-
menzó á las once y media en punto. 
En medio del mayor silencio se je-
yó un mensaje á los Beyes sentidísi-
mo, que fué acogido con aplausos y; 
vivas al Rey. 
Empezada la marcha de la mani-
festación, recorrió ésta las callea 
principales hasta el Ayuntamiento. 
Una comisión, compuesta por los 
Alcaides de 'Carril y Villajuán, por 
las Sociedades de recreo y deporti-
vas» entregó un mensaje al Alcalde, 
rogándole en nombre de todos lia 
pueblos de la ría gallega que lo hicie-
ra llegar al regio destinatario. 
Se han pronunciado discursos, que 
han sido muy aplaudidos, acordán-
dose telegrafiar á los prohombres 
gallegos y ácuantas personas puedan 
contribuir á vencer los obstácul os que 
se oponen á la realización del pro-
yecto. 
El acto ha resultado grandioso por 
la comunidad de ideas y sentimient' ? 
y una prueba más de la adhesión y 
amor de Galicia, á la personalidad de 
Don Alfonso XIÍI. 
El Alcalde arengó á los manifes-
tantes desde uno de los balcones del 
Ayuntamiento diciendo que sería fiel 
intérprete del sentir del pueblo. 
La manifestación se disolvió coa 
entusiastas vivas á los Reyes. 
Las últimas impresiones son que el 
conflicto ha entradlo en el terreno da 
franca solución, por cuanto el proipig-
tario que se negaba á ceder la parce-
la ha hecho proposiciones razonables. 
Los demias pequeños incidentes son 
de fácil solución, y se eree que el iMo-
narca poseerá en breve la totalidad 
de la isla, libre de traibas molestas. 
Villagarcia 18 
iSe han dirigido telegramas á todos 
los diputados y senade 
los Marqueses do Vían 
San Romái 
'anova, doñ 
olas los despojo* 
El vecindario 
á la pla'va 








varios heridois y con-
Bazán, Alcaldes de 
puohTos y á las Dipr 
cia, reclamando su 
. Los despa-chos van 
Alea'ldes de Villagarcía, Carril y 
Uajuan. 







nados por loé 
Valencia 16. 
El vapor "Villarreal", era viejo y 
no llevaba pasaje. 
La mayoría de los náufragos son 
marineros del grao y Cabañal. 
Se han hecho heroicos, 'esfuerzos 
para salvar á los náufragos. 
Durante largo tiempo se vió á cin-
co luchando con las olas, siendo im-
posible auxiliarles. 
Ahora se disponen á trasladar los 
heridos y contusos á la Casa de So-
corro del distrito de Ruzafa. 
Gentío inmenso de los poblados de 
Pinedo, (Cabañal y Huerta de Ruzafa 
han acudido para prestar socorro. 
Se han desarrollado escenas emo-
cionantes. 
Valencia 17. 
Los salvados del naufragio del va-
por ' 'Vil larreal" son: Alberto David 
Roca, del ¡Grao; Agustín Galiana Ló-
pez, de Barcelona; Manuel Montero 
Aragó y Antonio Polit, del Grao, y 
Salvador Reniales y Antonio Baz, de 
Denia. 
Los muertos son: Saturnio Dome-
nech. del Grao; Juan Mulet, de Orts; 
Viicente Soria, de Benidorm; • José 
Bemat y Miguel de la Asunción, del 
Cabañal, y Diego iSoria y Francisco 
Cardona, de Denia. 
El capitán del barco, que era de 
Torrevieja, se ahogó. 
Lo de la Isla de Ocrteg^da. —Mani-
festación en Villagrurcía. 
Villagarcia 18 
A las once en punto comenzó esta 
mañana el icierre de tiendas, que ha 
sido completo. 
Por las amplias vías que afluyen á 
la espaciosa plaza de la iglesia, pun-
to designado para organizar la ma-
nifestación, empiezan á llegar gran-
Sr. Director del DIAEJO DS LÍ MABINA. 
Muy señor nuestro: En virtud del 
cable que Vd. ha recibido del Coman-
dante de la "Nautilus" preguntándo 
le qoié vino de mesa Vd. le recomien-
da, desde luego le puede garantizar 
que el Rio ja Lainez, blanco ó clarete, 
son los mejores y los favoritos de las 
personas de gusto. 
En el vapor "Castaños" hemos re-
cibido 600 cajas de 12 enteras y 24 
medias botellas, porque de estos vi-
nos no impaŝ ff.jmos en barricas, cuar-
tos ni pipas para evitar falsiñcacio-
nes. 
De Vd. attos y s. s. 
Mante - ' 
Refrigerador Nacional. % 
y 112. Teléfono 985. Recepto; 
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Asociación para que 
tual, á las 11 y me-
ana, concurran á la esta-
ana Central (Misión y 
bjeto de asistir al mitin 
í día en el pueblo de Ta-
te tomarán parte los oxâ  
dores siguientes: 
Dr. Rafael Montoro, Dr. José Anto-
nio González Lanuza, Dr. Sergio Cue-
vas Zequeira, Dr. Alfredo Betancourt 
Manduley, Antonio Pardo Suárez, 
Juan Delana, Dr. Carlos Armenteros, 
Miguel Coyula, Juan F. Risquet, M. 
Fernández Guevara, general Fernando 
Freyre Andrade.—Habana, 3 de Abril 
de 1908.—Carlas Armenieros, Secre-
tario general. 
a c o n s e j a m o s u s a r l a b U ^ D I A M A N T G 
L O M i Á I & M A R T Í N E Z 
si queréis evitar desjrracias en el ho^ar. 
Este es el único aceite de carbón que dnraate ios últimos 35 aiios 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Pa ra m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n Crlyirn, 
alt 48-13 ü c2595 
d o 
no ha 
L A P A L A B R A 
C E R V 
c 1259 0-3 Ab 
G. 120» 26-lAb. 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 
G o n s u S t a s d e 11 á 
C. 1202 
y !e 3 á 5 . 
26-lAb. 
D I A R I O B E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 4 de 1908. 
O F I C I N A S 
P A L . A G I O 
P e t i c i ó n de i n d u l t o 
L o s r e p o r t e r s que a c u d e n á P a l a c i o 
e n t r e g a r o n a y e r t a r d e en l a S e c r e t a - ; 
r í a de] G o b i e r n o P r o v i s i o n a l u n a ins- : 
t í i n c i a de d o ñ a M e r c e d e s Lea-nes, ve-
c i n a de A r t e m i s a , solieita.ndo el i n -
d u l í n de s n h i j o E l e u t e r i o V a l d é s . 
L a L e y E l e c t o r a l 
E l S r . G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l l i » 
o r d e n a d o la i m p r e s i ó n en f o r m a de 
l i h r o de la L e y E l e c t o r a l , c o n t e n i d a 
en el D e c r e t o " n ú m . 331 de 1°. de 
A'ori) de PHt8. p a r a s u d i s t r i b u c i ó n 
e ü c i a l . r o m p u e s t a de c inco m i l e j e m -
p l a r e s en cas te l lano y m i l en i n g l é s : 
I n d u l t a d o 
t í a sido i n d u l t a d o to ta lmente A g u f c 
t i n M a r t í n •? G a l l a -
la A u d i e i u ' : : de S^i 
E s t a b l o s v i s i t a d o s , 96. 
A n i m a l e s i n s p e c c i o n a d o s , c a b a l l a r . 
1,685. 
í d e m v a c u n o . 108. 
I d e m e x i s t e n c i a a n t e r i o r , 5. 
I d e m i n g r e s a d o s , 4. 
I d e m i n y e c t a d o s , m a l e i n a , 0. 
I d e m i d e m t u b e r c U L i n a , 0. 
I d e m d e v u e l t o s sanos , 0. 
I d e m derdarados sospechosos , 0. 
I d e m Riacrif icados, 5. 
í d e m m u e r t o s , c a u s a c o m ú n , 1. 
( L u g a r e s dies infectados. 41. 
Qned'an en o b s e r v a c i ó n , '3. 
H a b a n a . 28 de M a r z o de 1908. 
á l a pena día un a ñ o , oclho meses 
v e i n t i ú n d i a s de p r i s i ó n o b r r é c e i c r a a i , 
c o m o a u t o r de u n de l i to de 'hurto. E n 
l a m i s m a s e n t e n c i a se c o n d e n a á l a 
p e n á de m i l q u i n i e n t a s pese tas de 
m u l t a á M e r c e d e s V a l d é s , como en-
c u b r i d o r a d e l m i s m o del i to . 
T a m b i é n f u é c o n d e n a d o por senten 
eia del mis ino t r ü b t m a l á ' t r e s a ñ o s , 
seis meses y v e i n t i ú n d i a s d e p r i s i ó n 
eorrecc i f ina l L u í s B a r r e r a , p r o c e s a d o 
irme f u é e n c a u s a v i s t a s e g u i d a 'por 
c o n d e n a d o p o r 
C l a r a . 
M U R A L L A 27, A L T O S 
C o m i s i o n i s t a I m p o r t a d o r , H e p r e -
entaute d é f á b r i c a s de J o y e r í a , 
e a b # d e réci^bir e l n i i evo y • v a r i a d o 
u r t i d o de J o y a s de e r o y B r i l l a n t e s . 
L e s i o n e s 
m 
tuvo 
la bala segunda 
vista a ver tarde 
M a r c a s 
r e t a r í a se h a n hecho 
l a s s i g u i e n t e s mes u e 
nai^o: 
', p a r a 
s u est; 
por el 
por 
Keio. ies de 
y caiballero-
m e j o r e s R e í 
B A T A L L A , 
177U. 
tai 
d is ' t inguir los 
ib'lecimiento de 
s e ñ o r M a n u e l 
i " , p a r a d i s t i n -
s e ñ o r H a r r y 
a v inos , por el 
C a s a r i e g o , 
p a r a d i s t i n g u i r 
l u á n R o d r í g u e z 
P o r esta J 
l a s i n s e r í p e í 
m a r c a s n a c i ó 
" • P a l a t i n o ' 
p r o d u c t o s d( 
|op,a y s e d e r í a 
P a n e da. 
" i d un e h n e r 
laruir c e r v e z a . 
E v e r a m a n n . 
" O c h o p e r l a s " , pa 
s e ñ o r J u a n M é n d e z 
" P l o r de E s p a ñ a " 
l i c o r e s por el s e ñ o r 
iBLanco. 
" C o r o n a " , p a r a d i s t i n g u i r c 
¿ o s , s a l c i h i e b ó n , b u t i f a r r a s , j a m ó n . &, 
¡por los s e ñ o r e s E l i a s M i r ó ( S . en C . ) 
' ' C i t r i n a " p a r a d i s t i n g u i r u n fer-
t i l i z a n t e p a r a f r u t a s de l g é n e r o ci-
t r u s . p-or los s e ñ o r e s J . F . B e r n d e s 
y C o m i p a ñ í a . 
" H o r t a l i n a " . p a r a f e r t i l i z a n t e p a -
r a h o r t a l i z a s , por los m i s m o s s e ñ o r e s . 
" l O e k s t e " , p a r a h a r i n a de t r i g o 
iblanca, p o r el s e ñ o r "WiHiam Croift. _ 
" F a m o s a " , p a r a m a n t e c a a r t i f i -
c i a l , por e l m i s m o s e ñ o r . 
" V i n o s M a s c o t a " y " M a s c o t a " , 
p a r a d i s t i n g u i r v inos t in tos y bla.n-
eos de m e s a y generoso de c lase ex-
t r a s u p e r i o r , por e l s e ñ o r M a n u e l 
S o b r i n o . 
" L a L l a v e " , p a r a d i s t i n g u i r z a -
patos , por los s e ñ o r e s G a r c í a y í í e r -
xnano-s. 
" L a P a r r a " , p a r a d i s t i n g u i r t e j i -
dos , por los s e ñ o r e s M a n u e l S a n M a r -
t i n y C o m p a ñ í a . 
" N e p t u n o " . tpara d i s t i n g u i r los 
Lases p a r a s e ñ o r a s 
U n i c o r e c e p t o r d e lo.s 
j e s s u i z o s C A B A L L O D E 
f á b r i c a f u n d a d a el a ñ o 
na c o n t r i 
M a r t í n e z 
graves*. 
les i m p u t a b a 
'le i m p u s i e r a 
meses v ve in 
in tere 
a c a u s a s egu i -
•o . \ r n a r o y L e o n c i o 
1 1 T i . 1 " i • ^ 
el d e n t ó ele l es iones ! 
j 
sa l . r e m i t i é n d o s e á los i 
lo en c u e n t a \o a c t ú a - 1 
ores del del i to que se 
p i d i ó que al A m a r o se 
p e n a de u n a ñ o , ocho 
in. d i a s de p r i s i ó n co - ! 
M a r t í n e z l a de n o v e n -
ree la miento; 
i n f o r m a r l a d'efensa 
. f a l l o de l i b e r t a d p a -
dos, el j u i c i o • q u e d ó 
ihor i -
S i n l u g a r 
E l T r i ' b u n a l S u p r e m o d e c l a r ó a y e r 
s i n l u g a r el r e c u r s o de c a s a c i ó n i n -
t o r í p u e s t o p o r D o l o r e s G o n z á l e z ' C a r -
cas , c o n t r a la s e n t e n c i a »de l a A u -
d i e n c i a de l a H a b a n a que la c o n d e n ó 
á l a pena de c a t o r c e a ñ o s , ocho me-
ses y un d í a de r e c l u s i ó n t e m p o r a l en 
c a u s a v i s t a que le f u é i n s t r u i d a p o r 
u n de l i to de h o m i c i d i o . 
C o n l u g a r 
E l m i s m o t r i b u n a l d e c l a r ó con l u -
S u s p e n s i ó n 
Pb] 
: r i -
p r o d u c t o s de s u f á b r i c a de a g u a 
anerales. gas'eo 
los s e ñ o r e s M í 
" T h e A m e r 
L ? . , ' l y " . p a r a K 
c a b a l l e r o s , s; 
PO 
s e ñ o r 
p o r e l s e ñ o r 
a PropagaUK 
y r eifre se a n i es 
1 B a s e v a y C a . 
; G i r l " " A m e r i c a n 
n g u i r e l c a l z a d o de 
as y n i ñ o s , c lase 
M . S . D e R e c s . 
pai cobres. 
paipí P 
G u t i é r r e z . 
E l G o b 
E m i l i o N i 
icretario p 
V i s i t a s 
¡ r n a d o r P r o v i n c i a l . G e n e r a l 
ñ e z , a c o m p a ñ a d o de s u Se-
-LSÓ a y e r á devolver l a v i s i -
indante del c r u c e r o de gue-
3és oue se e n c u e n t r a fou-
T a m b i é n p a s ó á bordo del c i tado 
buque con i g u a l objeto el J e f e de l 
D e s p a c h o de l a S e c r e t a r í a de E s t a -
do s e ñ o r d o n J u s t o G a r c í a V é l e z . 
A l a b a n d o n a r el buque se les hizo 
el sa ludo de o r d e n a n z a . 
B i l l e t e s 
E l I n s p e c t o r de l a A d u a n a , don D o -
mingo P r a d o , detuvo a y e r a l medio 
d í a en el muel le de P a u l a , á dos i n -
d i v i d u o s , o c u p á n d o l e s u n a l i s t a é o n t e -
n i endo un g r a n n ú m e r o de bi l letes 
de l a L o t e r í a de M a d r i d , 
E s t a b l o de o b s e r v a c i ó n s a n i t a r i a , 
R e l a c i ó n del m o v i m i e n t o de a n i m a -
les , e n este D e p a r t a m e n t o , d u r a n t e 
la s e m a n a que h o y t e r m i n a , c o m p r e n -
d i e n d o el s e r v i c i o de v e t e r i n a r i a , in s -
p e c c i ' ó n y d e s i n f e c c i ó n . 
en n i ñ o s y adultos, estrefli-
miento, malas digestiones^ 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetencia , c lorosis 
con dispepsia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o é 
intest inos, se c n r a i í , aunc|ne 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ú o -
ciad, con el 
ELIXIR E S T O M A M L 
DE SÁIZ DE CARLOS 
U&Toa " S T O B i A L l X , , 
Swrano, 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
IT jMrtjairípales «Sel coundo. 
Pildoras de Podoflllno y de Purgratiria. oe-
^ositos generales, iJi-oguerlas de Sarrá y d» 
•íounsou. Unico Representante J . Kait-caa^ 
Obrapía ?.9. 
i c r m e d a d ere uno oe Jo? 
ñ o r e s M a g i s t r a d o s que f o r m a n el 
b ü n a l , eH P r e s i d e n t e de la S a l a se-
g u n d a d é lo C r i m i n a l a c o r d ó s u s p e n -
d e r l a t e r c e r a s e s i ó n de la v i s t a de la 
c a n s a s e g u i d a por les iones por im-
•prudemeia c o n t r a R o b e r t G . G l e a u 
y A n d r é s L a i b r a d a . ma.((uinista 
y g u a r d a b a r r e r a , r e s p e c t i v a m e n t e 
de los F e r r o c o r r i l e s U n i d o s , proce -
sados como a u t o r e s d e l choique die 
u n t r e n y u n a u t o m ó v i l , o c u r r i d o 
q u e 
theruran 
l " c h a u f f e u r " 
s e ñ o r e s M o r e t y P i q u e r . 
^varios 'testigos d e lo^s 
en el s u m a r i o y á l a s 
m t ó l a síes ion. 
í h o y á la m i s m a h o r a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E X C I A 
J u i c i o s o r a l e s 
g a r el r e c u r s o de c a s a c i ó n i n t e r p u c s - j 0i ^ 30 m e s de N o v i e m b r e ú l t i -
to por los h e r m a n o s M i g u e l y J u l i á n in() y (jo] q11(. r e s u l t a r o n g r a v e m e n t e 
G a r c í a X ú ñ e z . c o n t r a la s e n t e n c i a de Mesi0jlia¿jQS 
l a A u d i e n c i a d'e P i n a r d d R i o que los .'«•uia'ba y lo 
c o n d e n ó en c a u s a q u e les f u é s e g u i d a 1 í j^^e- iararon 
p o r el de l i to de a t en tado á u n Agen-1 u L , ^ á 
te de l a A u t o r i d a d . 
T a m b i é n f u é d e c l a r a d a con l u g a r 
p o r el S u p r e m o l a i m p u g n a c i ó n i n t e r -
p u e s t a por e l F i s c a l de l a A u d i e n c i a 
de S a n t a C l a r a c o n t r a e l r e c u r s o q u e 
i n t e r p u s o J e s ú s H e r n ' á n d e z P í a s , con-
t r a la s e n t e n c i a de l a A u d i e n c i a de la 
c i t a d a c i u d a d e n c a u s a que le f u é se-
g u i d a p o r el de l i to de e s ta fa . 
S e n t e n c i a f i r m e 
F u é d e c l a r a d a í i r m e l a s e n t e n c i a 
que c o n d e n a á R a m ó n M a r í a A l f o n s o , 
como a u t o r de u n del i to de e s ta fa . 
S e n t c c i a a u m e n t a d a 
E l S u p r e m o d i c t ó a y e r u n a senten-
c i a c o n d e n a n d o a l r e c u r r e n t e V i e t o -
r i a n o R i v e r o á l a pena de dos a ñ o s , 
once meses y once d i a s de p 
c o r r e c c i o n a l , que f u é c o n d e n a d o 
la A u d i e n c i a de P i n a r del R í o 
de u n a ñ o . ocho meses y u n d í a de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , como a u t o r de 
u n d d i t o de d i s p a r o de a r m a de fue-
go c o n t r a p e r s o n a d e t e r m i n a d a . 
R o b o 
E m r i q u e G a r c í a , R i c a r d o V a l d é s y 
R a m ó - n G o n z á l e z , p r o c e s a d o s en u n a 
c a u s a s e g u i d a por robo, c o m p a r e c i e -
r o n a y e r t a r d e 
de lo C r i m i n a l . 
Y p r a c t i c a d a s q u e f u e r o n l a s p r u e 
S a l a P r i m e r a de lo l O r i m i n a l . 
J u z g a d o de l E s t e . (Contra J e s ú s 
( L ó p e z , p o r h u t o . P o n e n t e : L d o . L a 
T o r r e . ' F i s c a l : : L d o . R a b e l l . D e f e n -
s o r : L d o . M a r i o R e c i o . A c u s a d o r : 
L d o , A l f r e d o B e t a n c o u r t . 
•• ' • •• — ĝgEl»" — 
LAS AL.MORRA:VAS SE CURAN EN 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
.SÍÓn j sean simples, sangrantes, con picazón. 6 ex-
pQ¡. j ternas, por rebeldes Que sean. 
á la 
.RIO " L A CARIDAD" 
P a r e c e que las a l m a s generosas y 
c a r i t a t i v a s t i e n e n o l v i d a d o s á n u e s t r o s 
n i ñ o s , p o r q u e n o s f a l t a l a l eche eon-
d e n s a d a , e l a r r o z y e l a z ú c a r que les 
d i s t r i b u i m o s d i a r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
á l a s p e r s o n a s b u e n a s r e m i t a n a l dis-
ante l a S a l a p r i m e r a ¡ p e n s a r l o , H a b a n a 58, esos a r t í c u l o s 
i que h a c e n m u c h a f a l t a p a r a que m u -
, i chos n i ñ o s pobres no se m u e r a n de 
bas. i n f o r m o el s e ñ o r r i s c a l , e l e v a n - j / , . 
do á d e f i n i t i v a s sus c o n c l u s i o n e s pro-1 b a m b r e . D i o s se lo p a g a r a y l a s t i e r 
que se I m s i m a 
los p r o - ¡ 
7 c u a t r o 
les i m p u s i e r a a c a d a uno 
ceados l a pena de dos a ñ 
meses de p r e s i d i o c o r r e c c i ó n ai . 
E l l e t r a d o defensor , en su in for-
me, a b o g ó por la absolin- un de s u s 
p a t r o c i n a d o s . 
O t r o robo 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó a y e r Larde 
ante l a S a l a p r i m e r a M a n u e l M u ñ o z , 
p r o c e s a d o en u n a c a u s a s e g u i d a p o r 
el d e l i t o de robo . L a p e n a que el se-
ñ o r F i s c a l s o l i c i t ó p a r a este p r o c e s a -
do f u é l a de c u a t r o a ñ o s y dos me-
ses de p r e s i d i o corn&ceiohal . 
d a n d o d e 
c r i a t n r i t a s las b e u d i c i r á n . 
D r . M . D e l f í r u 
L a d e f e n s a i n f o r m o t r a t U c 
l l e v a r a l á n i m o d e l t r i b u n a l l a ino-
c e n c i a de s u p a t r o c i n a d o , p a r a el que 
t e r m i n ó p i d i e n d o u n fa l lo abso lu to -
r io . 
C o n d e n a d o s 
L a S a l a p r i m e r a en s e n t e n c i a que 
d i c t ó a v e r c o n d e n a á I s i d o r o M e d i n a 
E m i l i a P . S a z á n en el e x t r a n j e r o 
N u m e r o s a s t r a d u c c i o n e s se h a n he-
cho este a ñ o de los l i b r o s de e s t a 
e n r i r e n t e e s c r i t o r a . 
L a s e ñ o r i t a A m p a r o L o r i n g t r a d u -
j o a l i n g l é s ' d n s o l a c i ó n " , b a j o e l 
t í t u l o de " M i d s u m m e r m a d n e s s " , 
en e d i c i ó n p r i m o r o s a . 
E n i n g l é s i g u a l m e n t e h a n s i d o p u -
b l i c a d o s " L o s P a z o s d e U l l o a " , con 
e l t í t u l o de " T h e son of t h e b o r d -
•vvoman 
E n i d i y m a tcheco , en P r a ^ a . a c a b a 
de v e r l a l u z " M i s t e r i o " , t r a d i j e i d o 
p o r el p r o f e s o r P i c k a r t . " L a Q u i -
. r n e r a . " t r a d u c i d a por l a s e ñ o r i t a 
K a t z , e s t á en p r e n s a en A l e m a n i a . 
" U n v i a j e de n o v i o s " , con e l t í t u -
lo " L i n e l u n h z e i t r e i s e " , ha s ido p u 
b l i c a d o p o r el s e ñ o r R i t c h t c r . 
P a r a el n u e v o l ibro que a c a b a d e ' 
d a r á l u z d o ñ a E m i l i a P a r d o B a -
z á n , que f o r m a el tomo 32 de sus 
" O b r a s c o m p l e t a s " , y q u e c o n t i e n e 
u n a ser ie de m a g n í f i c o s y d e f i n i t i v o s 
a l u d i o s c r í t i c o s sobre N ú ñ e z de A r -
ce . G a b r i e l y G a l á n , C a m i p o a m o r , 
A . l a r c ó n , V a l e r a . etc. . ha r e c i b i d o y a 
p e t i c i o n e s d e a u t o r i z a c i ó n d e t r a -
d u c t o r e s i n g l e s e s y a l e m a n e s . No es 
de e x t r a ñ a r , p o r q u e l o s e s tud ios f u n -
d a m e n t a l e s de c r í t i c a sobre a u t o r e s 
c o n t e m p o r á n e o s e s p a ñ o l e s , e s casean , 
y en el e x t r a n j e r o se b u s c a n , p a r a 
f o r m a r o p i n i ó n , los t r a b a j o s d e E m i -
lia P a r d o B a z á n . á q u i e n l l a m a " c r í -
t ico g e n i a l " V é z i n e t . en s u r e c i e n t e 
l ibro " L e s m a i t r e s dn r o m á n e s p a g -
n o l " . 
L n P a r í s se c e l e b r a r á m u y pronto 
una v e l a d a e n ' h o n o r de d o ñ a E m i l i a 
P a r d o B a z á n . l e y é n d o s e t rozos de 
sus m e j o r e s obras . 
Q u i e b r a s en los E s t a d o s U n i d o s . 
E l p a í s de las g r a n d e s e m p r e s a s 
y de los . a t r e v i m i e n t a s f i n a n c i e r o s , 
es t a m b i é n el p a í s de las g r a n d e s c a -
t á s t r o f e s e c o n ó m i c a s . 
D u r a n t e el a ñ o ú l t i m o se h a n r e -
g i s t r a d o en los E s t a d o s U n i d o s 
11.725 q u i e b r a s de negoc ios c o m e r -
c ia les é i n d u s t r i a l e s , p o r 10,682 en 
1 9 0 6 ; ó s ea un a u m e n t o d e 1.043 
q u i e b r a s en 1907. 
E ] i m p o r t e de los c r é d i t o s de l a s 
e n t i d a d e s ' en q u i e b r a r e p r e s e n t a en 
1907 n a d a menos q u ^ l a c a n t i d a d de 
197.395.225 dol . lars. en t a n t o que en 
1906 solo a s c e n d i ó á 119 .201 ,515; 
de m o d o que este •aumento de 
88.193.710 d o l l a r s . que solo se r e -
f iere a l ú l t i m o t r i m e s t r e de 1907, 
e x c e d e en u n 41 p o r c i e n t o d e l t o t a l 
del a ñ o a n t e r i o r . 
L a s q u i e b r a s de B a n c o s h a n s ido 
132 en el a ñ o ú l t i m o , en vez de 58 
en el p r e c e d e n t e , ó sea m á s de 140 
p o r c i e n t o , s iendo el p a s i v o de 
233.326,00 d o l l a r s , p o r 18.805,000 en 
1906; ,1o que r e p r e s e n t a m á s de l 1,100 
por c iento en 1907. 
E s t o e x p l i c a l a c r i s i s e c o n ó m i c a 
que h a y en l a g r a n R - e p ü b l i c a , y los 
c ientos de m i l e s de h o m b r e s que c a -
r e c e n de t r a b a j o . 
O a . m m ñ a a n t i a l c o h ó l i c a e n I n g l a t e -
r r a . 
E n t r e l a s n u m e r o s a s l eyes de re -
f o r m a s o c i a l e s t u d i a d a s p o r e l P a r -
l a m e n t o b r i t á n i c o en l a a c t u a l l eg i s -
l a t u r a , h á l l a s e el " b i l í " r e l a t i v o á 
l a s t a b e r n a s ( p ú b l i c - h o u s e s ) y b a r s . 
D i c h o p r o y e c t o de ley , p a t r o c i n a d o 
p o r M r . Asqui ' th , p r e v é l a s u p r e -
s i ó n , con d e r e c h o á i n d e m n i z a c i ó n , 
de 32.000 e s t a b l e c i m i e n t o s de beb i -
d a s , de los 100,000 que e x i s t e n en 
I n g l a t e r r a y e l P a í s de G a l e s . 
T i e n d e el " ' b i l í " á a t a j a r los i n -
m e n s o s d a ñ o s de l a l c o h o l i s m o de u n 
modo m u c h o m á s e fec t ivo que todos 
c u a n t o s v i e n e n e m p l e a n d o el E j é r -
c i to de S a l v a c i ó n y las n u m e r o s a s 
s o c i e d a d e s de t e m p l a n z a q u e f u n c i o -
n a n e n el R e i n o U n i d o . E s e m e d i o 
es la s u p r e s i ó n g r a d u a l de l a s l i -
c e n c i a s c o n c e d i d a s á los t a b e r n e r o s 
p a r ? la v e n t a de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . 
L e s j u e c e s i r á n a n u l a n d o c a d a a ñ o 
en sus r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s c i er to 
n ú m e r o d e l i c e n c i a s , h a s t a l l e g a r k 
u n t o t a l en todo el R e i n o de 2,286 
t a b e r n a s y c e r v e c e r í a s . 
E n e l p lazo de c a t o r c e a ñ o s q u e d a -
r á n c e r r a d a s 32,000 t a b e r n a s y b a r s , 
no c o n c e d i é n d o s e n u e v a s a u t o r i z a -
c iones de a p e r t u r a desde l a p r o m u l -
g a c i ó n de l a l ey . E s t a cont i ene , 
a d e m á s , n u m e r o s o s a r t í c u l o s p r o h i -
b i e n d o la a d m i s i ó n en l a s t a b e r n a s 
y b a r s de n i ñ o s m e n o r e s d e d iez 
a ñ o s , y r e g l a m e n t a l a c a n t i d a d d(í 
b e b i d a s que esos n i ñ o s h a n d e c o n -
s n m i r . con l a a q u i e s c e n c i a de sus 
p a d r e s . T a m b i é n p r o h i b e el " b i l í " 
l a a d m i s i ó n d u r a n t e los s á b a d o s , 
en l a s " p u b l i c - h o u s e s " . de f a m i l i a s 
o b r e r a s , y a u t o r i z a l a i n s p e c c i ó n de 
los ctlubs donde se p u d i e r a r e n d i r 
cu l to á B a c o . 
T o d a l a p r e n s a i n g l e s a , s in d is -
t i n c i ó n de opin iones , a p l a u d e el M U 
A s q u i t h , c o n s i d e r á n d o l e u n a r m a po-
d e r o s a c o n t r a el e x e c r a b l e a l coho-
l i smo . 
Aurrnino; es un específico extangeroro con el cual sti obtiene un completo 
resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. Es simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA con la cual se cura el mismo pacien-
te; la otra os SECRETA con esta puede Ud. curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como el agua. 
L r O ^ R B S U b T A D O i S ^ O N B I S 9 L* 83 A N T i C © 
El que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curajio SECRETAMENTE, 
Pida los informes pesonalmente 6 por carta incluyendo los colorados y 
dirijida así: 
Farmacia Nacional: Belascoaín 33 —Habana. 
2r,-1Ab 4S68 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L S C O R D E A R E L A R Í A R U B R A 
d e l í D U A U D O F A L U , F t i r m a c e a t i c o d e P a r i s 
Numerosos y distino-uido? facaltativtn de 93t:i Isla emplein esta nreoa rabión con 
éx i to en eltra¿a,mieato de los C A T A R R O S de la V 3 J I & A . ÍOÍ C O L I C O i N E F R I T I -
COS, la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la tire - - faoiUt» la ex-
pul«ión y el pasaje á los riñones de las areaiila^ ó de os eaicocs. UUi». I IJA lil i , Tli/N-
C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A y i S j ^ . y ., -U-i-uijace, síre «er uno 
panacea, debe probarse en la generalidad de ios CÍÍSOÍ en quj n a / a combatir un 
estado patoloeóco de los órganos génitc-urinarios . 
DOSIS: Cuadro cucharaditas de 0%íé al día, os deoir, una c a l a tres ñoras en me-
}dia copita de agua. 
V E N T A : l lOTiüA F R A N C E S A , San Rafael esqmna á- Campanario, y en taday las 
|demás Farmacias y Drogruerias de la Isla de Cuba. 
C. U S l • -S- lAb. 
D u r a n t e e l d í a de a y e r y por l a s 
b r i g a d a s especiales se h a n e í e c t u a d e 
los t r a b a j o s s i gu i en te s : 
D E S I N F E C C I O N E S 
P o r t u b e r c u l o s i s . . . . , 2 
P o r s a r a m p i ó n 2 
P o r v a r i c e l a 6 
P o r t é t a uo 1 
P o r d i í t e r i a 1 
D e s i n f e c c i ó n de dos c a r r o s f ú n e b r e s 
en el C e m e n t e r i o de C o l ó n . S a n e a -
miento de- l a ea,sa ca l le de M i s i ó n 
n ú m e r o 72, e x t r a y é n d o s e dos c a r r o s 
de b a s u r a s . S e r e m i t i e r o n a l C r e -
mator io 27 piezas de ropa . 
P E T R O L 1 Z A C I O N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é . i n u t i l i z a c i ó n de 3,981 
lata p e t r o l i z a c i ó n y barnc io 
charcos , z a n j a s y d e s a g ü e s e n las c a -
l les de Paseo , 3, 5, 7 v 9 de G . á 
Paseo , A . B , 0 , D , K V F , de 9 á 
M a r , B u e n o s A i r e s , r e p a r t o de F e r -
n a n d i n a , Q u i n t a ' ' E l Gloibo", l a s 
cune tas de l a l í n e a d e l Oeste , T r i n i -
d a d , C a n a l , 4 « V e n t o , S a n F r a n c i s c o , 
A l e j a n d r o R a m í r e z , C a r r i l l o , C a r b a -
IIo, V e l á z q u e z . C . A r a n g o , Z e q u e i r a , 
C á d i z y C . del P a d r e . A l t a r r i b a , S a n 
L u i s , y A l t a r r i b a , a l rededores de l T e -
j a r . ' ' L a C o n s t a n c i a " ' , D e l i c i a s y 
C o l i n a . A l t a r r i b a y C a l z a d a . 
L a s B r i g a d a s E s p e c i a l e s pe tro l i za -
r o n v a r i o s charcos , z a n j a s v d e s a g ü e s , 
en las ca l les de P i l a , C a s t i l l o , F e r -
n a n d i n a , C e r r a d a . R o n i a y , P r í n c i p e , 
S a n F e l i p e . S a n J o a q u í n , Q u i n t a , V i -
g í a , S a n R a m ó n , T a l l e r e s d e made-
r a s de E s t a n i l l o , G ó m e z y A l o n s o , E s -
t a c i ó n de C r i s t i n a , F o r t a l e z a de A t a -
res , A p o d á c a , E e ó n o m í a , C ien fuegos , 
F a c t o r í a , R e v i l l a g i g e d o , S u s p i r o , I n -
dio, S u s p i r o , F l o r i d a , R a y ó y A n t o n -
R e c i o . 
L i m p i e z a de 1.045 metros l inea les 
de z a n j a s e n l a Q u i n t a I n f a n z ó n , E s -
t a n c i a " N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r " y 
R e p a r t o d é P e p e A c o s t a . 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
D e l a s m u e s t r a s de leche a n a l i z a -
d a s e l d í a 2 de A b r i l en l a J e f a t u r a 
L o c a l de S a n i d a d , por e l Negoc iado 
d e I n s p e c c i ó n M é d i c a , h a re su l tado 
en m a l a s (Condiciones u n a m u e s t r a . 
Losachaquff? del estfitoigo son los síntomas T 
no la enfermedad en sí. Tenemos la creencia 
de que la Dispepsia, Indigestiones y Ardor ca eJ 
vientre son la enfermedad, siendo no mis qae 
efectos de cierta alteraciún nerviosa—y no oten» 
cosa. 
Fundado ea est* principio fué comoelDr.Shoop 
creó el muy conocido Remedio Jistomaca'—Ro-
conatUwyente del Dr. Shoop, Kl éxito que lia 
obtenido T eí ítvor pfth'.ico de que goza lo dífl» 
á su acción directa sobre los nervios del esto-
mago. SI Raconstituvente del Dr. Shoop no 
tendría la» virtudes qué tiene si no estuviera fea-
•«áo en este importante principio vital. 
Para doleacias del estómago, gases, biliosidad, 
mal sabor y palidez tome Reconstituyente del 
Dr. Shoop—Uqaido ó Pastil'.QS—y quedará plena-
ja«ateconTenc:do. Vendemos y recóaieudamos el 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L D R . S H O O P , 
D e V e n t a p o r J o s é S a r r a 
T e n i e n t e R e y 4 1 . — í l a b a n a . 
( S I M P L E C U R A C I O N C O N U N 
B U E N T O N I C O N E R V I O S O 
M u c h o s q u e h a n E m p l e a d o .las P i l d o -
r a s E o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
p a r a F o r t i f i c a r e l E s t ó m a g o , 
se h a n A d m i r a d o de S u s 
E f e c t o s O n r a t i v o s . 
L u e g o d e h a b e r pnohad't» i n f i n i d a d 
d e r e m e d i o s p a r a el e s t ó m a g o s i n con-
s e g u i r l a anhe.lacla e n m e i ó n , reco-
•mendamocs e l . s iguiente r é g i m e n que| 
h a dadio exoe'lenfces resudtado'S e n l a 
m;a v e r í a d e i o s m a l e s d e l e i s t á n v a g o , y 
en t e d o (-ayo de d i s p e p s i a n e r v i o s a . 
I v v í t e n s t c o m i d a s f u e r t e s , g r a s i c n t a s , 
e x c e s o de d u l c e y de saliado. C o m e r 
nm poco inienipis de lo que e l e s t ó m a g o 
•apetece. E v i t a r l i c o r e s y c a f é n e g r o . 
M a s t i c a r b ien c a d a booaido; eso es 
m u y impoirtaimte. U n poco de "ejercí-1 
c i ó a n t e s d e l a s comiidas y a n t e s de 
a c o s t a r s e f a v c i r e c e r a 'ía d i g e s t i ó n . 
I m n e d i a t a m e n t e d e s p u é s 'de c a d a c o -
ra idia, l a s P í l d o ' r a s Ro&adais d e l D r . j 
AViiIliiamis, s e g ú n l a s i n s t r n c , c k » n e s quei 
' a c o i m p á ñ a n .los i r a s c o s . A l i v i o pue-
d e esperar&e e n pdoos d i a s ; . c u r a c i ó n 
e n p o c a s s e m a n a s . 
/ M u c h a s c a r t a s se h a n e s c r i t o vo-
l u n t a r i a m e n t e p o r ipers'oinas ¡ a g r a d e c i -
d a s á ^ais P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . 
Wi l í iaárüs , o f rec i endo .así .pruebas po-
s i t i v a s d e s u ef icaci-a. H e 'aquí una! 
d e e l l a s : " A p r o x i m a d a m e n t e d o s 
. a ñ o s e s t u v e s u f r i e n d o d e d i s p e p s i a 
nervi'O'sa. D i g e s t i o n e s l e n t a s , r e -
p u g n a n c i a á lias c o m i d a s , f a l t a do 
•apetito, l a c e d í a s , v ó m i t o s , gases , e r a n 
l o s s í n t o m a s u s u a l e s . E s t a b a n e r v i o -
s a y m e d afean i n e r t e s nenralligias^ A' 
v e c e s t e n í a que gnarda:!' c a m a p o r e l 
g r a n males iLar . T o m é p e p s i n a , l a -
xaintes y v a r i o s p r e p a r a d o s digestid 
vos , que .solo m e t r a í a n lal ivio p a s a -
j e r o . U n a s e ñ o r a -amiga h a b í a p a d e -
c ido d e l m i s m o malí que yo , y se c u r ó 
con l a s P i l d o r a s R o s a d a s de'l D r . W i l -
i l iams. p o r lo qne me l a s ' r e c o m e n d ó 
c o n e m p e ñ o . A l t e r m i n a r 'di p r i m e r 
f r a s e o y a mego-ré d e l a d i g e s t i ó n . 
Lneg .o d e s a p a r e c i ó e l mailiestar gene-
iral , y v o l v i ó e l deseo d e traibaj'ar, 
eonsignierad'O m a y o r d e s p e j o y h a b i l i -
d a d p a r a 'aitendeir á m i p r o f e s i ó n da 
-maes tra d e escneil-a. A h o r a qne m « 
h e c u r a d o n o va.eillo e n h a c e r 'Cionsitar 
m i g r a t i t n d k t a n e-cxelente r e m e -
d i o . " ( D e l a S r a . M a r í a H a r o d e F e -
r r e r , S . Femiarad'o, P c i a . -Santa 'Olía-
ira, ' C u b a . ) 
Enriqneis iend. ( ) l a s a n g r e y fca^ale-
e í e n d o bos N e r v i o s es eomo se -adquie-
r e n t o d a s l a s f u e r z a s v i toles. T ^ e a 
'Coinpre'nden niaituraUmeñite l a s fuerz-asr 
d i g e s t i v a s . N a d i e d i s p u t a l a a y u d a 
que p r e s t a n ¡líos p r e p a r a d o s d i g e s t i -
vos . P e r o estos o b r a n s o b r e loa 
a l i m e n t o s y uo so'bre l a s f u e r z a s 
d iges t ioas . por lo que a l i v i a n y mol 
efitrañ^ P e r o l a s P i l d o r a s R ' - c s a d a ^ 
.dtll D r . AVil' l iams ha-n a d q u i r i d o una--' 
popularidad1 i n m e n s a n o c o m o cal-I 
•mante s i n o c o m o cura i t ivo . i 
T o d a s l a s B o t i c a s d e i m p o r t a n c i a 
v e n d e n l a s P I L D O R A S R O S A D A ^ 
d e l D R . W I L T J A M S . N o se aceptenj 
Sust i tut ios . i 
§ Exposiol6B>aris 1900 — 2 Grarties Premios 
| S f \ ^ ÉCiROT, SRANSÉ l C13, SSC" 
pririlegiado ' Ü U i i s l a ^ t i 
Alcuhol rectificado ¿ 96 - 97» al primer chorro. 
I n s t a l a c i ó n completa de D E S T í L Á T O R I O S 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS 
KNVIO GRATUITO DE LOS CATALOGOS. 
MAHCA CONCErMDA 
R E 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e los h o m -
b r e s . G a r a n t i z a d o . P r e c i o ^ Í . O O o r o . 
. S i e m p r e á l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
J ) r . M a n u e l J o i m s o n - H a c u r a d o á 
o t r o s , io c u r a r á a V , H a j r a l a p r u e b a . 
S e s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s f . 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , j e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z i / C o m p * O ñ c e o ó 6 4 * 
c 185 312-8S 
£ s t a f á b n c a , s i g u e 
c a f e t i l i a s y n o c a d u c a n . 
c u p o n e s e n s u s 
T a l e s g ( o o m p 
9 8 * 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la raafíana.—AM 4 ele 1908. 
CARTAS DE CANARIAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
« D I A R I O B E JLA M A R I N A ' * 
L a s Palmas de G r a n € a n a r i a , 6 
de Marzo de 1908. 
H a pasado nuestro" Ciarnaval 
d e j á n d o n o s la ianiprosión de que no 
es "'nuestro", de que ya ni siquiera 
es «Carnaval. T r a n s í o r i n a d o y mo-
dernizado, Ihia concluido por perder 
su antig-uo carácter , los rasgos que 
aigrada'blcmente lo ^ingulariza'ban. 
E r a en otro tiempo una fiesta, hermo-
sa en que f ra tern izábamos , en que 
af irmábamos la patriarca.lidad y la 
sencillez de nuestras costumbres: es 
ahora un remedo pobre y pál ido de 
algo que no se adapta " t o d a v í a " á 
nuestra manera de vivir , de algo que 
nos viene muy ancho y nos entorpece 
los aniovimientos. 
Celebrábannos antes en familia la 
gran fiesta pa,gana; eran esos tres 
días de ilibertinaje un pretexto para 
exteriorizar con actos correctamente 
alegres nuestra armonía fraternal. 
No halbía tuyo ni mío, sino una ama^ 
ble comunidad de afectos, de place-
res y de consideraciones, un á g a p e 
ruidoso y regocijado en que br indá-
bamos por l a felicidad de todos. E n -
t r á b a m o s en la casa del vecino eomo 
en nuestra propia casa, y t o m á b a m o s 
asiento á su oniesa como si e jerc i tára-
mos un derecho patriarcal. Manifes-
táibanse asá los sentimientos genero-
sos de un puetolo estrechamente uni-
do por el amor de raza, y s a l í a m o s 
del v é r t i g o de las Carnestolendas 
fuertes con l a posesiión de nosotros 
mismos. Nos e n t r e g á b a m o s total-
mente al cuito de las virtudes fami-
liares que c o n s t i t u í a n nuestro orgullo. 
Ni confus ión ni desorden, ni excesos 
org iás t icos en aquel alarde de a legr ía . 
Hoy, ¡qué diferencia! E l Carnaval 
ele L a s Palmas, reglamentado á la 
europea, no conserva nada de iO que 
lo caracter izó y especiaJlizó. H a per-
dido su oriiginalidad primitiva, y no 
la 'ha reemplazado con los refinamien-
tos y elegancias que se íha querido 
en vano incorporarle. E s a s nove-
dades resultan cosa.postiza; en cam-
bio, lo ¿tro, lo t íp ico , barrido por los 
progresos sociales, se echa de menos 
y se recuerda con nostalgia. A u n se-
guimos siendo aldfeanos,, pero aldea-
nos con pretensiones de cortesanos, 
liemos desterrado las m á s c a r a s po-
pulares, pero no sabemos montar en 
carroza ni t i rar serpentinas en esas 
ton t í s imas batallas de papel que con-
sideramos la ú l t i m a palabra del buen 
gusto. 
E l tiempo pasado era mejor,— di-
cen .melancól icamente los quie que-
rrían resucitarlo para volver á .go-
zarlo. E r a mejor, sí, porque refleja-
ba la paz id í l ica de nuestra edad de 
oro cuando no h a b í a n comenzado las 
grandes ludhas que han entenebreci-
do nuestro espír i tu canario; cuando 
á todos nos alcanzaba la sombra del 
hogar común, y nos d i s p e n s á b a m o s 
trato sincero de hermanos; cuando 
mi ralbamos en el Ihuesped t a m b i é n al 
hermano adoptivo, y de nuestra in-
contaminada naturaleza brotaba es-
p o n t á n e a m e n t e , á raudales, el buen 
h u m o r . . . T o d o eso va l ía la pena de 




mes l a t r a n s f o r m a c i ó n 
nos propusimos some-
y ordenanzas, trazamos 
tinerarios para su rea-
idieñ. Prohibimos lo 
ió di.guo de censura, y 
patrocinamos lo 
mierecedor de un 
programas e 
l izac ión meto 
que nos paree: 
recomendamos 
que se nos fig 
entusiasta "piacet". 
. L o que hemos logrado ha sido una 
mis t i f i cac ión enojosa y aburrida. 
L a s innovaciones de este género no se 
aclimatan ni se definen bien entre 
nosotros; quedan siempre como algo 
que se yuxtapone, que no ajusta, que 
se desprende, que se despega y se 
cae. Nuestra actitud, de hombres 
superiormente cultos capaces de di-
vertirse " á la moda de P a r í s " , es la-
mentable por lo que tiene de conven-
cional, de r íg ido . E l antifaz de civi-
l i zac ión refinada con que pretende-
mos cubrir nuestra simplicidad indí-
gena, resulta un j irón de seda inú-
til para su objeto. Hasta en nuestra 
bien compuesta sonrisa a d v i é r t e s e no 
se q u é de falso é inexpresivo. E n el 
fondo de nosotros e s tá y permanece-
rá por mueiho tiempo el guanohe. al 
modo que en lo ín t imo del americano 
está el gaucho. Sin necesidad de ras-
par la corteza, "nuestro hombre" 
surge. 
Volviendo á las impresiones del re-
ciente 'Carnaval, repet iré que h a sido 
una* mascarada insulsa. íSe envane-
cen de haber triunfado en su propó-
sito los que tomaron á su cargo la 
obra de modificarlo; pero aquellos 
otros que establecen comparaciones 
encuentran que esa t r a n s f o r m a c i ó n 
es un fiasco lastimoso y evocan, ade-
m á s , los lejanos precedentes de l a 
g<entílica ¡fiesta entre nosotros para 
demostrar el. doble fracaso. 
E l 'Carnaval callejero, con sus ex-
travagancias y espontaneidades, con 
sus desbordados regocijos y con sus 
clamoreos ensordecedores, y a no es 
m á s que un recuerdo bizarro. 
Es te año Ihemos tenido durante los 
tres dias carnavalescos batalla de 
flores y serpentinas, concursos de 
m á s c a r a s y de carrozas, bailes en las 
distintas sociedades, una serie de 
festejos organizados con grande an-
t ic ipac ión . L a "batal la resul tó me-
jor que en los años pasados, y parece 
que va entrando en nuestras costum-
bres. Celebróse en el sitio m á s cén-
trico y anchuroso de la ciudad, con 
mucha concurrencia y vivo entusias-
mo. L a s damas más hermosas y las 
familias mjís distinguidas de L a s 
Palmas tomaron parle en ella. Se 
bata l ló ardorosa é infatigablemente. 
iS'e presentaron varias carrozas de 
mér i to , entre las cuales l lamaron la 
atenc ión y fueron premiadas " u n a 
g ó n d o l a veneciana, de notable pro-
piedad y riqueza, tripulada por 
apuestos j ó v e n e s vistosamente ves-
tidos; un "patio sevi l lano" que ser-
v í a de florido marco á be l l í s imas mu-
chachas palmenses y un " b a ú l mun-
do", que representaba un gigantes-
co eofne dentro del cual iban unos 
pierrots. 
Hubo tam'blién eon)curso de bjr.n-
das, orfeones y estudiantinas, con 
mediano é x i t o , y concurso de trajes 
infantiles, muy lucido é interesante; 
pero el n ú m e r o más animado de las 
fiestas de Carnava l f u é sin duda el 
de los ibailes celebrados en los c írcu-
los y casinos. E l Ayuntamiento, or-
ganizador de la mayor parte de los 
'espectáculos , dispuso que en la sala 
del teatro " P é r e z G a l d ó s " se baila-
ra durante los tres dias, pudiendo 
concurrir á la fiesta los socios de las 
sociedades de recreo m á s importantes 
que hay en L a s Palmas. 
L a an imac ión de esos bailes y el 
orden y compostura que reinaron en 
ellos, constituyeron la nota m á s alta 
de buen tono en el curso de los últ i -
mos Carnavales, lamentablemente de-
ca ídos y deigenerados en sus mani-
festaciones c a 1 le j e r as. 
L a entusiasta sociedad " E l Re-
creo" del Puerto de L a L u z , clió en 
el mismo local del Teatro brillantes 
bailes. 
Y esta vez l a crónica criminal, tan 
poco copiosa por lo c o m ú n en C a -
narias, reg i s tró dos terribles homi-
cidios en los dias de locura que aca-
ban de pasar. Salpicaduras de san-
jgro v gritos de muerte se mezclaron 
al coro atronador del regocijo p ú -
blico. 
E n Santa Oruz de Tenerife fué 
báribaramente asesinado el domingo 
de Carnava l un infeliz guardia que 
intervino para poner paz entre dos 
borrachos á quienes el vino hab ía 
vuelto belicosos. Uno de los con-
tendientes d ir ig ió contra el custodio 
del orden su furia ciega, y lo t e n d i ó 
muerto de una certera p u ñ a l a d a en 
el corazón. E l matador, s e g ú n luego 
se h a averiguado, era un sujeto peli-
groso que en distintas ocasiones ha-
bía sufrido ataques de enaigenación 
mental. 
E n la madrugada del lunes si-
guiente el alcohol hizo en L a s P a l -
mas otra v íc t ima. E s t a fué un mal-
aventurado tartanero sobre quien un 
•trasnochador enloquecido d i sparó 
una carabina, d e j á n d o l e muerto en el 
acto. Causa aparente del cr imer: la 
rec lamac ión , por parte del coc'hero, 
del paigo de una antigua deuda. 
Estos dos hechos criminosos han 
causado sorpresa é i n d i g n a c i ó n gene-
rales por las e x t r a ñ a s circunstancias 
que han revestido y, sobre todo, por-
que han chocado ihorriblemente con 
los h á b i t o s de apaci'bilidad y honra-
dez que distinguen á la poblac ión 
canaria. Aquí las fiestas y expansio-
nes populares rara vez dejan rastros 
sangrientos. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . 
-"«seis»»-
SOLO KAV UX ílOmV-QX IIS l.VA" y eso 
es el LAXATIVO BROMO-QUININA, usade 
en todo el mundo para curar Resfriados en 
un dfa. La firma de E . V/. Grove. se halla 
en cada cajita. 
Memoria del Centro Balear 
l iemos recibido la Memoria pre-
sentada por la J u n t a Direct iva del 
"Centro ¡Balear y le ída á la J u n t a Ge-
neral en Diciembre ú l t i m o . 
E s un trabajo bien escrito y es-
meradamente impreso en la Tipo-
igrafía " L a U n i v e r s a l , " de J o a q u í n 
Ruíz y Compañía . Los datos que 
arroja acusan un feliz estado de au-
ge y prosperidad, por lo que felici-
tamos á la referida corporac ión . 
L a Direct iva ha ífuedado electa 
para este año en la. siguiente forma: 
Presidente, D . Mateo Coll Rabasa. 
Pr imer Vicepresidente, D . Miguel 
Olivar Gamundí . 
Segundo Vicepresidente, D . Juan 
Pascual Baldwin . 
Tesorero. D . N i c o l á s A i e m a ñ y P u -
jol . 
Vocales, D . Antonio Segura Agui-
jó, don Salvador M o y á Pol, don Ma-
teo Bestard Mir, don B a r t o l o m é 
Sastre Pujol , don J u a n P u j o l Mir. 
don Jaime Gomila Mi ralles, don A n -
tonio Puig Ameugual, don J u a n Bau-
tista F io l , don Gabr ie l Calafell Pa l -
mer, don Miguel Camps Segu í , don 
J u a n Esteva V i c h , don Mariano Cas-
te l ló Verdera , don Fel ipe Casasayas 
Pidelaserra, don Adolfo Calafe l l A l -
bertos, don Miguel Benejam Saura, 
don Pedro F e r r e r Segu í , don P a -
blo Eeeort Carbonell, don Mat ías 
Ramis Sampol, don Santiago Aie-
m a ñ y Pujol , don J o s é J i m é n e z Ca-
ñe l las , don Mateo Cañel las Borrás , 
don J o s é Monjo Montaner. don Juan 
V i d a l Vil lalonga, don José Navalo.-v 
Sabio, don Rafael Salom Valent , don 
J o s é Bagur Molí . 
Suplentes, D. Mart ín Sintes Sbert,. 
don Francisco Pons Escudero, dom 
Juan Prats Salas, don J o s é Cucurul l 
Vendrel l , don A g u s t í n Reyes D o m í n -
guez, don Antonio Sastre Palmer,, 
don Pedro J u a n Boseh Jofre, don 
Gabriel Homar Coll, don Rafael B a -
llester Morey, don Bernardo Salva 
Palmer, don Jaime Gaya Ramón,, 
don J u a n Mari F e r r e r . 
Secretario Contador, D . J u a n To-
rres Guasch. 
tremiada con medalla de bronca en ia ültimaExposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pocho. 
PMBBiaiKnattBBwwFawfMiî  
Y V I ~ 
T T E 9 " f e l e T 
á l a F A F A I N M 
es el rafes poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
B X A R S S A S , VÓSSZTOS, B S SSTÓXMEAG-O, 
SZ&SSTZCmsS 3jABOKi:OSA.S Y I>SF2C2aE3. ESTBZ&XMXBarTO, 
Uno, eopita después 'le cada comida. 
Venta al por mayor : E. TP.OUETTK, 15, rae des Immeubles lndustrials, PARÍS. — I» Tmti « liias ks fawasias. 
R E B I L L O N l y f i i . U M f i i w P í t e 
c m i YO&UM® D O M I J E de MIMMMO y Q U I N I N A 
EEt8 Tóaioo poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
C18RÓSIS, FLORES BLAHCAS, S0PRESI0H jBESORBEKESde !i MEUSTRÜACIOS, EHFERMEB ABES del PECHO. 6ASTR ALGIA 
DOLORES di ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMP^»«'—"•«""'«'ES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear ton esxtwnv* w» ̂ «.Iquisra otra initandu. 
Véase el Folleto que acompaña á ««wí« JPVasco. 
Venti por Mayor : L . G R U E T , 4, me Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
limiHKiiMiiiiuFfii/ " 
El ideal TÓNICO GENITAL.—Tratamiento racional de las PERDÍ» 
DAS S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Jolinson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C. 1208 26-lAb. 
l i i W i W [ i 
VAPORES MENSUALES 
£1 nufevo y esoléndido vapor correo inglás 
Y a p r s s C o r » i e l a G i i í m M M m M i n a 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos ios adeiautos modernoi. 
Saldrá de este puerto directo para 
í i w . mmi y nmm 
con billete de pasaie directo hasta la ciudad 
DE MEXICO 
sobre el día 4 de Abril. 
Para .nformes, dirigirse á su consiguatario 
D A N I E L B A C O S T 
Sau Ignac io 5 0 , altos. H a b a n a , 
c 1242 tl-2 m2-3 
(Mamburg J u n e r i k i i^inie) 
E l vapor correo de 5,000 toneladas 
C d M i i i s &éDéralf t a s a M i p 
BAJO CONTRATO POSTAJU 
C O N E L G O E I S K N O F S A H G E S 
L A C H A M P A G N E 
Catñtán DÜCAU 
Este vapor suldrá directamente para 
L a O o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d ía 15 de A b r i l , á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
ERNESTO GAYE 
Oficios 8 8 , altos. 
C. 1248 
T e l é f o n o 115. 
11-3 
SERVICIO RESÜLAR ENTRE 
Santiago de CulDa, 
Kingston, Jamaica, 
Colón, Panamá. 
« I n m e d i a t a c o n e x i ó n semanal p a -
r a New Y o r k . " 
•«Conexión quincenal p a r a S a b a n i -
l la , C a r t a g e n a , Colombia , P u e r t o L i -
m ó n , Costa K i c a y B r i s t o í , I n g l a -
g i a t e r r a . " 
« S a l i d a rég-ular m e n s u a l á las I s -
las C a y m a n . 
Saliendo de Santiago, 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Hamburguesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, P a -
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W . M . Daniel , Agente. 
Teléf . 4o6 . Obispo 21. H a b a n a 
26-lAb. 
Saldrá el 2 de Abril, DIRECTAMENTE para 
HAVRE (Francia) y HAMBÜKGO (AleinauU) 
PRECIOS DE PASAJE: 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde ?104-15 oro español desde |114-40 oro español, en adelanto. 
E n t ercera ciase, @29-33 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
C a m a r e r o s y cocineros e s p a ñ o l e s . 
s 
m m w mm 
D E 
». en G, 
E l vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
Saldrá el 17 de ABRIL DIRECTAMENTE para 
CORUIA í SANTANDER (Esp í a ) PLYIOlífH (I l l | la t6M) HA7RE (FMGía) 
? í i i i M R S a ( A t o l ) 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y SANTANDER: ! A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde |103-35 oro español Et. l i desde |130-0p oro esps,aol, en adelanto. 
En SEGUNDA, desde ^3-40 oro español. | En 3? desde Si 133-23 orD espaaol, en adelante. 
E n tercera , $ 3 1 - o 5 oro amer icano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles , banda de m ú s i c a 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tiene esta 
Compañía en tudos los servicios que tiene establecidos. 
Kmbarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios: 
San Ignac io 5 4 . 
H B I L B U T Y K A S C K . 
Correo: Apartado 73í>. Cable: H K I L . B U T . H A B \ V A 
C. 1227 26-lAb. 
V A P O R E S 
i i M i ! jaia 
A I T T O I T I O L O P E S Y C* 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e i l á 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Abril 
llevando ia correspondencia púbiici. 
.Vüjttite carga 7 pasajero» para «icko puerta 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hast» las diez del día da la salida. 
Las pólizas de carera ae armaran por ei 
Consisnátano antes ae correrlas, sla cuyo 
requisita serán nmas. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia 16. 
E L VAPOR 
U e i i i a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
Esldrápara 
COROÑá T SáNTiNDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán exnadido3 
hasta la» d del día da salida. 
Las pólizas de carga se ñrmarán por e Coa-
signatario antes de correrlas sin cayo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta el dial? y la carga a bordo hasta el 
oía 18. 
La correspondencia solo 39 recib8;en la Ad-
ministración de Correos. 
Neta.- Esta Compama tleno abierta una 
póliza floiaBttj, asi para esca linea como pa-
ra todas las dornas, oajo la cual pueaea «.»«-
gurai-ae iodos los efrectoíi que BÜ embarauen 
en- aus vaporas. 
Todos los bultos ae equipaje uevaraa stl-
aucta adherida en la cual constará el ntíme-
ro ae billete ae pásate v punto en conüe 
este fué expedido y' nó serán reclhlacs i 
ftordo los bultos en los ciares íaltar» «sa 
etiQuets^ 
Uamamos la atención de los uenores pa-
sajeros, nacía el articulo l i del Hegiarneuto 
úc pasajeros y del orden y régimen intenor 
d« ios vapore* ÚB esta Comoenia. ei cual 
dice así: 
"JJOS pasajeros beberán escribir soore to-
dos los bultos de SLÍ equipaje, su nomcro y 
el puerto de destino, con todis FUS letras y 
con ia mayor claridad." 
Fundándose en esta uisposiciCn la Ccn:;;a-
ñla no admitirá bulto alguno do eijuipAjo 
que n^ liev»5 ciaraaiente eatam-oaao el nom-
bre 7 apellida aa su dueuo, asi COBCO ©J del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R_ D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero ea el momento de sacar su 
billete en la casa Consign^tana. — Iniormará 
su Consignatario!*' 
Para informes diri irse á sa cousísnatario 
MANUEL OTADüY 
ÜFICIOS 28, HABANA. 
C. 1219 78-lAb. 
Servicio mensual entre Southamptoa, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sóbrelos mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de 1?, 2í y 3̂  
Coc ina á la E s p a ñ o l a . 
Cocineros E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
D Ü S S A Q y C O H P . 
Kucesores 
D Ü S S A Q y G O H I E l v , 
Oficios 18 - Apartado Ü 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
C. 1¿26 78--' 
SALIDAS m u m m 
durante el mes de A b r i l de 190S. 
Vapor JULiA. 
Sábado 4 a las 5 de la taris. 
P a r a Santiago de C u b a , Santo 
Domingo. San P e d r o de Macoris . 
Ponce , Mayag:üez (solo a l retorno) 
y S a n J u a n de Puer to K i c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado 4 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , Gri-
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor MARIA HERRERA 
Sábado 11 á ias 5 de la taras. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n i v á u a m o 
(solo a la ida; y Saul ia^odo üuuib. 
Vapor N Ü E V I T A S . 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i ta , B a ñ e s , M a y a r í , 
tíagaa rte T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o y SautiaífO de C u b a r e i o r -
nando por B a r a c o a , Sag-ua d « T á n a -
mo, M a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a , 
G i b a r a nuevamente y H a b a u i . 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Mayarí. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 18 á laa 5 de ta tarlb. 
P a r a Nuevitas Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , BaraaDa, G u a n í á u a m o 
(solo á ia ida) y Santiago de Cuba . 
Vapor JULIA 
Sábado 25 á las j ds la tards. 
P a r a Santiago de C u b a , Santo D o -
mingo, S a » Pedro de Macoris , P o n -
ce, M a y a g ü e z (solo a l retorno) y San 
J u a n de P u e r t o K í c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado 25 á ias 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida; y Sautia«ro de Cuba . 
Vapor C.QSME DS HERRERA 
todos ios martes a las 6 ÜÜ ia tarde 
Para Isabela ae bagua y Caibarióu, 
recibiendo carga ea combinafioa con el 
•'Cuban Central P.ailway". para Paimíra. 
Caguaguas, Cruces. iíSuas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
IÍ O T A S . 
CAJR.GA OÍS CABO'ÍAJM-
Se recibe a asía ias cr«{< as ia tarda del dfa 
de salida. 
CARGA DE TRAVSSIA. 
Solamente se raoibirá hastx las 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de ios dias 4, 15 y 25, atraca-
rán ai muelle de Caimanera y ios de ÍOJ dias 
11, y 18 al de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica & los señores cargadores pen» 
gan especial cuidado para «jus todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con ei punto de residencia dt>i receptor, lo 
que baran también constar en los cenoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior üe los puertos donde 
BS hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la nxiema razón social, la 
K;iiyresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicies <íue puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento da 
estos requisitos. 
igualmente hará,n constar en los respecti-
vos conocimientos, e. contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento a 
io dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud do la Circular número 1S 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Junio último. 
Hacemos público, pa/a eenerax conoci-
miento, que no será admitido ningrún bulto 
que á juicio de ios Señares Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Abril de 180S. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 1221 - 78-lAb. 
8. O ' J tUSILLY", 8. 
E S Q U I N A A M J S K O A D E R E S 
Hacen pagos por ei cable. Facilitan cartas 
de crtidito. 
Giran letras sobre Londres, New York 
New Orleans Milán. Turín Roma, Venecia' 
Florencia, Nápolfcs, Lisboa, Oporto, Gibral-
tar. Bremen, Hamburgo. París, Havre Nan-
tes. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. MéjlcíX 
Veracruz San Juan de Puerto Rico, etc. 
sohre todas las capitales y puertos sobra raima de Mallorca. Ibisa. Mahon y Santa Cruz de Tenerife. ^ i t a 
y o ; o . o s s s t i á a , X s s X j a 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios. Santa 
Clara, Caíbarién, tíagua la Grande, Trini-
dad, Cienfuegos. tóancti Spíritus Santiago 
do Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo Pi 
ar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nue2 
vitas. 
C- 1222 78-lAb. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á da^un y viceverii. 
Pasaje en primera ^ 7_ÍJO 
Pasaje en tercera ' 3..50 
Víveres, ferretería y loza ü-30 
Mercaaerías.: (1-50 
(OKO AMERICANO./ 
De Habana 1 Caibarién y viesversa. 
Pisaje en primera flO-00 
en tercera | 5_3g 
Víveres, ferretería y loza | 0-39 
Mercaderius | 0-50 
',üKO AMERICANO) 
T Á B A O O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(Elcarburo pagacoaio meroiu^Ui 
L'arg-a general á flete corrido 
Para Palm .ra | 0-5J 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas q-bi 
, fcr %. Clara, y Rodas «I-TÓ 
(ORO AMERICANO) 
E i Vr^or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma, Punt de Cartas, Bailén, 
Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llamieva á las 3 y 15 P. M. retornando 
los Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llauueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
ios Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULÜET4 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
HIJOS DE a , ñlSIJjíLLES 
B A N Q Ü E K O S 
lERCAIERES 3§. H A B A H 
Teléfono MÚJU. 70. Cables: "Haníoimr^ue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes — Benr--
sitos de valores, haciéndose cargo del Ci» 
pro y Remisión» de dividendos é intereses™ 
Prestamos y Pignoración de valores v fru-
tos,— Compra y «enta de valores pübliioa 
é industriales — Compra y venta de letra» 
de cambios. — Cobro de letras, cupones ^tc, 
.por cuenta agena. — Giros sobre ias prindi' 
1 pales plazas y también sobre ios pueblos da 
I láspaña. Islas Baleares y Canarias — Pag-oa 
i por Cables y Cartas de Crédito. 
C- 1216 156-1 Ab 
EL NUEVO VAPOR 
L A V A 
C a p i t á n ü r t u t o e 
saldrá de este puerto los miércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O i t E S 
Eemanos Znlnsta y Miz, Gia m . 21 
C. 1045 26-22M2 
6 . ü i mi i « 
BAXQJJUROS—MERCADERES 22 
Casu orCuitiahucntc establecida en 3Sí4 
Giran letras A la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales do los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TSAMEEMClá^ PORSL OABLS 
" 19-1S 7íi-lAb. 
J . BALG£LLS Y GOMP. 
(S. en CJ. 
AMARGURA. NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y gtfran lotraa 
á corta y larga vista sobre jS'ew Yorit 
Londres París y sobre todas las cauiuiies 
y pueblos de España 6 Islas Baleare» v 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
c- 162 166 IB 
Z A L D O T c O l F ^ 
Hacen pagos por ei cable giran letras a 
Lon.t y larga vista y dan cartas do crédito 
«obre New iork. Jí'iladeiña. New Oricars 
fcan Prancisco Londres, París. Madrid 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
..^ui-Lantes de los Estados Unidos Méjico v' 
Europa, así como sobre todos loo pueblos dâ  
España y capital y puertos de Méjico. 
üin combinación con los señores P R 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben órl 
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu-
fiad, cuyas cotizaciones se reciben por ca'ble 
diariamente. 
C- 1217 78-lAb. 
J. i BANCES Y GOME 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Isla v 
las de Francia. Inglaterra, Alemania R u s i i 
Listados Luidos, Méjico, Argentina, Puerto 
meo," Cliina, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos áe España. Islas Baleares 
Canarias é Italia ' 
C- ^ 3 78-lAb. 
N * C E L A T S Y C o m p . 
108, A G Ü I A K I O S , esi iuina 
A A M A K G Ü i i A 
B a c e n pa^os lior el cable. í a c i l i t a u 
carta:» de c r é d i t o y g i ran letras 
a corta y larg-a visca 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera, 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Kíco, Lon-
,u-oa, París. Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma Ñápeles, Miión, Genova, Mar-
sella, Havre, Leila, Nantes, Saint Quintín 
. pyê  Toiouse, Venecia, Eloroncla., TurhV 
(v i',siino. etc. así como sobro todas las cá-
i iiitalcs y pi'ovinclas de 
í ESPAÑA E IfxiAS CANAUIAS 
D I A R I O DE L A MARüTA—Edición de la mañana.—Abri l 4 de 1908. 
íPor tc-iéerafí» 
Güines, A b r i l 3, á las 4 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana, 
En la tarde de hoy al desbocársele 
la muía del carretón que guiaba YA-
leriano Lopes, peninsular, de 34 años 
de edad, en la calle de la Habana, cho-
có con una carreta, recibiendo lesiones 
graves, temiéndose fallezca. E l herido, 
después de curado en la casa de soco-
rro ingresó en el Hospital. 
Suárez. 
Orgullosa debe mostrarse la entu-
siasta Directiva del Centro, por el éxi-
to con que ha sorteado todos los obs-
táculos para llevar á cabo una fiesta 
que ha de hacer época en este culto 
pueblo, y por ello merece un aplauso 
general que todos le han prodigado con 
efusión. 
Córrespónsgl. 
D E G Ü I N E S 
A b r i l 2 de 1908. 
Invitación 
Por familiares de la gentil pareja, á 
3a cual deséo felicidades sin cuento, me 
Íia sido remitida una invitación para 
el matrimonio de la bella señorita 
Deogracias Granda, hija de mis dis-
tinguidos amigos doña Dolores Her-
nández y don Antonio Granda, con el 
muy estimado doctor en farmacia, se-
ñor Miguel Uriarte. 
E l acto—según reza la expresada 
invitación—tendrá efecto en la morada 
•de los esposos Hernández Granda, el 
domingo 5 del actual, á las 13 a. m. 
M i l gracias por la atención, y desde 
luego que he de asistir con gusto á 
presenciar la unión de la feliz pareja, 
ororullo de nuestra villa que los estima 
-y quiere. 
Reorganización 
Se me dice que en estos días será 
reorganizada nuestra actual Junta de 
Educación local, cesando en sus cargos 
la mayor parte del personal de que boy 
se compone ese organismo. De supo-
ner es que esa reorganización responda 
á verdaderas exigencias del mejor ser-
vicio y no á la necesidad de satisfacer 
!deseos como algunos aseguran. 
La Havana Central 
En estos días han dado principio 
los trabajos de prolongación de un ra-
mal hasta el Central Providencia," 
acordado por esta compañía desde su 
fundación. 
Como ese ramal ha de atravesar una 
zona extensa y rica, el inicio de esos 
trabajos ha sido recibido con agrado, 
sobre todo por los numerosos agriculto-
res á quienes la nueva vía beneficia. 
Frutos menores 
: En estos días los frutos menores han 
tenido algún aumento en sus precios y 
con ese motivo se ha notado animación 
¡en el mercado, efectuándose embarques 
'de importancia. 
Marcelino Suárez, Corresponsal. 
D E A L Q U I Z A R 
3 A b r i l 1908. 
Anoche se reunieron, como decía en 
mi telegrama de ayer, los obreros en el 
Ayuntamiento de este pueblo, en com-
pañía de nuestro popular Alcalde, se-
ñor Rodulfo del Castillo; pero no así 
los dueños de escogidas que también 
me habían dicho que debían de asis-
t i r . 
A l salir de la casa del pueblo le 
pregunté á uno de los obreros que ha-
bía estado en la junta, si habían llega-
do á algún acuerdo y me dijo que no. 
En primer lugar por no haber compa-
recido allí los dueños y jorque el Re-
glamento del Gremio, de aquí, es el 
más bajo que hay con respecto á los 
jornales, pues de doce Reglamentos 
que he visto, todos superan al de aquí 
en veinticinco centavos. Así es, me di-
jo, que donde quiera que vayan tienen 
que trabajar por ese Reglamento. 
También rae hizo saber el obrero en 
cuestión, que ellos nunca habían queri-
do aumentar más jornal, por entender 
que teniéndolo más bajo que los de 
otros pueblos, siempre sumarían y no 
restarían en cuanto á la instalación de 
escogidas. 
E l pueblo espera que se llegue á un 
arreglo satisfactorio para ambos. 
Corresponsal. 
P I P S A R D B b R I O 
D E D I M A S 1 
Abr i l 1.° de 1908. 
Mi afectuoso saludo de bienvenida, 
le envío desde estas columnas, á la ex-
celente cuan distinguida señora Clara 
Fors de Carbonell que ha llegado hoy 
á bordo del vapor "An to l ín del Colla-
do" de esa capital, acompañada de su 
interesante hija la señorita Nieves 
Carbonell y Fors á quien hago extensi-
vo mi saludo. 
G Ü I R A M E L E N A 
Abr i l 2|908. 
Los trovadores 
S'r. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
No puedo por menos que pedirle hos-
pitalidad en las columnas del perió-
dico de su acertada dirección para dar-
le cuenta del extraordinario entusias-
mo que ha brotado en este pueblo con 
motivo de la fiesta de los simpáticos 
"Trovadores Gallegos" que se cele-
¡brará el próximo domingo 5. 
1 Sabemos que el mismo entusiasmo ha 
'repercutido en los pueblos circunveci-
¡nos de Alquízar, San Antonio, Arte-
misa, Santiago de las Vegas y Salud, 
ly que ha de acudir mult i tud inmensa, 
¡ávida de presenciar el soberbio espec-
táculo. 
Para la llegada de los Trovadores es-
tá acordado que acudan á recibirlos [ 
á la estación, la Sección de Damas de 
Honor del Centro, en pleno, las direc- ¡ 
tivas del Centro Español, las de todas j 
las Delegaciones, el Presidente y Secre-
tario del Círculo Familiar, las autori-
dades, prensa local, y multitud de per- i 
sonas de todas las clases sociales, que se • 
•han dado cita para que el acto resulte ' 
lo más hermoso posible, acudiendo acto 
seguido al Centro Español, dondó* se-
r án obsequiados con la galantería y es-
plendidez con que siempre ha celebrado 
estos actos. 
Después de cumplidas algunos cor-
- teses visitas, se celebrará el banquete de 
'ciento treinta cubiertos que será servi-
do por el acreditado restaurant ' ' L a 
•América" cuyo dueño don Juan Oba-
na, presentará un " m e n ú " que en na-
i^a envidiará á los mejores que puedan 
.presentarse en la capital. 
Aun cuando los domingos cierran 
sus puertas los establecimientos á las 
doce del día, quedan sin embargo las 
cantinas abiertas porque para ello abo-
nan sus licencias, pero ese día, para 
darle mayor auge y esplendor á la 
fiesta, acordaron los comerciantes en 
víveres, cerrarlas también, y de ese 
modo la dependencia disfruta del sen-
sacional espectáculo. 
Como madrina de los Trovadores ha 
sido nombrada la simpática señorita 
Edilberta Moro, presidenta que es, de 
las Damas do Honor del Centro. 
Por más que en los periódicos y al-
gunos anuncios diga que la excursión 
sale de la Habana á las doce y regresa 
á las doce de la noche, bueno es adver-1 
t i r y estamos autorizados para ello, pa- i 
ra conocimiento de los señores excur- ¡ 
sionistas, de que el tren regresará para ! 
la Híihan;! al terminarse la función, sin ! 
Á más de los "Trovadores," ameni-
zará la función los celebrados "Os, 
Montes'' y también la archisimpática I 
muyga-comica madrileña "Los Apare-! 
cidos" que con sus actos cómicos musi-. 
cáles han logrado buenos éxitos y cose-' 
(vhan apis usos en el cinematógrafo de 
Palatino, y cuyos artistas se han ofre-
cido galmtemente para más animidad 
4e la íiesta. 
Por noticias fidedignas que he obte-
nido sé, que el senador Manuel Lazo y 
el licenciado Zayas (D. Alfredo), con 
su reconocida influencia auxilian gran-
demente á nuestros comisionados, seño-
res Pérez Guerra y Santovenia, en las 
gestiones que realizan cerca del Go-
bierno Provisional en pro de lo que tan 
justamente pedimos para remediar las 
indecibles necesidades que están expe-
rimentando los moradores de estos lu-
gares. 
Estas noticias me satisfacen un tan-
to, porque además de ser de una extra-
ordinaria conveniencia el apoyo de los 
señores Zayas y Lazo, queda, por otra 
parte, demostrado que ya los políticos 
van ocupándose de nosotros para otros 
fines que no sean electorales. A l menos, 
así parece. 
No ha mucho aun—en el mes de D i -
ciembre—nos prestó su valioso concur-
so el general José Miguel Gómez, pues 
á sus desinteresadas gestiones se debe 
que el coronel Charles Hernández ha-
ya fijado su atención hacia aquí, por 
lo que contamos con correo diario y 
otras mejoras que se han introducido 
por el departamento de Comunicacio-
nes, más tarde. 
Huelga decir cuán sincero es nues-
tro agradecimiento, hacia los "lea-
ders" mencionados. 
lar con un peso unido á uno de los 
lados para mantenerlo siempre deirc-
cho en el agua. A cada ángulo del 
m'adero iba atada uíia cuerda, y la 
unión de las tres estaíba umida á la 
cnerda de corredera. Un pequeño re-
loj de arena completab'a el aparato. 
Echado el madero al agua, perma-
necía allí donde se le echaba. La cuer-
da estaba dividida por nudos, separa-
dos entre sí por una fraoción de mi-
lla marina proporcional á la fracción 
de hora medid'a con el reloj de arena. 
Por consiguiente, el núímero de nudos 
que corrían en el tiempo medido por 
el reloj, representaban el número de 
millas marinas que hacía el barco en 
una hora. Por ejemplo, si mientras 
toda la aroma del reloj pasaba de uno 
á otro lado comían seis nudos de la 
cuerda, se decía que la velocidad del 
barco era de seis nudos, esto es, de 
seis millias por hora. 
LO QUE GANA UN 
TRASATLANTICO GIGANTE 
Ante las proporciones gigantescas 
que tienen hoy día los vapores que 
haeen el servicio entre América y 
Europa, no cabe menos de pregun-
tarse cómo se equilibran los gastos 
y los ingresos de estas ciudades flo-
tantes. He aquí las cifras sacadas 
de las cuentas del "Lus i t an ia" y 
del "Maur i t an ia , " barcos que tie-
nen el mismo presupuesto. So trata 
del viaje de ida y vuelta do uno 
de ellos á t ravés del Atlántico. 
Gastos: In terés del capital. 28.000 
pesetas; amortización. 51.250; suel-
dos y salarios. 50,000; vajilla, uten-
silios, etc.. 25,000; carbón. 125.000; 
víveres. 100,000; derechos de puer-
to, 25,000; agua, aceite, etc., 15,000; 
seguros, 30.000, que hacen en total, 
449,750. 
Ingresos: Transporte de pasaje-
ros. 700,000; ídem de mercancías, 
12.500; beneficio sobre los vinos y 
tabacos expedidos á bordo, 12,500; 
subvención, 58,750; que dan un to-
ta l de 783,750. 
- La ganancia obtenida en un solo 
viaje por uno de estos gigantes del 
mar, es pues, en números redondos, 
de 325,000 pesetas. 
Ante la miseria que hoy sufren estos 
millares de campesinos he visto, con el 
consiguiente desagrado, que solo el co-
rresponsal de " E l T r i u n f o " ha mani-
festado hace algunos días—en una co-
rrespondencia que ha sido publicada 
en el aludido periódico,—como lo he 
hecho yo repetidas veces, la imperiosa 
necesidad de que el Estado conceda 
algunas Obras Públicas para esta co-
marca. 
M . TERIO. 
VARIEDADES 
£ L M A L DE LOS " C H A Ü F F E U R S " 
El veloz auto, nos ha proporciona-
do el medio de trasladarnos rápida-
mente de un punto á o t r o . . . y una 
•¿nferimedad nueva. 
Caraeterízase ésta por a.gudos do-
lores en las caderas, una molestia in-
tolerable en los ríñones y una imarea-
d.a incapacidad para mover las pier-
nas, las cuales adquieren tal sensibi-
lidad, que sólo con el peso del cober-
tor se sien-'C un do'or intensísimo, y 
basta pasar ligeramente un dedo por 
la planta del pie del paciente, para 
arrancarle gritos de doloir. 
E l tnataimiento indicado para curar 
este nuevo pa desmiento, es reposo en 
la cama calomelanos, ioduro pota-, 
si.io y leche dorante la primera sema-
na, caído durante la segunda, y lue-
go pescado, huevos y alimentos fari-
náceos con abstencióai 'absoluta de los 
espirituosos. 
Atiribúyese esta enfermedad, á las 
continuas sacudidas q'U.c soporta el 
chauffeur como consecuencia de la 
1 repidaeión de la nváquina, y como es 
cura.ble, todos los conductores de au-
tomóviles soy muy propensos á las 
r x-aídas. 
LO QUE V A L E U N NUDO M A R I N O 
Siempre que se habla de.la veloci-
dad de un ibiuque. se etóptóa el nudo 
como unidad de medida; pero poca 
gente sabe lo que esta palabra signi-
fica ni per qué á esta medida se le lla-
ma así. El nudo es una medirla de ve-
locidad, no de distancia, y el nombre 
viene del antiguo método de averi-
guar ta rapidez de uú l-are) por me-
dio do un peda/o de madera triangu-
DENUXCTA D E E S T A F A 
Ante el Subinspector de guardia 
en la oficina de la Policía Secreta, 
se presentó ayer tarde el blanco Giu-
seppe Madonna, vecino de Tacón nú-
mero 6, manifestando que como ge-
rente de la casa Giuseppe Madonna 
y compañía, denunciaba que en dis-
tintas ocasiones había entregado mer-
cancías para su venta en comisión á 
don Miguel Ceppola. por valor de 
más de mil pesos, y que al hacer la 
última liquidación éste le quedó adeu-
dando 403 pesos plata española, y 
por más gestiones que ha hecho para 
su cobro no lo ha logrado, y que 
últimamente recibió una carta del 
mencionado Cappola, en la que le de-
cía haber realizado todas las mer-
cancías y se las había comido. 
Agregó Madonna que el acusado 
reside en el Camagiiey y que tiene 
sospecha se embarque para el extran-
jero. 
De esta denuncia se dió traslado 
anoche al señor Juez de Guardia. 
HURTO EN E L CERRO 
A Rafael Martínez Ortix, vecino 
de la Calzada del Cerro 767, le sus-
trajeron de su habitación en la ma-
ayer una caja, en la que 
irias prendas, robándole 
un reloj de plata, y una 
dos ramales, valuado to-
os centenes. 
E l Juzgado Correccional del Segun-
do Distrito conoce de este hecho, y la 
policía secreta practica la detención 
do un individuo en quien recaen sos-
pochas sea el autor del robo. 
AGRESION Y LESIONES 
A las dos de la madrugada de 
ayer viernes, al transitar por la cal-
zada de Galiano entre Dragones y 
Zanja, el joven Angel Vega 
man te acompañado de una 
•fué agredido por tres iudivñ 
•la raza de color y mientras 
ellos lo sujetaban por los br 
otro le dió de bofetadas y 
con un palo, lesionándolo h 
te. 
Ninguno de los agresores pudo ser 
detenido. 
B U E N SERVICIO 
La policía secreta á v i r tud de la 
denuncia formulada por Francisco 
González Alvarez, vecino do Jove-
11 a nos y dueño de una imprenta es-
tablecida en la calle de Monte nú-
mero 67, do dicha loealidad. refe-
rente á que do su establecimiento 
le sustrajeron letras y clichés por 
valor de 200 pesos, ayer fué ocu-
pada en él Cerro, domicilio de la 
blanca Julia Matas Sobrino, calle 
de Atocha número 8, una caja poque-
drugada de 
guardaba v 
de la misma 
leontina de 
do ello en d 
Basta-
ra uier. 
,zos, e l 
e p e g ó 
v e m c u -
RECUPERO E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando 
empezó la apl icac ión del Herpicide 
"Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un franco del Herpicide 
Newbro el fi tíe abril del 99, para usarlo pora 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y 4 los 20 días tenía el cue-
ro cabelludo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
cribía:" hoy tengo el cabello tan esposo y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
I ¿1 Herpicide Isewbro trabaja sobre nn anti-
guo Principio—destruid lacau^a y elimináis el 
; efecto. El Herpicide destruye e) germen que 
i causa la caspa. Ja caída del cabello y tinal-
i mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el e;ecto no puede permane-
oer. Impide desde luego la calda del cabello y 
j ctro nuevo empie/a A crecer. Cura la comezón 
I del cuero cabe.ludo. Véndese en las principa-
| les farmacias. 
Dos lama'üos, 50 cts. y $1 en moneda ame-
1 i'i ra na. 
".Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijon. 
• Mamifl Johnson, Onispo 53 y 55, Agentes 
i especiales. 
ña con 219 moldes de imprenta y 
paquetes de libros. 
ba Mata informó á la policía que 
hace próximamente un raes recibió 
por el expreso esa caja, que se la 
había remitido desde Jovellanos su 
concubino José Lamas. 
La caja fué ocupada y remitida 
al juzgado de instrucción del Este, 
y la señora Matas quedó detenida en 
su domicilio y custodiada por la po-
licía municipal, por oneontrarse en-
ferma. 
ESTAFA 
Enrique Campuzano, vecino de Es-
peranza 13, en el Corro, en su ca-
rácter de Administrador del Centro 
Benéfico "Culba". situado en Morro 
número 20, denunció que don José 
A. Barquín, residente en Picota 64, 
le estafó 20 pesos, por inscripciones 
que efectuó y las que resultaron ser 
falsas. 
La policía secreta d i ó traslado de 
esta denuncia al juzgado respecti-
vo. 
CAPTURA 
A vir tud de un telegrama del juez 
Kde instrucción d2 Pinar del Río, la, 
policía secreta capturó ayer en esta 
'ciudad al turco Antonio Sacur. en 
•los momentos de encontrarse en su 
¡domicilio, calle de Florida 26. 
Sacur ha. quedado á la disposición 
del señor juez del Centro, para su 
'remisión á Pinar del Río. 
FUEGO E N L A V I A PUBLICA 
Poco antes de las dos de la tarde 
de ayer se dió la señal de alarma co-
rrespondiente á la agrupación 1-4-3 
por aviso recibido en la Estación 
de Bomberos del Cerro, de haberse 
declarado fuego en la calle de San-
ta Rosa y Fernandina. 
Lo que motivó la alarma fué el 
haberse prendido fuego á las pacas 
de heno que conducía un carretón 
por aquel lugar. 
Los bomberos con una manguera 
lograron apagar las llamas. 
Se ignora cómo se prendiese fue-
go á dichas pacas. 
SIUICIDIO 
Anoche se suicidó en la casa Pe-
ñalvor 26. el joven don José Sán-
ehez Silva, empleado en la Secreta-
ría de Gobernación, quien se disparó 
un tiro de revólver en la sien de-
rocha, quedando muerto en el acto. 
E l señor juez de guardia so cons-
ti tuyó en el lugar del suceso. 
LESIONADO G R A V ^ 
Gerónimo Rizo Respeto, de 14 
años de edad, al i r á coger un jarro 
que se le cayó al suelo, se dió un 
golpe en la nariz con la llave de la 
puerta del patio, causándose una le-
sión de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGARROS 
D R . J O A Q U I N A . C R E S P O 
NIÑOS 
Consultas de 11 á 1 — Reina 109 — Telé-
fono 1860. 
5030 26-4Ab. 
DR. L A M O T H E m 
DE J.A ESCUELA DE PARIS 
Espcfialldad en enfermedades de lo» ojos. 
Garganta, Nariz y Oidos. Oculista de las 
consultas externas del Hospital Mercedes. 
Consultas: Clínica de 12 á 2. Particular de 
^ d 4. Virtudes 30. 
4972 26-3 
A G E M E G E N E K A L d e NEGOCIOS 
Interpre te v traductor. 
Gran práctica en asuntos jMiciales, 
General and Court interpretes. 
Se hace cargo de cobrar cuentas por atra-
sadas que sean. Marcas y Patentes. 
EDIFICIO DEL BAMO DE <'MVA SiOTIA" 
CUARTO .No. 7. 
De 8 á 11 A. M. y de J2 á 5 P. M , 
c 1235 6-2 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s j N iños 
En Uso por mas de Treinta 
Lleva l a 
firma de 
Dr , F é Ü x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. 
Escobar n. 38, bajos. Teléfono 1126. 
C. 1149 26-lAb. 
D R . J O S E A R T U R O M U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de la« Asoclanciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y 
de 12 á. 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Tpiéfono 3137. Habana. 
C. 1111 26-lAb. _ 
" D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
iietuvw ae iu Casa £a 
BcaeAveneta y Materefduil. 
niej>ecialleia en las euíormedades cíe loa 
al&os, médica» y quirúrgicas. 
'joasultas de 1¿ á 2. 
P JEL,.—tílFlL-iS.—tí AN Glii¿ 
Cu-aciones rápidas por suemas 
simes. ulodernI, 
Josa» María 3>e m -
. . • i 1 1 » i i - A i 
D R . J U S T O V E R D U G O " 
Módico Cirujano de ia jp'acuiiaa de t. 
Especialista, -an eníemu daUes uel tlX 
rcago e imestinos, según el procedirn®***-
do los prolesores doctores Mayem y •w-eat« 
de París por si análisis del 'uu-.. <'<r.ila**t 
CONSULTAS D S 1 á a. ' lJRADo -iCo-
:«-lAb. I C. 1137 
DOCTOR m m 
OCULISTA 






D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s 
MIOOICU CIlitJAJH) PARTERO ' 
Tratamiento sugesitivo Hipnótico del A 
cohoiismo. Neuraist-onia, limt-rismo y dft . 
das las eníormedades nerviosas Consni « 
fle 12 á 2; martes, jueves y sábados, tíalud^O* 




D E . J U A N JBSÜS V A L D E S 
< • ^ Cirujano Dentista 
£>• 8 a 10 y de 
U ALUA NO i n 
26-lAb. 
D R . R A F A E L V E I S S 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres. Consultas de 1 A 3. Galiano 66. 
Teléfono 1135. 
5̂37 26-27Mz 
D B . G A R C I A O A S A H I E G O 
MEDICO - CIRUJANO 
Amistad 54. Do 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vía» Lrinarlas, KiifcrmceudcM d« las inuje-
ren. 
C. 1139 26-lAb. 
D R . J O S E E . F E R R A N " 
Catodrfttico de la Escuela de Medicina í 




D R . M I G U E L A . A B A L O 
Enfermedades de la Garganta, Nari? umos. Horas de consultas de 9 á U n ^ y de 3 ú 4 p. m. Concordia 44 esquina1^ Manrique. ^"uia g 
26-liM2 3641 
Vías ur.'aar.as. TUstr̂ cbe;; da ia orina y 
néreo. tíílilir.-, bldrogoic. Teiáíono 287 n 
12 íl 3. Jesús María número 33. - * 
C. 1113 26-lAb. Í 
Dr. iNíICOLAS G . de HGSAS 
CIEÜJANO 
KspQcT&lisia en enxemedades de señoras, ci-
rujií» da general j panos. Loaaultas de 12 á 
1. Kiapedradú 52. Teléfona <10C. 
C. 1109 26-lAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIHUJ ANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á !3an Rafael, alto;. 
TELEFONO 1833. 





Emilio Lopes y Sánchez 
ABOGADO 
Corapostela 71, altos. 
3440 5C-6Mz 
D r . C . E . F i n l a v 
&aaccialijita r s caíeirsaríliuicsi «te i09 ajos 
7 de leu 
Gabinete, Neptuao 48.—Xoiéfano 1306. 
Consultas d<¿ 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 6«-Vedado-Telf. m3 
C. 1116 26-lAb. 
E n í e r m e d a d e s del Es tómago 
é intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por c-i aaalisis dei conienin»' 
eetomacai, procodimienio que emplea nta 
feior Hayem del txospitai üe ¡áau Antón?» 
de París, y por el análisis de la orina aan 
gre y microscópico. ' 
Consultan de 1 á 3 de la tarde. —Lamna 1 
rilla. 7-1, í-.itos. — Taléíono 874. ^ m » ^ 
C- J26-lAb. | 
D R . G A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en eíüiia, bernias, Imnotea, 
cía y esterilidad.—llábana número i» 
^ S _ l ^ Í 2fMAb. 
D R T J Ü A N P A B L O G A R C i r 
JáspeciaJUstn en las vías urinarias | 
Consultas .Luz 15 da 12 & s. 
C 1120 26-lAb. ' 
DR. F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
Mécuco-Círuiaae-Denuata 
SALUD 4X ÜCtváUAiNA A LAiAJVrAD. 
C. 1134 26-lAb. 
C O S M E D E L A T O R K Í E N T E 
ABOGADO* 
San Ig-naclo 30 de 1 4 6. Teléfono 175. 
C. 1103 26-lAb. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MKDiCO-CIll LfJ A.NO 
Especialista, en ias eüíf-rmedades del es. 
tómaaro, bisado, bazo é inteotinos. 
Consultas de 1 á á, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis naru. ios pobres ios martes y jueves 
de 12 á 3. 
C. 1129 26-lAb. 
l i l i M M G f f l i 
ABOGADO Y NOTAJiíO 
A b c g a d ó de la Empresa Dlar'.o de 
la .t .ariua, y Abogado y Notario del 
Centro Asiuriauo. 
CUBA 29, altos. 
OCULISTA 
C»KSMlta^ e » Pxaáo 19*. 
CMtade de VIUtmaxxítL 
C. 1132 26-lAb. 
Luiemiedaues dei ceret̂ 'u y ue les nervio* 
Consultas en Belascoain 105^á, próximo 
á Reina, de á 2.—Telefono 183? 
O- U31 > 26-lAb. ^ 
D r e s . I g n a c i o F l a s e n c i a — 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano dei Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades do Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1153 26-lAb. 
B R . F R A N C I S C O J . D E VELASGO 
Enfermedades dei Corazdu, Í'UÍBÍOUCS, 
Kerviojwuí, l'it;! j Vejíére®-siJilIiioiu»,-Coilsul»" 
ras de l'¿ á 2.—juia¿ fe&uvoj», ae i i & 1.—« 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 1112 2 6 - l ^ H 
Tratamieino especial de Siíijis y enfeN 
medades venéreas. —Curación rápida.—Cotw 
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
ÍÍJ<*JLÍJ\J ¡i LÍM. 2 xaitosj 
C. 1115 2G-lAb. í 
Dr. A B B J L H A M P E R E Z . M I E O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático po: opoatcioa 
áe la Escuela de Medicina. 
Snxi STSjíiuJ ISÜ, alta». 
Horas de consuiU',: d« 3 4 ó.—Tsléfono 
C. 1133 26-lAb. 
DR. GUSTAVO G, D D F L E S S I 3 
CIKUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 a 3. 
San Nicolás nüm. 3, Teléfono 1132. 
C. 1117 26-lAb. 
M l i f l s T e r a M i í t t í 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tiatamieiito a« las enferiaedadee* ue la 
pisi y luiuiíres por ia iiacctiMciuad, xtayas 
X, Rayos jí'insen, v,tc.—Parálisis periféricas, 
aei'iiidad general, ra<iuiusmo, ¿ispopslas y 
enleimedaaes de señoras, por 'a Electrici-
dad Estática, Galvánica y íarádica.—Kxa-
man por ios Hayos X y Radiograflia, de 
luuaS eias»-:»!, 
CONSULTAS DE 12% & 4. 
KHTPEORADO 7S. Telífono 
957 78-12B 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Oculista del Centro de Dependieutea y Baleif. 
Consultas de 12 á 'i (Clínica) $1 la iascrip-
cion ai mes.—Particulares de ̂  i 4, 
Manrique 73, -Tei^oa» ÍS34 ] 
C. 1123 26-lAb. 1 
X > ^ L . X J Í - A . C 3 - ^ 3 
Especiaiista en J 
SíFUilS Y VENEREO 
Cura rápida y raoicai. El enfermo puedi 
continuar en sua ocupaciontoÉ, duranl» W 
tratamiento. 
La blenorragia ae cura en lo días, po« 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias da i i 
mujer, do 2 á 4. AQÜ1AR 
C. 1199 
ABOGADO 
CaKipa.aario 77. A guiar 2. 
A. 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
riem.—Cirujia. en general.—Consultas oe 12 
a 2.—San -Uáiiitro ¡¿i'ri.— leiéfono IS-lü.— 
C. 11L'7 26-lAb. 
aplicado cjentiíicarnenté cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(íollelo gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTUNO 5, 
de 1 á 3. B r . T R I P E L S 
c. i i i a 
«mi1 
CUtUJANO DENTISTA 
Rernay.n uaná. 3B, eatreancisa. 
C. 1110 26-lAb. 
OOPiCION íe TODAS las EKFERIBDÁDES 
t-in medicinas ni operacionej 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "Lia Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
C. 1147 26-lAb. 
Y S A L A Y A 
l í e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
11 22 26-lAb. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
p-speclallclad en dentaduras poetizas, 
puentes y coronas de oro. j illa 10 1»I3. es-
Quina á San Joak. 
C. 119al 2C-lAb. 
Fela?o Sarcia y Santiago, M a n o ni l lco. 
Pelayo García y ürestes F c n m A m m 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á. 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 1138 26-lAb. 
C O M Í A 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada la altura de sus similares «û  
existen en los paises más ^eiantados yu»^ 
bajos garantizados con los i^enaits 
los reputados fabricantes S. S. VVWte 
tal é Ingleses Jesson. 
Precio» de ios Trabajo» 
Aplicación de cauterios. .. , ... 
Una extracción 
Una id. sin doior. . . ... . .•• 
Una limpieza • • 
Una empastadura. . . . • • 
Una id. porcelana *: 
Un diente espiga • m 
Orificaciones desde $1.50 á. . .. 
Una corona de Oro 22 kis. . • 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. 
Una id. de 4 á 6 id. . . . • 
Una id. de 7 á 10 id. . . • • " ^ ¿ j 
Una id. de 11 á 14 id. • • • • ' "H9oi 
l.os puentes en Oro á razón de | 
Pieza- nara efe*̂  
Esta casa cuenta con aparatos l"* fecCiónj 
tuar los traba Ion de noche izarán su¡» 
Aviso á los forasteros que se ^ ^ ^ g & tH 
trabajos en 24 horas. Consultas de 
de 12 á 3 y de 6 y meüia á 8 y "ig-lAb^ 
C. 1150 - — 











P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y NOTAUIO 
PJstudio: Mercaderes 11, Prlncipai. Teléfo-
no 629. — Domicilio; Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.374 
C. 1148 26-lAb. 
DR. A D O L F O G. D E Í Ü Í T I M A Ñ T E 
ilx-lnterno del Hopital International de 
París. 
Enfermedades de la PIEI, y de la SANGRE 
Consultas de 12 á, 2. — RAYO 17. 
47S2 26-31MZ 




Dr. Enr iqüe Sarmiento. 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
Médico de Kiñon 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
J A . 
DB 
Laooratorio Urológico del Dr. Viidósoia 
(Fundado en 1SS») 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Coiupoatela 87, cutre Murnllu y Teniente Uey 
C. 1135 26-lAb. 
1 
ABOGADOS 
Ban Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 1145 26-lAh. 
P o i i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Teléfono 3314. 
C. 1224 7S-lAb. 
Medicina general- Consul̂ PffiPveoClaesrí?¡ enfermedades del aparato diaest^ yol mago, intestinos, hígado, etc. « H i t sti s, /1^;I.ü,u'.11Vo7 aito9- hí 
urinaria. Fisioterapia. 0/ie Ü 8 á 10 
Oonsultas d« 1 á 4 tarde y de 8 a .^ . jA^i C. 1141 
D R . J O S E A . F R E S N O ^ 
Cattüraticu por oposición do ^ * ita) ( 
do Medicina.—Cirujano del H-^K* 
J E S U S R O M E I 
ABOUADÜ. 
Galiano 79. Agui la 91 , 
C. 1140 
CATEDRATICO DE DA UNIVEBSlP*l 
Enfermedades del pecfco 
BKOJNQIJIÜÍ» Y G A K G A N T A 
Neptuno 137 v* 
Para enfermos pebres, de Gargant* eP f. 
y Oídos. — Consultas y opeiauone^jgs ^ 
Hospital Mercedes, '.os lunes, imc-
viernes á las 8 de la mañana. 9fi,iAB 
C. 111 
DOCTOR G. CASUSO 
Catedrático de l ' ; lo tos ía QuirurS 
necoiogia con Clínica. •ÍU el í'ilooy¡^ai 
des". Consultar; do 11' ñ. 2. ^ :ru.ii^- / ¿JÍ 
nica, particular. Calles F y ¿ - --• 1 . . . , i i f 
ISOS 
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Coleaos eomo el die ' 'Jesús Ma-
ría", de RevillagLgedo, 102, liaren 
falta mqie'lios, y son dignos de toda 
protección, de todo apoyo; en ellos 
no solamente se da á los alumnos la 
intstruoeión que necesitan para sa-
ber un día algo y estimar en justo 
precio la dignidad y la honradez s:-
no que entre los más pobres escogen 
sus directoras cierto número y ^es 
dan el almuerzo diariamente: ins-
trucion gratis, pues, sino para todas, 
para casi to/das: y el alimento posi-
ble para quienes lo precisan. 
Es esta una obra de santa, como to-
das aquellas en que las Ihi jas de la cari 
dad intervienen; y porque lo es, me-
rece, repetimos, todo apoyo; reco-
nosiéndolo así nuestras autoridades 
!han ^autorizado al Colegio " J e sús ' 
María" la rifa de un hermoso juego 
de cama, que será adjudicado al nú-
mero que correspondiera á los cuatro 
terminales de la recaudación de la 
Alduana en Marzo; recaudación que 
se publicó en el número del día pri-
mero dei corriente en este DIARIO 
siendo sus números últimos 0015. 
A l número 15, pues, ha correspon-
dido el juego; y quien posea ese nú-
mero, puede pasar á recoger el obje-
to de la rifa en el Colegio citado. 
'••njffil i HjpTmn» —• 
automático, que ha de llamar mucho la 
atención en esta ciudad. 
Es una verdadwa novedad, 
también se estrena la película t i tu 
Complacido.— 
No se ha hecho esperar nuestro 
ilustre y querido compañero Arambu-
r _ _ para cont.estar á la pregunta que 
aaa La vestal, y habrá bailes por el j ^ hicimos desde esta sección, 
cuerpo de bailarinas. 
El simpático duetto Los Modernistas 
cantará nuevos couplets y volverá á 
poner en escena FA chiquillo, obra en 
la cual obtuvo anoche un grandioso 
éxito. 
En la Sala-Rosas se anuncia para 
boy una función selecta de tres tandas 
con estrenos de vistas cinematográfi-, 
cas y al final de cada tanda bailará la I 
pareja Requena Borrás Gil. 
En_el teatro Neptuno hacen esta no-
ohe su debut las aplaudidas primeras ¡ 
bailarinas hermanas Beraza 
Aquí está su carta: 
—"Querido icompañero: Me apresu-
ro á sastifacer los deseos de su comu-
nicante que debe ser un piadoso. Ele-
na Lorenzo, la infeliz tuberculosa cu-
ya existencia me hizo conocer el be-
nemérito Delfín, vive en Omoa núme-
ro 13. 
No tarde, mi buen compañero, en 
reproducir, la noticia. Dios nos agra-
decerá lo que hacemos en el DIARIO 
por los míseros. 
Desde que me he convertido en in 
L I C O R d e B R E A d e l D r . 
R0 ; i - , ; ' 'a * • , . ! térprete de los infortunados, miro be exhibirán magnificas vistas eme- m ¿ . . . , ol • w 
OÍ 
Siendo hecha de petróleo refinado, 
sin olor ni sabor, de glicerina é hispo-
fosfitos puros, la Emulsión de An-
gier cura rápidamente la tos, fortale-
ce los pulmones y la garganta, ayuda 
la digestión, calma el estómago y qui-
ta completamente todos los síntomas 
de la enfermedad. Enfáticamente pida 
usted que le den la Emulsión de "An-
gier 
LETRAS. 
Esta Revista interesante y amena 
illega á nosotros para sorprendernos 
una vez más. Las bellezas y gallar-
días de estilo que encierra su texto, 
las deíicadias notas que arranca al 
sentimiento las magníficas compo-
siciones poéticas y lo ameno é ins-
tructivo de los demás asuntos que 
trata "Letras", hacen de esta Revis-
ta una caja de sorpresas quo varía 
en cada número y con cada número 
aumenta. 
Nutrido bagaje literario y minu-
ciosa selección de materiales hicie-
ron siempre de "Letras" la Revista 
buscada y leítda por excelencia. 
Rompe la marcha un bonito artícu-
lo que Néstor 'Carbonell, nuestro dis-
tinguido amigo, dedica á Rodríguez 
Embil, y termina con un cuento de 
^Morales Aceved'o, bonito trabajo que 
presentó su joven autor en el concur-
so de los Juegos Elorales. También 
hay una bella "Oriental" poesía del 
conocido poeta señor Lozano Casado 
y un magnífico artículo que nuestro 
querido amigo señor José M. Carbo-
nell dedica á la memoria del falleci-
do general Boza. 
—-̂ Baj" • 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy sábado 4, á las oeiho de la no-
ahe, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos, entre 
blancos y azules. , 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
AVISO 
El sábado 4 habrá función extraor-
dinaria. ::. '% 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo dia. 




En el Nacional no hay función. 
En Payret dos tandas. 
Se exhiben nuevas y recreativas vis 
tas cinematográficas. 
En los intermedios bailes por 1¡ 
aclamada bella Oterito. 
También toman parte en el espec-
táculo los excéntricos musicales y la 
aplaudida pareja Bradfords, quienes 
ejecutarán el " J i g " en el que no tie-
nen rival. 
. En Albisu la novedad de la noche es 
la reprise de Abanicos y Panderetas ó 
¡ A Sevilla en el botijo!, zarzuela de los 
hermanos Quintero y música del maes-
tro Chapí. 
En su desempeño toma parte princi-
pal Esperanza Pastor. 
Va á segunda hora. 
En primera y tercera tandas irán 
Santos e Meigas y La Virgen de Utrera. 
En Martí, cuatro tandas. 
Entre las vistas que se anuncian pa-
ra hoy figuran La vestal grandiosa pe-
lícula en colores estrenada anoche y 
que gustó mucho. Maldita suegra, M 
acróbata, ¿Cómo me. satuaríaf y Fan-
tasía de Príncipe. 
En los intermedios cantará nuevos 
couplets la aplaudida y simpática Lo-
la la Americana, que cuenta sus éxitos 
por noche. 
Toresky. el gran transformista, pon-
drá en escena Noches sevillanas y La 
llegada de Manjon, dos obras en las 
cuales logra uno de sus más legítimos 
triunfos. 
Adot y Argudín, preparan para ma-
ñana una matinée, dedicada á los niños 
con un programa selecto. 
En Actualidades se anuncia para es-
ta noche el debut de Phroso, muñeco 
matográficas, entre las cuales se cuen̂  
ta La Estación Invernal en 1908, pe-
lícula que cada día es más celebrada. 
Y Tip-Top el notable transformista 
trabajará al final de cada tanda. 
Y en Alhambra va hoy á primera ho-
ra La intervención, estrenada anoche 
con buen éxito y después Napoleón. 
Punto final. 
Flores del alma.— 
Más vale en una fragua centelleante 
batir hierro que al golpe se resiste, 
que al rededor de un príncipe arrogante 
«star en ademan de siervo triste. 
Do quiera que por orden del destino, 
le anochezca al que es pobre y errabundo, 
en l-jí? rni?mos linderos del camino 
encuentra su palacio, que es el mundo. 
A r ó l a s . 
Para los filatelistas.— 
Ante S. M. el rey de Inglaterra, 
Eduardo V I I , ha prestado juramento 
de fidelidad el capitán Shackleton, 
antes de emprender el viaje al Po-
lo Sur al frente de la expedición or-
ganizada por él. El juramento no lo 
ha prestado como jefe de tal expedi-
ción, sino como Administrador de 
Correos, pues ha sido autorizado pa-
ra establecer una estafeta en la pose-
sión más lejana del Reino Unido, en 
la Tierra de Eduardo V I I , y para ha-
cer una emisión de sellos de Correos. 
Dentro de poco, pues, habrá sellos 
del Polo Sur. 
Ya lo saben los filatelistas. 
RothsoMld y la felicidad.— 
El jefe de los Rothschild de Pa-
rís, contestando á un eminente es- i 
critor que le ha preguntado si los j 
ricos son felices, ha dicho: 
Los ricos son felices en la opi-
nión de los demás; pero si la felici-
dad es una serie de placeres y .satis-
facciones, hay que confesar que dis-
tan mucho de serlo. Sufren los mis-
mos desengaños que los demás mor-
tales, y en cambio los éxitos no tie-
nen para éllos "el mismo encanto. El 
aumento de su fortuna los vuelve 
fríos, pues saben demasiado bien que 
en ella se basa su felicidad. La po-
sesión de preciosos objetos de arte, 
que todos los aficionados les envi-
dian, solo hace felices á los que 
se los venden. 
Hay una alegría, sobre todo, que 
rara vez experimenta él rico: es la 
alegría del éxito que corona la obra, 
la del propósito realizado después 
de muchos años de esfuerzo. Los 
ricos no sienten la que hace más 
querida la vida, que son sus prue-
bas y sus dificultades. Su vida ca-
rece de incidentes, es una vida me-
lancólica y sin energías. 
Tal es, según el hombre más rico 
de París, el lado de la riqueza que 
no vemos los pobres. 
Velada infantil.—-
En los salones del Conservatorio 
Nacional se celebrará en la noche del 
lunes próximo una gran fiesta infan-
t i l organizada por tan brillante cen-
tro de educación artística. 
He aquí el programa : 
PRIMEÍIA PARTE 
f, El MemsBjero de Amor (4 manos), Behr 
Herminia Rensoli y Virginia Pérez. 
2_Cancl6n áe Primavera, (para violín), 
Mendelssohn. 
Fernando Gómez Aday. 
S.—Bolero, (solo para piano) Ravena. 
Dulce María Serret. 
4. Danza Oriental, (2 pianos, 8 manos) 
Satter. 
Dulce María P.abaza — Carmen, Con-
cepción, Margarita Calderín y Dolo-
res Fernández. 
5. —Las Campanas de la Iglefsi», (recita-
ción) Vital Aza. 
Mag-dalena Cacicedo. 
6. Vals, Chopín. 
Harry Ros Duany. 
7. —Marcha die Aída, (un piano, 8 mano,) 
Verdi. 
Guadalupe Gómez Aday, Pilar Otero, 
Paulina Adriaensens y Silvia Miranda. 
SEGUXDA PARTK 
8. L,es Sylphes (piano 4 manos) Bachman 
Caridad Morales y Luisa Gispert. 
9;—McditacUVn (para violín) G. Vlllate. 
Fernando Gómez Aday. 
10 Cascade du CUauxdron (solo de piano) 
Bendel. 
Matilde Adriaensens. 
más de frente el porvenir: alguien ha-
rá cosa parecida mañana por los hi-
jos míos. 
Le admira y le quiere, 
Joaquín N . Aramburu." 
Queda complacido el comunicante. 
La nota final.— 
En una joyería: 
— Q u é se le ofrece á usted ca-
ballero ? . ' 
—Yoy á pedirle á usted un favor. 
—Dígame en qué puedo servirle. 
—Quite usted del escaparate ese 
magnífico aderezo, pues esta tarde 
•he de pasar por aquí, y si lo ve mi 




Distrito Sur. — 2 varones blancos natu-
rales: 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas na-
turales; 3 hembras blancas legítimas; 1 va-
rón blanco natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Este. — Antonio Cano con Merce-
des Fernández. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Brígida Alentado, 75 
afios. Chacón 4, Debilidad senil. 
"'Distrfto Sur. — Teresa Dombillo, 55 años 
Cuba, Peñalver 30, Insuficiencia mitral; Jo-
sé Villacino, 1 año, Habana, Indio. 15, Bron-
co neumonía; Buenaventura Muñoz, 46 afios, 
San Rafael 54, Cirrosis del hígado. 
Distrito Este. — Rafael Cowley, 71 años. 
Habana, Teniente Rey 62, Embolia cerebral; 
Lorenzo Quintana, 38 años, id. Merced 98, 
Neumonía. 
Distrito Oeste. — Juana Barro. 36 años. 
Habana, Oquendo 13, Lesión orgánica; José 
Miranda, 24 años. Lugo, Q. Dependientes, 
Fiebre tifoidea; Antonio Anillo, 1 mes, A. 
Apolo, Enteroxemia; Juan Sainz, 67 años. 
Burgos, Concordia 181, Epiteloma de la en-
cía; Rafael Tamajón, 22 meses, Piñera D, 
Bronco neumonía; Juan Ealo, 19 meses, J. 
del Monte 136, Neumonía catarral. 
RESUMEN 
Nacimientos !«•'»..••• 9 
Matrimonio 1 
Defunciones 12 
MEDIO MILLON DE ENFERMOS CÜRAD03. T R E I N T A Y CINCO ANOS DE EXITO. 
S E P R E P A R A Y V E W D E : 
B O T I C A d e u 
112, C A L L E DE L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
26-lAb. 
FIESTAS EL DOMINOO 
Mikas Sodemnes. —En la Catedral 
y demás iglesias las de eostumbre. 
'Ocrte de .María.—Dia 4.— Corres-
ipoude visitar á Nuestra Señora del 
Rosario eu .Santo Domingo. 
H I J A S DE M A R I A 
Mañana, domingo 5, comenzarán los Ejer-
cicios Espirituales, que dará el Rdo. P. Arbe 
loa, con la plática preparatoria qne tendrá 
lugar á las 3 y media p. m. 
El lunes, martes, miérciles y jueves empe 
zarán las prácticas de los Ejercicios á las 
2 y media p. m. 
El viernes, festividad de los Dolores 
de la Santísima Virgen, será la Misa de 
Comunión, que celebrará el Iltmo. Señor 
Obispo, & las 7 y media a. m. 
A. M. D. G. 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El lunes, 6, celebra la Congregación de las Animas del Purgatorio sus cultos mensua-les á la ñora acostumbrada. 
A. M. D. G. 
5032 2-4 
Obra Pon t i f i c i a ele l a A d o r a c i ó n 
l i e p a r a d o r a establecida en 
l a Capi l l a de M a r í a Kopa-
r ado ra en i a Calzada de l 
Cer ro n ú m e r o 5 5 1 . 
El domingo próximo, cinco del corriente mes de Abril á las tres de la tarde, cele-bra esta Asociación, Junta General en el Salón que para este fin se destina en el Convento de María Reparadora, Cerro 551, al objeto de. tratar determinados asuntos de interés para la Congregación. Lo que se pone en conocimiento de los sefiores aso-ciados, rogándoles la asistencia. 
.Después de terminada la .Junta y en ho-ras de 5 á 6 de la tarde, tendrá lugar el acto de la solemne procesión del Santísimo Sacramento, terminando con la reserva. 
A fin de dar al aĉ ) el esplendor merecido se recomienda á, los señores Celadores el uso del distintivo jue caracteriza el cargo. 
Habana, Abril 3 de 190S. 
Jesús OUva. 
Secretario de la Asociación. 
4983 3-3 
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGARROS 
9 9 
DIA 4 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
El Circuiar está en las Reparado-
ras. 
Sanitos Isidoro, larzobispo, y Pla-
tón, eonfesores; Teodulo, mártir j 
santa Flotilde, virgen. 
¡San Isidro, . arzobispo y confesor. 
España fué la patria del glorioso San 
Isidro. Este gran Santo, inflamado 
su 'corazón en la santa caridad, re-
partía eon mano prodiiga los más ex-
quisitos consuelos de dulzura. 
San Isidro llegó á tener tanta fama 
y lOoncepto por sus virtudes y sabi-
duría, que habiendo sido Dios servi-
do de •llevarse p̂ara sí al santo arzo-
bispo Leandro por los años 599, fué 
elegido para sueederle en aquella 
grande prelacia por unánime consen-
timiento de elero y pueblo. Coloeado 
en la eiima de tan sublime dignidad, 
comenzó á esparcir resplandores á 
manera de un sol luciente que alum-
bra y vivifica á todos con la brillan-
tez de sus luces. Su earidad, su ce-
lo, su fervor y la grandeza de su espí-
ritu, se estendía á todas las regiones, 
á todos los objcitcs, á todas las nece-
sidades. Edificó muchos y hermosos 
mcnasterkjs en toda la península, y 
deseoso de aprovechar eon su perso-
¡Viva la Sanare de Jesús! Monaste-
rio de la Preciosa Saugre - San Ig--
nacio 136. 
Kn la capilla de las Adoratrices ds la Preciosa Sangre, habrá durante el Santo tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes á las 4 y media p. m.. Bendición del San-tísimo Sacrafiiento y sermón á cargo de los RR. PP. siguientes: Primer viernes: La Agonía de Nuestro tse-ñor en el Huerto: Rdo. P. Fr. B. Lopategui. O. S. J. 
Segundo viernes: La Flagelación: Rdo. P. Nicolás Vicuña, O. S. J. Tercer domingo del Mes de Marzo: d5rá la Santa Misa el Iltmo. tír. Obispo Dioce-
sano- , „ , Tercer viernes: La Coronación de Lspi-
nas: Rdo. P. E. Urra. 
Cuarto viernes: La Cruz á cuestas. Rdo. P. 
' Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa 
Sangre. , • El litmo. Sr. Obispo Diocesano celebrara la Sta. Misa á las 7 y media a. m. Por la tarde Bendición á las 4 y media y el sermón estará á cargo del Rdo. P. E. Urra. Sexto viernes: Los Dolores de la Santísi-ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio, Viernes Santo: Las Siete Palabras, El Re-verendo P. Santiago G. Amigo. 
Q., Mz 5. 
P A R B O O Ü I A BE MONSEERAT?. 
El miércoles Primero de Abril empegará 
la novena de la Santísima Virgen de los Do-
lores con misa cantada á las 8 y media y 
después el rezo. El 10 la solemne fiesta con 
sermón por el R. P. Miguel Portería. 
4676 lO-2» 
O O XJS I E S G r X O 
Dirigido por un Sacerdote. Para Informes 
\ v medio. 
78.14B 
en Muralla 1S y 
672 
íí S" 
T R O C A D E H O 31 
DIKECTOK: M. LAGOS 
Primera y segunda enseñanza para niños. 
Externos é internos en suk diversos grados. 
ACADEMIA MERCANTIL, de 7 á SVs P. M. 
4577 10-28 
JESUS BARBOSA 
Profesor del Colegio "Pola" con títulos v práctica en España y México, dá leccio-nes á domicilio, de Primera y Segunda en-señanza. Clases especiales de sordo-mudos y ciegos. R.eina 131\ Colegio. 4531 26-27MZ 
PROFESOR ACREDITADO con muchos afios en la enseñanza: da clases á domicilio y en su casa pariicu.'ai-, de primera y segun-da enseñanza, Ariimética Mercantil y Tene-duría de libros. También prepara para el ingreso en las carreras especiales y en. ei Magisterio. Obispo 98. Petit París 
A. Fl 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook se dan clases á los jóvenes por la noche en grupos ó particularmente y á las señoritas por la mañana; también á domicilio. Los años de experiencia y conocimiento gra-matical que tiene la señora Cook hacen que su trabajo sea coronado con el mejor éxito. Refugio 4. 
3546 26-8MZ 
Realización de libros 
Mas de 5.000, de historias, novelas. Medici-na, Derecho, y otros; en partidas chicas y grandes, y uno á uno, los hay á 10, 20, 30 y 40 centavos que valen macho más. Sa-lud número 23, Librería. 
4658 8-29 
CRIA DE GALLINAS, POLLOS Y PÜLLI-tos, incubación natural y artificial; cria de pavos, patos y palomas; cría de ganado, va-cas lecheras, etc.; cabra, caballos, sus enfer-medades y remedios; todo adaptado á la Isla de Cuba, y en 1 tomo $1. De venta en Balud número 23, librería. 
4657 8-29 
MüJJSRES DE L A B I B L I A 
2 tomos con láminas en acero, $1; Manual de Piedad, 1 tomo, $1; La Biblia Católica, 10 tomos ,con láminas, $3. Misal Romano-Es-pañol, 1 tomo $1. De venta Salud 23, Libre-ría. 4541 8-27 
D E M A R 
FAGÜLTAI) DE DERECHO 
Academia preparatoria dirigida por el Dr. José Salom. Consulado 132. Habana. 4908 ' 26-2Ab. 
"FEANCO-HiSPANO-AMBEICANO" 
De Primera y Segunda Euseüaiaza 
Directores Propietarios: Bestciro y Piquer. 
SAN LAZARO 250. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-tinguidas familias de esta capital la ga-rantía en el éxito de la enseñanza por con-tar con excelente profesorado perteneciente á la Universidades de París, Washington y iadrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemáticas, t:durla .cálculos y preparación para ca-rreras especiales. jtCegiamentos en .la Direc-ción. 
4788 26-31MZ 
"PROFESORA Í5E~ÍÑGLÉS . Miss Louise 
Tremaine, con título por la Universidad • de 
Nueva York, enseña corectamente el Idioma 
inglés en poco tiempo. Clases en Academia ó 
á domicilio á precios y horas convencio-
nales. O'oispo 39̂  bajos de 2 á 7 p. m. 
4859 S-31 
" PROFESORA DE PIANO DEL CONSEt̂  vatorio de Madrid; se ofrece para dar cla-ses en su domiclilo; San Nicolás 144, altos Precios módicos. 
4727 26-31 
No confundirse, calle Paseo, Teléfono 1378 Carneado abre sus baños de 4 de la ma-ñana á 10 de la noche el 1 de Mayo, con baños grandísimos, públicos, á 5 centavos baño y las horas reservadas por meses, pu-diendo ir 20 personas á $2, $3, $6, ?8, y $12 plata, rebajo un mes al que tome la Tem-porada. Hay coches. Ei que quiera horas reservadas que no se descuide. 
4999 24-3Ab 
Gran Almacén de todas clases á precio* sin competencia por ser importado directa-mente y tener completa maquinaria moder-na para su elaboración. 
Hay de todos colores para muebles. Monu-mentos para cementerio desde $15.90. Es-pecialidad en escaleras, pisos, etc., para construcciones, para las cuales se tornea lo que se quiera, tanto en mármol como en piedra. Pidan precios por correo. J. Carba-11o, Estrella 134, Teléfono 1906. 
4167 26-20MZ 
E. Morena. Oec&ao JSlectric-lsta, construc-tor é instalador 4e para-rayos sistoma mo-derno h edihcúos, poivorinea, torres, panteo-nes y buques, garantizando su instalación y materiales.—Reparaciones da los miamos, siendo reconocidos y prottados con el apara-to pa:a mayor garantía. Instalación de rim-ares elév trieos Cuadres indicadores, tuboa acústicos, iíneas telefónicas por toda la Isiii Reparaciones de toda clase do aparatos deJ ramo eléctrico Se garantizan todos los ira-bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1169 as-iA». 
Para la dentición de los niños toda ma-dre no debe emplear otro Jarabe que el de la Primera dentición del Dr. José Arturo Figueras; no contiene nada nocivo y es el mejor. 
Pídase en Farmacias y Droguerías. De-pósito principal. Teniente Rey 84. bajos. C. 1166 26-lAb. 
SE DESEA COMPRAR MADERAS DE LOS 
Parques. Prado y Dragones, Café Continen-
tal. 4958 lt-2-3d-3 
SE COMPRA UNA CASA EN BUEN PUN-
to, bien acondicionada y sin gravámenes 
que valsa sobre $4,000. Dirigirse á Sai 
Nicolás 84. 
4780 S"31 
V i n o OFIIIMO F l 
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A N A T O M A DE LOS SENOS 
JACINTA Y JOSEFINA LOPEZ 
MODISTAS 
Especialidad en confeciones de vestidos y 
mbreros para señoras, señoritas y niñas. 
Ultimos modelos de figurines recibidos de 
Parí-s. Amargura 43, piso segundo. 
• 4812 8-1 
S M N T 
n i i i B i o n f u s 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, ó bien de su propia iniciativa. Especialidad para hernias de difícil contención. Fajas y Sangle» de Glenard para cventraciones, En-teroptos, ríñones movibles, para después de las operaciones de Apendicitis, Ovariotornía, Histeroctomía, etc., etc. Cura radical de las hernias. Toma medidas y moldes para pedir piernas y brazos artificiales de los me-jores fabricantes de París. Obrapía 56, Ha-bana. 3935 alt. 15-17MZ 
Lóbulos do las 
fimét/Ub 
Járea 
Mujer fonnada Después del 
azncmanUro lento 
S i G / l i a r a m l g e n e ddO)* ^ S o í a c c k 
1 [ OtlUxX !(/ VCÓOL'ttS t u 
mcucict De m^cxwuvaíZ, po t̂toá, amctuicui/-
fccuiucitto 
externo, uwcutOixD ccSdoEata-. 
^Re6iifl;a.3o tÁpiDo Du-m-Deto. 
íDijsóíilo uv Slou DGccéaaa-: 
P̂tuDa- De 3oA¿ <$<XttíX. ¿ tM t̂j-c, Cjfae 
eu<na.u. uoh-ctes á cj-ui€«/ ta piDcc o tóctiSnc a£ 
ll_Canción del T o ^ o r d e b e r á Car- ^ . :!lcs ^ • 
en (á dos nianos, 8 manos) Bizet. . P . 
Margarita Nuñez, Benigna Cuervo, queCl'íiO que ias largas etuSl'OCeS de ST María Luisa Diago y Magdalena Caci-
cedo. 
12. La Lectura de un Drama (recitación) 
V i t a l Aza. 
Vicenta Giral. 
13. Le Trot du Cavaller, (dos pianos, 8 
manos), Spindler. 
Josefina Doria. Gloria E. García, Te-
resa del Río y Regina Truffin. 
Esta fiesta es de invitación y to-
do el que la desee puede obtenerla en 
la secretaría del Conservatorio Na-
cional. 
Las "Grantillas'' .s...n simplemente 
el mejor tónico uterno que existe y la 
iiii'.ior preparación pira las enrerme-
cj oes de los ovarios. íiiiir 6 vagüi*' 
Se elaboran precisamente para iai en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Soa una especiali-
dad, La casa fabricante, Dr. Grímt's 
Laboratories, 55 Worth St. New York, 
envía gratis ei libro número l ' i que 
su 
caridad, quiso predicar la palabra, -de 
Dios de una manera apostólica, pere-
grinando de ciudad en ciudad, .co-
mo de hecho lo ejecató con grande 
•aprovechamiento de cuanitos tuvie-
ron la ventura de oirle. 
iSucedió su 'tránsito el dia 4 de 
Abril del año 636, habiendo goberna-
do la cátedra de Sevilla por espacio 
de cuarenta años con rectitud, inte-
gridad, celo y todas las virtudes que 
hacen grande y recomendábale á un 
obispo. 
SOLO A SRTAS. SE DAN CLASES DE TA-quigrafía inglesa y española. Teneduría de Libros y escritura en máquina en Damas número 1, Explicaciones en ambos idiomas. 4744 8-31 
DO Y O D S P E A K mimi 
Si no, puede V. aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
•ül< LAJNGILI.JJ; . 
HOEAS DE O IGINA: — 3 á 
A. M.J 1 á 6 y 8 á 9 JK M. 
c 1031 865-14 Mv 
Interesan tí simo á las señoritas 
Acaba de llegar una profesora la cual por 
un nuevo procedimiento enseña á pintar al 
oleo en quince días, sobre raso, terciopelo, 
cristal y madera aún sin saber dibujo, lec-
ciones á domicilio y en su casa Amistad 33. 
Precios módicos. 
4634 15-29 
CI^ . , ^atanjas amarg-as. 
NDISPENSABWE 
& TODOS los 
WVALECIENTES 4 MEDALLAS DE ORO 
R E C O M P E N S A 
es ¡3 EiBosiüóQ Universal Qe 1909 
R A B O T DAVID 
D«n<Jsitos^í,a Habana-Vd'<e J0S2 SARIU i HUO. v en tMas I-is Dnn'-i- ' ' ' i^ 
E P S 1 A 
E n E L E N C A N T 
s e v e n d e n v i d r i e r a s m o s t r a d o r m e t á l i c a s e n 
b u e n u s o y b a r a t a s : 
Y también se alquilan unos altos en el mismo lugar, propios 
^ ^ É ^ ^ ^ M l ^ « C i m i e n t o , ya sea para Comisionistas, modistas ú 
otros que se presten para altos en buen lugar, como es San Rafael 
esquina á Galiano» c 1050 alt 4-25 
La misma casa manda gratis un 




f r e c u e n t e ! ¡ G u r a c . 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
COK EL USO DK I.A 
SOLIMOS ü n - I E R T I O S i 
DC 
L a r o y e n n e 
VENTA POB MAYOR 
PARIS, "', Bouíevard Denain, 7, PARIS 
FARMACIA DUREL 
tJWPÓSITOS KN TODAS LAS PRINCIPALRS TAWMAfíTAS 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición do la -mafíana.—Abril 4 d« 
L A S 
( C O N C L U Y E ) 
Temblaba todo mi cuerpo, cuando— 
persuadido por las súplicas de Be-
pedicta—le vaciaba eu la boca una 
eu 'harada llena, que ella tragaba coa 
ausia, en su deseo de paz y sueño. 
Y la enfermedad iba agravándose 
de día en día. 
—"Vuestra mujer e^íá perdida"— 
me dijo el médico una tarde que fui 
é acompañarlo hasta la puerta. 
Corrí al telégrafo, envié un par-
te á un doctor de París, á un mé-
me mueni:'. 
lo suplico, 
que estoy n 
me, dame!. 
Con la ir 














iracia. con la mano, con 
hpQ me .señaló el frasco 
el fraseo que "oníenía él 
que á menudo la había 
BAJOS -ESPLENDIDOS á la brisa. Se a l -
qu l íá en Carlos I I I , 189. á dos cuadras de 
Be lá scóa in , entro Oquendo y M a r q u é s Gon-
zCÚ(iz, de c o n s t r u c c i ó n modenm con servicios 
sanitarios. Pisos de marmol y mosaico. De-
partamentos para criados y servicio inde-
jiejuiieute, Lia%va é informes l í e i n a 90 ú 
Oor;ipIa 94, 9Ü y 98. J. IV', M a n t e c ó n . 
49í;0 8-3 
mida K.^trada 
lús del Mbhte, 
etc. I^a l lave 
nida. I n f o r m a 
! R-S 
>PL\ para uTI ma t r imon io ele grusto se 
•IK en 16 con lenes lea bonitos altos 
>ptuno námí^ro 99, ontre M a n H q ü e y 
o. Ln ¡;ave a l lado, s a s t r e r í a é 
3U3[LA el éfialet 
Qujná á O ' F a r r i l l , 
c n ÍI v t os. ca bal 1 e r i ?. 
• • .a, de la misma i 
( i l l . Cuba 5S de 2 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Re i -
na 129, t ienen sala, recibidor, comedor, c i n -
co cuartos grandes, y dos de criados, ba-
ño, cocina é inodoros g a l e r í a patio y t ras-
patio. 4799 8-1 
SE A L Q U I L A l a casa General Lee n ú m e r o { 
11 en los Quemados de Marianao, In for - j 
man en los Quemados de Marianao en el es-
tablecimiento E l Koble, y en la Habana, 
Cuba 106. 
4770 S-31 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de la 
casa San M i g u e l 159, entre Gervasio y Be-
l a scoa ín con dos saletas y 5 grandes cuar-
tos, acabada d» 'abr icar , con todos los ade-
lantos. Precio 17 centenes, la l lave é i n -
formes al lado en el 1G7. 
4510 26-;;6Mz 
A g u i l a n . 1 2 2 , a l t o s 
Alqu i l amos departamento Independiente 
con dos balcones propios para una fami l i a , 
Dentista íi o t ra p ro fe s ión y varios cuartos 
desde $12.75; con muebles 6 sin ellos y 
asistencia. Ent rada por Es t re l la , 
4754 8-31 
CASA D E F A M I L I A y & una cuadra del 
Prado, habitaciones con muebles, toda asis-
tencia y servicios: se dan y exigen referen-
cias. Empedrado 75, 
4560 8-27 
:6- lAb 
sü i í i a dBuasiaxio. 
la s u f r i r p o r m á s t i ' 
e l f raseo l e m b l a n d o . 
y o 
no p o u M v 
dieo ilustre, ctijo nombre había ve-I p o . . . Tom, 
nido á mi memoria. Cuando volví á i acerqué á !a boca moribunda, que 
e s a . Benedicta estaba moriibunda. pegó á él furiosajnente, y que 
. B I T A C I O N E ^ altas con piso" de. 
Al.TOS ESPACIOSO^ p r ó x i m o s & desocu-
ii 'sé Ips altos d- la ¿ a s a Monte 72,;pue-
•n ve-rae y t i ' a t a í <lo su arreadamieuto, en 
i, ihlsma I ñ í c n n a r & n (v id r i e r a ) , 
4937 4-3 
B E R N A Z A N U M E R O 5 8 
Ent r e Teniente Rey y M u r a l l a se a lqu i lan 




oue ñ u 
hasta la ultiiha 
jnedieta cayó sol: 
con un brusco 
tuve largo tiempe 
mías sus manos tibias aun, 
ron enfriándose poco á poco, i , 
Yfa la tarde del día siguiente, mien-
imagino que j tras yo velaba á la muerta, un coche 
t i l o una madre que ha visto agonizar j se detuvo 
el último de sus hijos puede formar- | —Señor 
ge una idea de las angustias que su- | médico de 
íS i i fí 
Fueron aquellos dos días espantosos 
y dos noches no menos temibles. Be-
nedicta en la cama—¡oh! en esa cama 
—gemía, aullaba con las uñas en el 
pecho, donde la roía aquel dolor inte-
rior, y se arrancaba las carnes, ¡La 
gujelaba por los brazos y besaba sus 
íÉaas sangrientas! 
V 
todos da raost 
saleta, 6 grane 
ado, cocina, ba 
ii casa con 
da de gran 
mar to uí i ra 
iros, patio, 
Agencia "La Primera de Agníar1 ' 
IA ú n i c a que el púb l i co puede confiar sus' 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas par t i cu la -
res, para cualquier parte de la Isla. O'Kei-
Uy 13, t e ló fono 450. 
J . AIJOIXÍÜO V V I L I . A V K R D K 
4692 L'S-29Mz 
t r a spa t l o í ' y entrada i n d e p e n d í e n l e con 2 por-
i.álos por las dos calles y grandes jardine.!, 
los ca r r i tos pasan por la puerta y tiene agua 
y gas en abundancia. Se. puedo ver á todas 
rórás.: las l laves en la Lodcga do la es-
quina v d e m á s pormenores en la F e r r e t e r í a 
L a Castellana, Compostela 114. Te lé fono 7Ü4 
ité mi casa, 
l i io la sirv uta—: es 
a quien enviasteis 
J I L A la casa Campanario 94, com-
sala, saleta, cuatro cuartos bajos 
DS nisos de inArmol, cuarto de 
Irí en aquellos abominables' instantes, 
Enviaba yo á cada momento en bus-
ca del médico de la ciudad, el cual 
contestaba : 
—"Es inútil que vaya. Xo queda 
esperanza alguna. Todo ha conclui-
do." 









Examinó el cadáver con 
ido, moviéndole, dándolo 
del tratamiento que so 
i seguir á la enferma, 
nte señaló el frasco vacío 
velador. Tomó la botellita. 
.-•JO A1 AGUILA en 8 centenos la casa L u -
yahtí n ú m e r o l O l B compuesta de sala, sale-
ta y seis cuartos grandes, b a ñ o , cocina, 
la i grande, j a r d í n y d e m á s comodidades, propia 
a la temporada. Punt 
cha v i s ta : para m á s p 
muy sano y de 
nenores en S u á -
"Que me dejen en paz. Ya. no aibri- ; la olió y p regun tó : 
pie 
ves 
r^. La señora Jecquelet ha muerto." 
Así no me dejaba ilusión alguna, 
lis verdad. Era seguro. Benedicta iba 
á morir. Moría dentro de dos horas, 
ó de una hora, ¡antes quizá! Y así. | —¡Sí, 
roído, torturado, impotente, miraba á ¡ murmuitó 
.mi mujer erguirse y saltar sobre el 
lecho que crugía hundido ya. 
De repente se sentó y me dijo enlo-
quecida : 
—¡Me duele! ¡Me duele 
La tomó llena en una sola vez? 
Ya no 
uibía estremecido. Estaba de 
pensamiento horroroso atra-
aaginaeión. 
lena! Benedicta lo exigió!— 
inclinando la cabeza. 
Entonces d i jo : 
—¿Quién fué el imbécil que le dió 
de ibeber todo eso? 
Y agregó: 
— ' ' H a b í a que que hacer una ope-
SE A L Q U I L A en L a m p a r i l l a 94 altos es-
nma & B e r n a : » , una hermosa h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle á persona de m o r a l l -
4880 8 
SFO A L Q U I L A N dos casas nuevas en Fer-
nandina 38, entre Monte y C á d i z con un de-
par t í ! monto alto, compuesto de balcón, sala, 
comedor, tres cuartos y un completo ser-
vicio sani tar io . Gana S centenes. E l bajo 
se compone de sala, saleta, dos cuartos y 
todo su servicio sani tar io , Gana 5 centenes. 
En la misma se a lqu i l a una accesoria de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, pisos de mosaicos y 
servicio completo. E n la misma i n f o r m a r á n 






r i r peí 
)rtar lo que suíro 
o aguanto m á s . . 
ncendidos en el corazón y 
jau ta . , . Consiento en mo-
sufro demasiado,... Esto 
NO es | ración facilísima. Si hubiesen espe-
Tengo ', rado. yo hubiera salvado á esa mu-
! j e r . " 
CATULO MEXDES. 
P i y M a r g a l l 53 , a n t e s Obispo . 
A P A R T A D O 1 0 6 7 
A l b u m s y C a t á l o g o s p a r a colec-
c i o n i s t a s de se l los , d e s d e f 1.25 bas-
t a S 1 0 . 0 0 . 
C. 1175 ¡S- lAb. 
Se a lqu i l an unos bajos por Cast i l lo que 
forman par te de este suntuoso edificio, los 
cuales r e ú n e n todas las oomedidades ape-
tecibles. I n f o r m a n S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad 20, t e l é f o n o 6187. 
4934 8-2 
SE A L Q U I L A la casa calle A n ú m e r o 14, 
Vedado, j u n t o á la Calzada, la l lave en la 
F e r r e t e r í a . 
4906 8-2 
HERMOSOS altos, para corta famlia , g ran 
azotea, v i s ta al mar y e s p l é n d i d a ven t i l a -
ción, se a lqu i l an ; en Trocadero 60 y medio 
altos in fo rman . Se a lqu i l a el z a g u á n y o t r a 
h a b i t a c i ó n . 
4924 4-2 
7 
Piso p r inc ipa l . Se a lqui la . E n la misma 
in fo rman . 
4!>01 4-2 




rdido un portamonedas 6 bo l -
nr.a s e ñ o r a que reside en la 
EfUlado 103. E l portsmenedas 
as llaves. A l quo lo devuelva 
e de Consulado se le g r a t i f l -
•ate:;e;;, va ler do la Luisa, y 1 
•JV !;?s llaves, comtj rig'üítL No 
&s que «as llaves y el por ta-
)fcndB se perd ió en la c a ü e de 
iq,uinu k la de Amargura . 
4-3 
SE A L Q T ' l l . A la casa Concepc ión de la 
Valla n ú m e r o 10, en trece centenes, cons-
t rucc ión modernfi. de dos ventanas, sala, an-
tesala, cuatro hermosas habitaciones, un 
magní f ico b a ñ o , dos inodoros y buena cocina 
toda de azotea y casi esquina íi Campanario 
La l lave a l lado. ca fé . I m p o n d r á n Reina 85, 
altos. 5020 4-4 
LUZ 42, f rente á Be lén se a lqu i l a un cuarto 
bajo, en dos lnises y un c e n t é n , sin n i ñ o s ; 
bUé'nO para costureras ú otras personas de-
Cí ni es. 
4007 4-2 
SE A L Q U I L A 
E l boni to piso pr inc ipa l , independiente, 
de la casa Animas 91. Tiene sala, recibidor, 
cinco cuartos (.uno en la azotea como para 
criados) corx'edor, b a ñ o , dos Inodoros, coci-
na, pisos r-^-rmol ó de mosaico, cielos 
•isos, etc. L a l lave en el bajo y t r a t a n de 
su a lquiu . r .. coúu tc iuueá , Gonzá l ez y Costa, 
Ba ra t i l l o 1, Plaza de Armas. 
5061 10-4 
ft.Cn .'i la 
< ¡ompos teh 
-QUli^AX dos habi 
azote 





con bal one en Amargrura 
onio sin n iños 
Vio zs, ai to 
i p a í t a m é h t o s 
ái 
bada .i( 
t • i •: r, c 
man D 
IKO :i9 4, 
SE A L Q U L A N los altos de la hermosa ca-
sa Vi r tudes 93. con todo lujo y toda cla.se 
de comodidades, cinco cuartos seguidos, sa-
la, saleta, comedor al fondo y cuarto de 
criada. E leg ían te cuarto de b a ñ o y g a l e r í a 
cerrada de cristales y persianas: a d e m á s dos 
habitaciones altas al fondo con toda clase de 
servicio. 
5015 4-3 
SE A L Q U I L A N los nuevos y hermosos ba-
jos de Glor ia n ú m e r o 93, y su entrada i n -
depenideute. Llaves en el n ú m e r o 91. I n f o r -
mes Rtercaderes 27. 
__5002 8-3 
V E D A B O calle Quinta n ú m e r o 20" esqui- l * 
na á O. se a lqui la en 14 centenes una her-
mosa casa con sala, comedor, 7 cuartos, ba-
ño é i n s t a l a c i ó n sani tar ia . I n f o r m a r á n en 
la misma. 4979 K-3 P 
V E D A D O . Se s iqui la el elegante cbslet | é 
calle 21 esquina ft. B con comodidades para , 
una regula r fqmi l i a . Tiene aceras; gas y 
abundante agua. Precio 16 centenes. La l l a -
ve en ia calle B n ú m e r o 71. Su d u e ñ o Nep-
tuno 114. 
4-3 
E N JESUS D E L M O N T E se a lqu i la en m ó -
dico precio la casa calle de Correa n ú m e -
ro 4, compuesta de por ta l , sala, saleta, cua-
tro cuartos, un espacioso patio y todas las 
flemás comodidades. I n f o r m a n en Prado 29, 
y la l l ave e s t á en el n ú m e r o 2, 
_ 4896 8-2 
U N A H A B I T A C I O N grande, muy hermo-
sa y tres Id. juntas , corridas, independientes 
y con b a l c ó n á la calle, se a lqu i l an á per-
sonas decentes, en Leal tad 120, cerca de 
Peina, 
4917 4-2 
R E I N A 34, CERCA D E SAN NICOLAS. En 
dos centenes se a lqu i l a una buena habi ta-
ción y dos id . corridas, con b a l c ó n á la ca-
lle, en $20. Solo se admi ten personas decen-
tes. 
491S 4-2 
E N L A V I B O R A 
pasa e; 
V i l l a S 
492Ó 
sa moderna, 
L l lave en la 
•fono 6371. 
8-2 
SE A L Q U I E A N los elegantes y frescos 
altos de esquina en San L á z a r o 262 y Per-
severancia: la l lave é Informes en Perse-
verancia y Malecón . 
4912 6-2 




1NTENES L A ES-
nueva construc-
n ú m e r o 40. L lave 
4-2 
49S 




más comodidades. Ea l lave en 
f o r m a r á n en San L á z a r o 24. 
4-3 
V e r t l a c l e r a guanga 
En el punto m á s c é n t r i c o de la Habana. 
Se a lqu i l a un departamento compuesto de 
sala y tres habitaciones con ba lcón A. la 
calle, se dá muy barato siempre que con-
vengan los inqui l inos . No se quieren n i -
106, entro O b r a p í a y L a m p a r i -
l la . 
:labana 
4867 
SE ALQUILA una casa á la entrada del 
~ VEDADO. SE ALQUILAN la hermosa y ! Y f ^ 0 Z**,!*}* ' saleta. cuatro cuartos y 
fresca É ^ a L í n e a l l l con sala, gran come- ¡ « ' t a ñ o s habitables y un buen patio sembra-
dor, 5 habitaciones, cocina, b a ñ o , inodoros, j ? ° \ . 1 I ^ o r m a i 1 en ^ misma. Calle M, entre 
v patio con j a r d í n , propia para una f a m i ü a 
Ós, b a ñ o , 
ta, Monte 
San Joa-




i formar i 
5008 
'recio 14 centenes. E n la misma 
4-3 
Para establecimi 
y es punto de m m 
pasa la acc ión á é 
fostes y vidr ieras . 
Dragones 13, entre 
'nto. gana poco a lqu i le r 
lio movimiento. Se t ras-
I y venden loa arma-
Informan Miranda Hnos. 
Galiano y Rayo. 
4-3 
4-4 









,A la fresca y hermosa casa en 
del Vedado, compü'éstft de sa-
s cuartos, ducha, bu ño. cocina, 
io y azotea corrida, servicio de 
entre 25 y 27,, la l lave en la 
4-3 
17 y 19. 
4864 8-2 
SE A L Q U I L A E N GUANABACOA la casa 
calle de la A m a r g u r a n ú m e r o 15, cinco cuar-
tos, sala, comedor, g ran patio y t raspat io 
toda de mosaicos y agua de Vento. Precio 5 
centenes al raes. I n f o r m a n Concordia 85. 
Habana. 
4821 4-1 
SE ALQUILA la casa de altos y bajos, V i -
llegas 3.9, precio 15 centenes. E n la misma 
in fo rman . 
4824 4-1 
SE A L Q U I L A N en cinco centenes tres 
grandes y hermosas habitaciones propias 
para escri torio, hombres solos 6 m a t r i m o -
nio s in n iños . O b r a p í a 36 y medio, esquina 
Aginar . I n f o r m a n en el café . 
4S35 8-1 
SE A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 
mol y 
b a ñ o ; 
l a d o , L á n c a n . 1 2 2 , e s q u i u a á 1 0 
79 nncn-i 6 Ao* calle todos de mar o l v Se a lqu i l a un departamento al to para cor-i L Í ^ « . í o i ^ f a m i l i a y que sea de moral idad. Tiene 
mosaico, sala, comedor, 4 cuartos 5 b a ñ o , .servicios sanitarios. En la misma i n -
ep .la4ml3ma.liiits>rman. ¡ f o r m a r á n . 
J W * _ _ ^ ± Í _ i 4836 
tres frescas y grandes ha- ! 
dna, b a ñ o é inodoro. Salud i 
SE A L 
i taciom SE A L Q U I L A N 2 casa í ero 12 y 14 acabadas 
la brisa. Vedadd. 
m la calle K . n ü -
1 cons t ru i r frente 
4-1 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Gal ia-
no n ú m e r o 22 esquina á Animas, se compo-
nen de sala, saleta, comedor. Baler ía , 9 
cuartos, m á s 1 de b a ñ o y dos para criados; 
lodos con plsoa de marmol , cocina, aki ia , 1 
etc. Tiene acometimiento á la cloaca; I n t o r - I 
man A g u i a r 100. 
•'V36 S-31 I 
HABITAOKÍÑES . Se a lqu i lan e n ' L u y a n ó I 
03. amplias habitaciones con departamentos i 
especiales para cocina, etc. y esplendidas 
ins ta lación, : - ; «sanitar ias á ¡fS.íiO; accesorias 
á $10,60 ;deparlamentos á precios conven-
c iona lés ; En ia misma in fo rman . 
__4f.98 26-31 
E G Í D O 10, ALTOS. Se a lqu i l an ventTfadai 
habitaciones con ó sin muebles, á caba-
lleros solos ó matr imonios s in n iños y que 
sean p ó r á o n a s de moralidad, desde $8.48 oro 
e s p a ñ o l . Te ló fono 1039. 
4697 26-31MZ 
V E D A D O : Se a lqu i la una casa acabada de 
' ¡ • r icar en la loma calle N . esquina á 19 
ion todas las comodidades. Te lé fono 9043, 
n f o r m a ñ en la misma y en B a r a t i l l o 9, altos 
4779 15-31MZ 
V E D A D O — SE A L Q U I L A (PRONLMO A 
desocuparse) la hermosa casa de reciente 
y lujosa c o n s t r u c c i ó n , s i tuada en la calle 
17, entrando por el crucero la p r imera á la 
izquierda, que e s t a r á disponible desde el 15 
de A b r i l . I n f o r m a r á n Zulue ta 36. 
4805 S-31 
AGENCIA D£ CBIADOS Y TRABAJADORES 
Dependiente* para toda clase de comercio 
y tocia clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V i z c a í n a de A. G i m é -
nez, Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o S2, T e l é -
fono n ú m e r o 3166. 
482$ 26-1 Ab 
T O D A P E R S ü N A 
DE AMIBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin e s c r ú p u l o s , a l Sr. ROBLES, 
Apar tado 1014 de correos, Habana. 
'—Hay s e ñ o r i t a s v Viudas ricas que 
aceptan ma t r imon io con quien ca-
rezca de capi ta l y t;ea mora l . — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, a ú n para los í n t i m o s f a m i -
liares y amigos. 5056 8-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA GOT r T 
canse de eochero par t icular , t a m b i é n ha t ra ' 
l inero, t a m b i é n sa-bajado de porU be de cobrador 
buenas referonc 
est ovo. En San 1 
r azón , 
E X C E L E N T K 
de dos mese!;, 
boratorio mS Ú 
de esta cap i i •, 
tera. Dan r azón 
5029 an 
UNA CR.IADA DE 
r ida desea colocarse 
dar í te y buena: t i e i 
es joven, sana y < 
D a r á n r a z ó n Süsnlr i 
. en g a r a n t í a y 
oe ¡as casas de dondel 
a r ina ' caf6' «'«'•cW •l0-3 4-4 ' 
• I;A PENINSULAR 
> ruflcado del l.a-
na de las m e i o r e » 
1 ÍMocarse á leche eA»' 
a Clara 4, 
M 
TRES MESES DE rX¿ 
á leche entera, abun-, 
e quien la recomiende,' 
annosa con los n i ñ o s . 
5028 
Ü'NÁ < "IMADA 
aclimatada, desea 
f ami l i a 6 de un 
un muchacho de 
12 l e t ra B. 
5027 
4-4 ' 
de MANOS P E N I N S U L A R 
colocarse en casa de cortal 
ma t r imon io : en la misma 
13 a ñ o s . Mar ina n ú m e r o ] 
4-4 
• U p i A Ñ T E , SIN PRÉTENT 
lejores referencias, buena 
i tos generales, sol ic i ta co-
SE A L Q U I L A N dos casas de planta baja 
con servicios sanitarios, modernos, por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, inodoro y b a ñ o y 
cocina, Santa Fe l ic ia y Luco á dos cuadras 
de la Calzada de L u y a n ó . Informes y l lave 
en la F á b r i c a de a! lado. 
/ 479.') _ 6-31 
SAN L A Z A R O n ú m e r o 198 altos casi es^ 
quina á Galiano. con v is ta a l Malecón , se 
a lqu i lan dos habitaciones jun tas ó separa-
das á mat r imonios ú hombres solos, con to-
da asistencia, á precios m ó d i c o s . 
4769 8-31 
CASA P A R A F A M I L I A S , Monte 5, esquina 
á Zulueta, se a lqu i lan habitaciones amue-
bladas y con todo servicio; v i s t a á, l a ca-
l le y entrada á todas horas; hay cuartos 
desde un c e n t é n . 
4696 8-31 
O B R A P I A n ú m e r o 14 esquina á Mercade-
res se a lqu i l an habitaciones; hay una a l ta 
espaciosa y muy vent i lada. 
4680 8-29 
H a b a n a n . 8 9 
P r ó x i m o á desocuparse se a lqu i lan los es-
p l é n d i d o s altos de esta hermosa casa para 
Abogado, Comisionista ú o t ra Oficina. Tiene 
gas. luz e l éc t r i c a , t e l é fono y portero. 
4673 16-29Mz 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa San 
L á z a r o 205 con sala, saleta, comedor, 5 
cuartos b a ñ o , inodoros, en 14 centenes. 
4687 8-29 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos entresuelos de Lampar i -
llas 21. E n los bajos i n fo rman . 
4638 S-29 
SE A L Q U I L A N los hermosos é h i g i é n i c o s 
bajos de la casa calle de San Rafael n ú m e r o 
65. con sala, saleta, recibidar, siete cuartos, 
caballer iza y un muy hermoso patio. I n f o r -
m a r á n en los altos de la misma á todas 
horas. 
4642 7-29 
OJO A L A GANGA, en la Loma se a lqu i l an 
en siete centenes. 2 bonitas casas calle Q 
entre 21 y 23. L í n e a Univers idad y Aduana 
con sala, comedor, tres grandes cuartos 
y sus servicios á la moderna. I n fo rman en 
las mismas y en la Bot ica .de 23 y G, B o l a ñ o . 
4693 8-29 
Habitaciones con 6 sin muebles, á fami l ias 
de moral idad. Precios mód icos , cerca de los 
paseos. Hay dos habitaciones propias para 
estudiantes, buenos baños , entrada á todas 
horas. L a m p a r i l l a 58, esquina á Aguacate. 
4628 8-28 
V E D A D O , se a lqu i l a la fresca y c ó m o d a 
casa calle K , esquina 11. á una cuadra del 
ca r r i to . I n f o r m a n a l lado. 
4613 S-2S 
SE A L Q U I L A N en la calle de Cuba n ú m e -
ro 104. entre Sol y Mura l l a , dos departa-
mentos propios pafa muestrar io , pues tiene 
armatostes para el efecto, 6 bien para es-
c r i t o r i o ; s e g ú n . c o n v e n g a á la persona que 
los desee. 
4584 - 8-28 
E N E L V E D A D O , se a lqu i l a la casa calle 
J, n ú m e r o 46 con sala y saleta corrida, tres 
habitaciones, comedor, b a ñ o , con b a ñ a d e r a 
esmaltada y cuarto de criado, frente á l a 
brisa y en la par te al ta . Puede verse á todas 
horas é informes en Obispo 94. 
4627 8-28 
CASA E N E L V E D A D O acabada de repa-
r a r y de p in t a r se a lqu i la la hermosa casa 
calle Quinta n ú m e r o 45 esquina á D, con co-
modidades para dos fami l ias y si tuada á 
una cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a n Ga-
liano 66. 
4538 16-27 
SE A L Q U I L A N para establecimiento los 
bajos de la calle Habana, h ú m e r o 90, en la 
c a r b o n e r í a de enfrente, la l lave en Perse-
verancia 3, de 10 á 11 a. m, y de 5 á 8. 
P. M . 4520 10-27 
SE A L Q U I L A N en 15 centenes los bajos 
de Escobar 18, con sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor corr ido al fondo y t raspat io con 
cocina, b a ñ o é instalaciones sanitarias. Las 
llaves en el n ú m e r o 10. Informes San Nico-
l á s 42, t e l é f o n o 1901. 
4542 8-27 
V E D A D O — SE a lqui la la casa calle 10 en-
t re 11 y 13 de nueva c o n s t r u c c i ó n , si tuada 
en la par te al ta, compuesta de sala, come-
dor corr ido, cinco cuartos, b a ñ o é inodoros. 
4I)50 1-27 
SE A L Q U I L A la hern 
P r í n c i p e Alfqnso n ú m e r o 
po de Marte . Tiene es-pií 
chas comodidades pp ra u 
l ia . (Caballeriza y cochera 
5084 
a l io , 
Cam-
LQÜ1LA la casa < 
ia n ú m e r o 150C. La 
rman Neptuno 104, 
ÍQUILA un loca'i pr 
dase de estab 
;n la B o t i -
V E D A D O , acabada de 
la casa. Sexta .esauina. 
In fo rman 
re sea y venti lada, de portal , 
comedor, cinco hermosas habi 
para criados, dos baños , dos i 
terreno para hor ta l iza y jar 
en la misma. 
50S3 
SE A L Q U I L A UÑ "deparminonto Indep 
diente con sala, cuarto y comedor, cocina, | 
ducha é inodoro, ft personas t ranqui las y • 
decentes que no tengan n iños n i animales. 
San Ignacio 13, entre Obispo y Obrap ía . a l - 1 
tos. _ _ _ _ _ 5081 8-4 
I n f a n t a , B c a j u m e d a y P í a s e ñ ó l a 
Propio para, cualquier indus t r i a ó d e p ó s i -
to se a lqu i la un magníf ico solar, que dé. á 
las tres celles citadas y perfectamente cer-
cado. Su d u e ñ o : Agu ia r 75. 
5039 4 - i 
í l opio para bodega 
tquier ci a Btablecimslrtto con 3 
miertas y con servicio sani tar io indepen-
diente del edificio, hace esquina. Picota es-
qultta á Acosta n ú m e r o 22. 
' 5001 4 - 3 _ 
SE A L Q U I L A un piso alto en Inqu is idor 
42, con sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina, b a ñ o y d e m á s servicios sani tar ios 
En la misma i n f o r m a r á n . 
4993 4-3 
SE A L Q U I L A , una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
con dos " ven t a ñ a r á la calle, amueblada á 
mat r imonios sin hijos ú hombres solos, 
?23 oro. Refugio 2 entre Prado y Mor ro . 
4797 4 - 1 . 
PARA. EMPLEADOS. E s c í l torios, s e ñ o r a s , 
hombres solos, mat r imonios sin n iños , hay 
en Prado n ú m e r o 80, e s p l é n d i d a s habi tacio-
nes y departamentos, con pisos de mosaico 
y m á r m o l desde 2 luises hasta 4 y una sala 
barata. Se dá l l av ín y comida si lo desean. 
E1N G A L I A N O , n ú m e r o 26, altos, se a l -
qui lan una 6 dos habitaciones, juntas ó se-
paradas, con toda asistencia, buena comida, 
luí; y s irvientes. Es casa de moral idad. Se 
dan y toman referencias. Precios mód icos . 
4500 15-26MZ 
V E D A D O . Se a lqu i l a la bon i t a casa de es-
o.ulná 17 y M . Propia para personas de gus-
to ; se puede ver á todas horas; las llaves 
en la bodega de enfrente. Para m á s porme-
nores en la F e r r e t e r í a La Castellana, Com-
postela 114, T e l é f o n o 704. 
4490 J5-26MZ 
SE DESEA COLOCAR U N E X C E L E N T E 
criado de manos ó por tero : tiene, quien le 
garant ice por haber estado en las mejores 
casas. I n f o r m a r á n Manrique n ú m e r o 31. 
5038 4.4 
UÑ J j rATRlMQNÍO' P E í í I N S Ú L A R D E S E A 
colocarse j un to , el la de manejadora ó cr ia -
da de manos, y él para quehaceres propios 
de su sexo, entendiendo algo de carpinte-
r í a : pueden i r a l campo. Mar ina n ú m e r o 12B 
5026 4-4 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R . ACLT-
matada, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 
ó establecimiento: tiene buenas referencias. 
A g u i l a n ú m e r o 116A, cuarto 98. 
5025 4-4 
DESEA c b l X ) C A R S B " B Ñ ~ c X s A P A R T Í C l T 
la r un buen cocinero repostero que cocina 
á la francesa, á la e s p a ñ o l a y á la c r io l l a . 
D a r á n r a z ó n en O b r a p í a 45. 
.6024 4-4 
SE SOLICITA U N A C Í Ü A D X 1 ) B MAÑOS 
para un m a t r i m o n i o con una n i ñ a de ocho 
años , sueldo dos centenes y ropa l imp ia . 
A g u i a r 54, de una á cuatro, i n f o r m a r á n . 
5019 4-4 
SR A. P E N I N S U L A R DISPUESTA Y ASEA-
da, desea colocarse de cr iada de manos 'ó de 
cocinera en casa de corta f ami l i a . Se dan y 
sol ic i tan referencias. Salud 104. 
5018 4-4 
T E N E D O R D E LIBROS Y CORTIESPÓN-
sal m e c a n ó g r a f o , joven e s p a ñ o l , p r á c t i c o , 
sin prettenslones, se ofrece] Avisos : Santos, 
en la casa de W i l s o n . Obispo 52. 
5078 8-4 
SE SOLICITA U N COCINERO E N G E N E -
r a l y repostero, que tenga buena recomen-
dac ión . Sueldo seis centenes. Bernaza 44, 
altos. 
5077 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
joven, peninsular , con buena y abundante le-
che: tiene su n i ñ o que se puede ver. D i r í j a n -
se á Oficios 10, el por tero i n f o r m a r á . 
5076 4-4 
U N A SRA. E s p a ñ o l a desea colocarse con 
una f a m i l i a que vaya á E s p a ñ a y la l leve 
de manejadora de un n iño . Hosp i t a l n ú -
mero 4, 
5074 4-4 
UNA J O V E N C R I A N D E R A . DB'D'OS M E -
ses y recien l legada de Astur ias , desea co-
locarse á leche entera: tiene quien responda 
por ella. Es t r e l l a n ú m e r o 94. 
5070 4-4 _ 
^ C O S T U R E R A S : SOLICITO P A R A H A C E R 
gorras, t rabajo en el t a l l e r $1.20 diar io , des-




M. L A i 
5-4 
le t ra y conocimie 
bros ó polócaclón 
dust r ia . Escriban 
M A R I N A . 
5085 
DESEA COLO( 
ñe ro , peninsular, 
ya sea en casa i 
D a r á n r a z ó n V i 11 
F l o r del Cristo. 
5082 
SE S O L l F l T A ~ l j N A COCINERA; SE PA^Í 
g a r á buen sueldo si sabe su ob l igac ión ca-
lle 17 entre B y C, bajos de las casas! 
de Cueto. Veda'do, 
5031 4.4 ) 
ÜÑ COCINERO E s p a ñ o í T ' e n g e ñ e r a i r i s a l 
ofrece para t rabajar en casa pa r t i cu la r 6' 
establecimiento: sabe t rabajar en l a forma.] 
que se le exi ja y gana buen sueldo. D a r á n ' 
r azón A g u i l a n 6 A , h a b i t a c i ó n 70. 
5033 4-4 
ARSE UN BUEN COCÍTÍ 
liie sabe muy bien su arte. l 
artlq,vilar ó establecimiento. ' 
egas y Teniente Rey. Café 
4-4 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E 
edad, buena cocinera y reposter; 
p a ñ o l a y c r io l l a y que l leva tic 
p a í s , desea colocarse en casa p: 
establecimiento: tiene buenas 1 




C A L L E J O N D E SAN FRANCISCO le t ra B , 
entre Ale jandro R a m í r e z y la C. de J e s ú s l 
del Monte, se reciben escombros á 50 centa-. 
vos el c a r r e t ó n de á metro. 
5035 15-4Ab. 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras, buenas referencias. I n f o r m a r á n en Ma-
loja 55. 
5037 4-4 
SE SOLICITA U N A COCINERA, D E M E -
diana edad, sin pretensiones, para una c o r t a ¡ 
f ami l i a . Tejadi l lo 9, i n f o r m a r á n . 
4961 4-3 
SE SOLICITA una cocinera y para los de-l 
m á s quehaceres de una casa de corta f a m i -
l ia . Se desea peninsular y dé referencias.j 
Compostela 141. 
4938 4-3 
U N A J O V E N D É COLOR DESEA COLOH 
carse para manejadora ó para criada de los 
cuartos: es l i m p i a y sabe cumpl i r con sus, 
deberes. In l 'o rmará .n en San L á z a r o 234. 
4974 4-3 1 
T E X K D O K 1>B L I B I Í O S 
Se otreco para toda clase de trabajos de 
contabi l idad un tenedor de l ibros con mu-l 
clios a ñ o s de p r á c t i c a : se hace cargo de a b n r 
l ibros, efectuar balances y todo g é n e r o ca; 
l iquidaciones especiales, l levarlos en horas! 
desocupadas por m ó d i c a r e t r i buc i n . In fo r - . 
man en Obispo 86, l i b r e r í a de Kicoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. . 
A . F l 
CRIADO DS MANO 
Se solicita un criado d'e mano blan-
co, que conozca bien el servicio d&: 
c u a r t o . D i r i i g i 
b a n ú m e r o 76 . 
c. 1247 
á Záldo y (Co., Cu-
Ab. 3 
BUZO. SE OFRECE P A R A RECONOCI-
mientes y trabajos en buques, poseyendo to -
do el ma te r i a l necesario á los mismos. D i r i -
girse á Paula 3, Pedro Conde, Buzo. 
5065 4-4 
U N A C R I A N D E R A PENINSULAR, 
cal na, de quice d ías , desea colocarse 
Che entera, reconocida por los méc 
Monte n ú m e r o 131, Bazar. 
4943 
VTZ-i . 
' le- ' 
¡icos. 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , DESEA 
colocarse, para manejar un n i ñ o chiqui to , ó 
para servir á una Sra. sola, B e l a s c o a í n ' 1 0 5 . 
5049 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular de cr iada de manos. I n f o r m a r á n en 
Mar ina 14, horno de cal. 
50 51 4-4 
DESEA COLOCARSE U Ñ ~ P B Ñ I N S U L A R, 
de por tero ó camarero. No tiene inconve-
niente en i r fuera de la Habana, Informes 
Monte n ú m e r o 2A. á todas horas. Referen-
cias las que pidan. 
5053 4-4 
DAMAS 41. SE SOLICITA UNA B U E N A 
y f o r m a l cocinera, blanca, para muy corta ' 
f ami l i a . Sueldo, die'-. pesos plata. Se pueda 
do rmi r en la co locac ión . I 
4942 4-3 I 
!—PARA COBRADOR" ó" E S i 1M ,K AI >0 D É o fl -
c iña , prefiriendo N o t a r í a , se ofrece un espa-
ñol quo dispone de 4 á 5 horas al d ía . In t a - ' 
chable conducta que puede* garant izar . Por 
escrito ó personalmente d i r ig i r se á S. M. 
calle Chaple l e t ra B, Cerro', 
4941 4-3 
U N J O V E N D E COLOR DESEA COLOCA l i -
so para criado de mano ó l impieza de es--, 
c r i t o r lo s : tiene buenas referencias, i n fo r - ; 
m a r á n Calle de Cuba n ú m e r o 44 al tos . 
4951 4-3 
SE D E S E A SABER L A PERSONA QUE 
en el pueblo de Managua, ó por anuncio en 
un pe r iód ico , indaga el paradero de los he-
rederos de D o ñ a Ger t rudis Oliva en segun-
das nupcias. D a r á n r azón a l Interesado en 
Carlos IIÍ, n ú m e r o 30. B a r b e r í a . E n el café 
del Bosque. 5054 4 - i 
U N A SRA 




. D i r i g u 
4943 
RA DE PIAM 
ie el f r ancés , d 
•ular ó de come 
á Tejadi l lo 16. 
UNA SRA. SOLICITA ÜNO ó DOS n iños 
para cuidarlos en su casa por m ó d i c a pen-
s ión. Apodaca 42. 
5055 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos en una casa 
de confianza: tiene quien responda por ella. 
San J o s é 101, cuar tu n ú m e r o 11. 
5057 4-4' 
SRA. D E M E D I A N A E D A D DESEA Co-
locarse de cocinera, prefiere a l m a c é n 6 fá-¡ 
j br ica; es peninsular, acl imatada en el pa í s . 
I R a z ó n Ale jandro R a m í r e z 10 y 12 Cerro. 
I 4948 4-3__ 
U N M A T R I M O N I O CON U N A h i j a de 2 
I a ñ o s , desea colocarse, él para criado, portero 
locarse con un cargo a n á l o g o . No 




UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E cua-
renta d í a s de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Se 
puede ver su n i ñ o . Tiene quien la garan-
tice. Informes calle 10 esquina á 15, Vedarlo. 
5041 4-4 
U N H O M B R E QUE H A D E S E M P E ñ ADO j 
varias plazas ele portero y sereno, desea co-
locarse con en cargo a n á l o g o . No tiene pre- ' 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN EfE-
ninsular , de cr iada de manos ó manejadora. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien 
responda por ella. Calle del Sol 26. 
5043 4-4 
_ U N A BUENA P R O P O R C I Í N 
Se sol ic i ta un buen dependiente, p r á c t i c o 
y con buenas referencias para una buena co-
locac ión . D i r i g i r s e por escrito al Apartado 
M . H . 545. 5046 4-4 
" A G E N T E S — ^ ¿ " N E C E S I T A N DÉ AMBOS 
sexos para negocio nuevo y de grandes re-
sultados. De 8 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. 
Habana 53. 
5047 15-4 , 
SE"SOLICITA U N ASIATICO COCINERO: 
sueldo 3 centenes. Calle 21, n ú m e r o 24, Ve-
dado, al costado del Hosp i t a l Mercedes, do-




4!) 4 6 
U ÑA C RÍAN i ) B: 
y de cinco meses, 
entera, reconocida 






i r p A i a , 
á leche 
y no se I 
'Vedado. 
4-3 
SE SOLICITA E N L A C A L Z A D A D E 
del Monto 313 esquina á Pamplona, una co- | 
c iñe ra que duerma en la co locac ión y ayude, 
á la l impieza. Se paga los carros. Sueicto 
convencional. D oc I 
4603 *-¿* ] 
pan los Anuncios Fran 
ra, PARIS 18. rus de '3 Grange-S 
& 0 T 0 I 
S i q u e r á i s evitar que osas crisis se repitan tomad de una manera seguida la 
Inofensiva. Ocho veces mas activa que 1& Lúthina. 
S I mayor disolverle conocido del Acido úrico. 
MIDV,U3,Faub<St-Honoré,PARIs78fl lisdtirii Fsrmicli$y BroíinrUt. 
; l v e d a d o 
mdo y salida ab Male 
s y antesala, todo n 
m N i c o l á s 67 y med í 
Sari Migue l . 
4S38 
I n f o r m a r á n 
San Rafael 
P r ó x i m o a desocuparse la hermosa y có -
moda casa ra Lúa , " Ckllo 1. esquina A 
13. compuesta de sala, corredor, 7 cuartos 
y uno p.t.-a criudos: saleta de comer, cocina, 
baño , dos inodoros, despenas, caballerizas, 
cochera, pal lo, t raspat io y j a r d í d . Se a l q u i -
la amueij 'aria si lo desean, fhmopr&n en la 
misino, ó en 'Ancha del Norte, n ú m e r o 109. 
4947 8-3 
I N T E R E S A N T E 
En casa de f a m i l i a honorable se a l q u i -
lan dos habitaciones decentemente amue-
bladas á caballeros solos y de moral idad, 
t rayendo buenas referencias. En A m l n í a d 
04 Xjv.ios. 
4S17 15- lAb 
—BE~ALQÜn7A la w s a Maceo 14. Quemados 
de Marianao. I n f o r m a n Bcdascoaln 30. 
4S06 4-1 
S a n M i j f u e l n . 1 9 0 
Se a lqu i lan los bajos de esta hermosa ca-
sa con sala, saleta, comedor y cuatro habi -
taciones :<odo con pisos de mosaicos y todas 
¡as comodidades. Informes. M u r a l l a y Berna-
za. A lmacén de Ropa. 
V I L L E O A S 8*, se a lqui lan habitaciones! 
altas propias para ttonxbrss 6 ?.&ñoras soias 
y serias. Hay una gran cocina con un buen 
— | s a lón y un cuarto graniyb en q u é ouede ejer-
cer a lguna indust r ia . In fo rman en los bajos. ; SE A L Q U I L A N los na jos independientes 
4950 ' ' 4-3 j de Campanario 23, z a g u á n , dos ventanas, sa-
' la, antesala, cinco habitaciones, comedor 
al fondo, baño , dos inodoros y cuarto para 
criado. L a l lave en ia Botica. I n f o r m a n 
SE A L Q U I L A un hermoso loca! saneado: 
tiene bar r io Buflclente para bodega, l i -
man en Reina 14, altos, de 10 á 12 de la 
m a ñ a n a y de « á X de la a<9*-be. 
4334 4-8 
! A inargurj A-A 
<rrr.mr 
P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S E L I X I R 
Recomendados por las Notabilidades medicales. « Adoptados por e l mundo e l e g a u í e y a r t i s t a 
lOR MEDIO 
DE LOS 
S E O B T I E N E : 
La antiseptia üe la Jboca; 
La Mancara tis ios clientes sin a l t e rac ión del esmalte; 
La pureza y la frescura del a l iento; 
El empleo cotidiano de los D E N T I F R í C S S G Á R ^ É I ^ S , 
pues, es inü ispensaüle á las personas cuidadosas 
de la üe l i sza y de la conseroac lón de sus dientes. 
EXIGIR EL SELLO A Z U M E GARANTIA 
Deposito general :G. PRUNIER, 110, «He de Rivoii, PAR! 
4 p ó s i t o s cu La Hfíban» 
—— s^-j im-ya 1 «uwffflHraaW.. . 
, v I u ;U-A. de J O S l b fc&A.riüA. é I I I J ' O , y ea Efi-.c-pales Perfumerías y íftrmacía»» 
DIAETO D E L A 1VIAB,T\fA—Edición de la mañana.—Abril 4 de 1908. 
E N G L I S H P A S E S 
OF T H E 
l i a v a n a , A p r i l 4 . 1 9 0 8 
" A C T U A L I D A D E S ' 
Sr. Oaytan de Ayala, Spanish min-
ister to Oiiba, and liis charming wife, 
Poña Guadalupe Ilompaneras de 
Oaytan, arrived in Havana yes teT-
day, from Spain. They wem receiv-
ed as was to be expected in view 
of the courtesy and kindliness with 
which they have won véry many 
fríends in Havana. The D I A R I O D E 
L A MARINA welcomes them 'back. 
In a letter addressed to D. Gonzalo' 
de Quesada, published in E l Triun-
fo, Sr. Valdes Dominguez says: 
A^bi t ions and politieal errors 
roused the comitry to a protest 
which placed arms in hands which 
the revolution for independence had 
nnitecl in holiest of fraternal clasps. 
The división of those sad days is 
explained and justified by the desire 
to maintain the sovereignty oí .liber-
ty and national honor; it has left 
as a sad aitermath differences of 
opinión among many Cubans as to 
who among the liberáis is to be the 
iiow president, and the moderates 
also are divided some (the sincere 
•Cubans) standing for the' national 
personality, and others of the de-
feated modérate party and tlie an-
nexatioaists, througb cowardice or 
Ibecause of personal interests, join-
íng cert<ain North uAmericans who 
¡are doing a big business imder the 
wing of the representatives here of 
the Washiri'gtoii government. and 
they unite also with the small group 
of Spaniards who have not yet for-
"^iven us for the loss of importance 
their nation suffered along with the 
5oss of lier .iVnierican colonies and 
tthe Philippines. This last is the 
group which, in order to form a 
léíoser politieal and commercial rela-
ción with the American government, 
jdefends any politieal solution which 
'tends to íessea or kill outright | 
!fthe Cuban personality and the presti-
ge of Cuba as an indopendent ná-
¡tion.—this group proposes the protec-
toraté, "guarantees." supervisión of 
politieal affairs here, the retention 
Sil the repu'blic (to guarautee order) 
pf _ American forces, and, aibove a,U, 
points to annexatipn which appears 
íto those vile Cuban annexationists 
as the triumph of their defeated 
autonomist ideáis, and, to a small 
group of American and Spanish 
usurers, as a material benefit. 
In the first place, we rise to re-
mark that this "small group of 
Spaniards" to which Sr. Valdes re-
f«rs, comprisos aibout 85 per cent of 
•the payers of taxes in Cuba. 
Despite his owu small importance, 
the author of this letter to Sr. Que-
sada must have expected some relurn 
when he designated the Spaniards 
of Cuba as a "small group." 
It is not true that these Spaniards 
bear anv ill-feeling to anybody for 
the loss of the colonies,—especially 
not toward Sr. Valdes Domínguez 
who was not in the least to blame 
for what happened. 
On the other hand,.Spain is much 
better off today than she was be-
fore she got rid of aforesaid colo-
nies. 
As to annexation, we are weary 
of stating, and proving, that those 
who seem to desire annexation are 
those who wish to expuse the re-
public to a new and final failure. 
That "small group of Spaniards" 
because of their iove of Cuba and 
with a view to their own interests 
desire to see the country enjoy the 
greatest possible measure of inde-
pendence. and they think of annexa-
tion oaly as a last resort when the 
folly of so-called patriots drives them 
to consider it. 
Would Sr. Quesada's distinguished 
correspondent like it put any plain-
er? 
O M P L E T E P A L M A ' S T E 1 
Presidential Elections Are Not Due, 
According to the CoriStitutioa, 
ünti l 1910. 
A N A R C H Y IN A M E S I O A 
Agitation for Anti-Anarchistic Le-
gislation Urged by Popidar 
Opinión in United States. 
AN A R T I S T 
Miss L . L . Willard, ar artist from 
Salt Lake City, is at home to friends 
at the Thrower Hotel No. 71 Prado. 
Miss WiUiard expeets to remara 
some time in Havana, sketehing the 
many pieturesque views which offer 
at every turn. in this city and its 
environs. 
"What are the termináis of your 
new western road?" "One of them 
is Wall Street."—(Cleveland Plain-
Dealer.) 
( f rom our speclal correspondent) 
Washington. March 10.—The ou-
trage in Union Square. New York 
City. Saturday afternoon when an 
anarehist attempted to kill a squad 
of pólice Avith a dynamite bomb has 
aroused the Federal authorities. Re-
cently an anarehist atterapt was 
made to kill the chief of pólice oí 
Chicago. Shortly before that a Ro-
mán Catholic piriest in Denver was 
murdered by anarchists. It is re-
ported to-day that President Roos-
evelt contemplates sending a special 
message to Congress recommending 
that determined steps be taken to 
suppress anarchism in the United 
States. Attorney General Bonapar-
•te. of President Roosevelt's cabinet, 
is making an exhaustivo investiga-
tion to ascer.tain if there is suf-
ficient law to enable the executive 
branch of the government to sup-
press anarchists. While his inquiry 
has not concluded. Mr. Bonaparte 
has come to the belief that further 
and more stringent laws are neces-
sary. President Rooseve.lt has recen-
tly caused an anarehist newspaper 
printed in Paterson, Ñ. J . to 'be 
exeluded from the mails. 
In this annual message of 1901, 
President Roosevelt recommended 
anti-anarohistic legislation. and ae-
tion was taken, but only in a limit-
ed degree. Subsfequently. an act 
w'as passed excluding alien anar-
chists from the United States, and 
authority was also given for the 
deportation of anarchists at any 
time Avithin three years aftecr ar-
i rival. Unfortunately, Congress re-
I fused to make a dec.laration that 
Hanarchy was an offense against the 
law of na.tions, as recommended iby 
the President, or to provide means 
whereby American citizens profes-
sing its principies could be arrest-
ed and punished. In the .judgment 
of the President. it is advisable that 
Congress should take such steps at 
the present time. Under the "cons-
piracy statue," it may be possible 
for the government to act against 
anarchists without further legisla-
tion; and this is being looked into 
bv the Attorney General. 
As fajr as possible, the Federal 
•government has beeu eo-operating 
v»rith Europcan natious to lócate 
anarchists. Burope has a uniform 
system m forcé, though it has not 
been effective, as witness the at-
tempts, one in Paris and the other 
in Madrid, that have been made 
upon the life of the King of Spain, 
and the assassination of the King 
and Crown Prince of Portugal, wThieh 
however. it is asserted, was not com-
mitted iby anairchists. though un-
questionably inspired by their teaciv 
ings. 
The United States has no such 
system as Europe. and Congress 
would be loth to introduce it. In the 
first place, it is declared the goy,-
emnaent should be restricted as 
•'much as is possibly consistent with 
the pulblic weifare in its surveillanee 
flver prívate individuáis, and that 
it would be neither wise ñor advi-
sable to créate such a service as 
exists, for instance, in Russia. This 
is re-eniforced b3r reference to the 
constitutiona.l guarantee quoted. 
Again, it is asserted that no practi-
cal results flow from such a sur-
veillanee. Anarchistic and socialis-
tic demonstirations continué in Rus-
sia, Germany. Franco, .Spain, and 
Italy in spite of the most repressive 
measures enforced nationally and 
internationally by those goveru-
ments. 
A notable interest in Cuban af-
fairs is becoming manifest in autho-
ritative and influential newspapers 
in the United States. To-day the 
New York Tribune prints an intel-
ligent and comprehensive summary 
of present conditions in Cuba, and 
some speculations as to the futuro. 
I v nture to take from it two para-
graphs which should be of interest 
to yonr readers: 
"One of the foremost public men 
in Cuba, and one whose apprecia-
tion of all phases of the Cuban situa-
tion is unsurpassed and whose judg-
ment is of rare excellence, expiressed 
to me very strongly the other day 
his conviction that the present in-
tervention should be prolonged until 
May 20, 1910, or more than a year 
longer than is now intended. His 
argument was that as the American 
Provisional Goveirnor took the place 
of Estrada Palma, who had resigned 
the Presiden cy early in his seeond 
term, he should fill Mr. Palma "s 
place for the remainder of that 
term, to wit, to the date named, 
instead of retiring 'before that time 
and thus compelling the Cubans 
either to chango the time of the 
beginning of Presidential terms or 
to elect a President for only a frac-
tion of a term. His plan was for the 
municipal elections to 'be held first, 
some timo- this spring or summer. 
Next the provincial elections should 
be held, next fall or winteir. Then; 
•ahout the time now set for Ameri-
can withdrawal, a new Cuban Con-
gress should be elected, and should 
hold its first session under Mr. Ma-
goon's governorship. It would, my 
friend urged, be an inestimably 
valuable experience for the Cuban 
legislators to work under on in con-
iunction with the American Execu-
tive. Finally, in the fall of next year 
a President should be elected, who 
should take office on May 20, 1910. 
Undoubtedly there is much to be 
said in favor of that programme, 
and many will regret that it has 
not ibeen a d o p t é . But since it has 
not-been and apparently will not be, 
the next tbest thing is being done. 
The most careful and thorough pre-
parations aire being made for the 
chango of government in February 
of next year. 
"The most necessary and essential 
work of preparation—and the one 
the neglect of which was the chief 
cause of the downfall of the seeond 
Palma administration and of the 
American intervention—is the mak-
ing of fundamental laws for the car-
rying out of constitutional provi-
sions. That is the work with Avhich 
Mr. Magoon has been and is most 
oceupied. He is making the laws 
with the aid of various commissions 
which he has appointed for the pur-
pose, but practically he is making 
them by executive order, just as in 
(Russia laws used to be made by 
the decree of the Czar. This is, of 
course. necessary, since there is no 
other lawmaking poweir in the is-
•land, and it would be fatal folly 
to repeat the blunder of 1902 and 
ileave iaw-making to be done by 
the Congress which is to be electe-d. 
It was the lack of laws which caus-
ed the trouble of two years ago, and 
it will be the provisión of laws which 
will—if anything will—save Cuba 
from a. repetition of that experience. 
For we must remember that Cuba 
has down to the present 'been pro-
ba'bly more destitute of laws, or of 
laws made for and adapted to its 
needs than any other civilized land 
in the world. 
" I n the building of roads and 
bridges Mr. Magoon has not merely 
improved the industrial condition of 
Cuba—he has correspondingly im-
proved its politieal and social sta-
tus. In the great tobáceo growinp; 
province of Pinar del Rio, for exam-
ple, there had been a chronic state 
of discontent. Some of the people 
were persistent officeseekers, and 
some were constantly plotting insur-
rections. Mr. Magoon gridirone-d 
•11 
the province with good roads. The 
result was expressed to me by a 
prominent man in Havana. There 
were, he said, no longer any politi-
eal conspiracies or any officeseekers 
in Pinar del Rio. Whereas he used 
to get many letters from his frends 
there asking him to secure them 
government employment in Havana, 
he now got nono. The people found 
that. with the improved roads for 
getting to and from market, agrieul-
ture was more profitable than poli-
tics or revolution. To appfly the 
oíd saying, they had taken to rais-
ing more tobáceo and less hell." 
Edward Lowry. 
D I I I V E N TO D R I N K 
Capt. Charles W. Kutz, C E . , 
U. S. A., of the Military Academy, 
as the result of his observations 
during a recent visit to the Panamá 
Canal, concludes that the men would 
be better off if the Government 
would eátablish a canteen. " I gave 
eonsidera'ble attention to the liquor 
problem when. I was on the isth-
mus," said Captain Kutz, "and 
found the stuff the men are forced 
to drink down there is vile. The 
saloons which are licensed are prac-
tically controlled by the Chin eso, 
who have a trick of making a hole 
in the bottom of a sealed bottle and 
withdrawing the contents. Through 
this same small hole they refiiil the 
bottle, the cork and seal of which 
are not molested, with the worst 
grog that ever wet the throat of 
man. This stuff is sold as genuine 
whiskey and has a bad effect on tho 
men who drink it. Of course, at a 
fabulously high price one can get 
a fair grade oí w\iskey. There 
would be some semblance of regu-
lation of the sale of liquor if the 
Government disposed of jt through 
the ageney of the canteen." Captain 
Kutz said that thre? milliou cubi'C 
yards of earth were removed in 
twenty-four days of ¡last month, and 
that he believed the canal would be 
completed by July 1, 1915.—Army 
and Navy Journal. 
'Ascum—"How on earth did yóu 
ever get a messenger boy to deliver 
your note and bring back the answer 
so quek?" Wise—"I took his dime 
novel away from him and held it 
as security."—(Philadelphia Press.) 
Noli—"He doesn't know anytlrng 
about the little niceties of paying 
attention to a girl.". Baile—"Why, 
I saw him tying your shoestring." 
Nell—"Yes; but he tied it in a 
double knot so it couldn't como 
untied again."—(Philadelphia Re-
cord.) 
• SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO de 
color para corta f a m i l i a : sueldo dos centenes 
y ropa l imp ia ; debe t raer referencias. I n í o r -
hian á todas horas en Rayo 35, bajos. 
4967 4-3 
SjS SOLJcTf A U N A C R I A D A D E MANOS 
¡que sepa su ob l igac ión , es para el servicio 
Üe un ma t r imon io sin n i ñ o s : sueldo quince 
pesos p la ta y ropa l impia . Vedado J, n ú m e -
í o tí, esquina á 9. 
i 4960 4-3 
, SE DESEA COMPRAR U N A CASA E N L A 
¡Habana, de 4 á 5 m i l pesos: t r a t o con el I n -
teresado. San L á z a r o 14, l e t ra A, & las 12. 
4963 4-3 
! U N B U E N CRIADO D E MANOS DESEA 
colocarse de criado de manos, por tero ó ca-
tnarero, en casa respetable, puede dar bue-
haa referencias de las casas de donde ha es-
tado. I n f o r m a r á n Merced 55, 
. 4935 4-3 
I T E N E D O R D E LIBROS SE OFRECE U N 
tír. con bastante p r á c t i c a en el coBierclo a l 
de ta l l : dispone de dos horas diarias , por m ó -
gico precio al mes. I n f o r m a r á n café L a 
brau ja . el dueño . San Rafael n ú m e r o 4. 
|_ 4959 4-3 
I E N JESUS M A R l X T o , altos SE SOLICITA 
tina manejadora que sea c a r i ñ o s a con los n l -
¡Bos, que sepa c u m p l i r con su ob l igac ión , 
•que t ra iga ' referencias y que quiera i r a l 
icainpo de temoorada: buen sueldo y ropa 
J nula. Pi no r e ú n e dichas condiciones que 
4956P1^0en " 4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora ó criada de manos: 
tiene referencias. Glor ia n ú m e r o 195, 
: 4953 4-3 
Y H A B I L COSTURERA D E SE-
;olicita una, en Vi l l egas 64 altos-, 
a r á bien. 
4-3 
j SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A CO-
kíinar á dos personas y ayudar á los queha-
[ceres de la casa; buen sueldo y t ra to . Con-
' 4998 4-3 
. SRA. DESEA COLOCARSE A M E D I A 
abundante. Compostela n ú m e r o 205. 
4-8 
I SE SOLICITA U N MUCHACHO P E N I N -
^uiar. para criado de manos: tiene que l a -
h ' i r un a u t o m ó v i l y t raer referencias; no se 
H'esenten hasta las 9 de l a m a ñ a n a . Consu-
ado 57. 
4996 4-3 
) SE SOLICITA U N SEGUNDO D E P E N -
Hiente de botica act ivo y t rabajador . Sueldo 
cuat ro centenes. H a de presentar referen-
cias de las casas en que haya trabajado, s é -
nior F. Herrera , Cuba n ú m e r o Si esquina 
|á Santa Clara. 
1 4994 4-3 
VA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
carse para cr iada de manos: sabe servir 
lesa y tiene quien l a recomiende. Muel le 
fa l lapiedra , t r en de carretones 6 en la 
ina. 
017 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA pe-
n insu la r de mediana edad que cumple bien 
¡sus obligaciones y tiene referencias. Mor ro 
n ú m e r o L i , 
5014 4-3 
B E R N A Z A N . 4 0 , A L T O S 
Se sol ic i ta una criada blanca: ?15 p la ta 
de sueldo. 
5013 4-á 
•""""DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
IBarios ó para l impieza de habitaciones, una 
j S r é n peninsular que t iene buenas referen-
Ms. Suspiro n ú m e r o 18. 
8012 j j g 
" i S SOLICITA E N A G U I L A 70, ALTOS, 
Tina criada para los quehaceres de la casa 
iy l l evar un n iño a l colegio. Sueldo dos cen-
tenes, si no tiene recomendaciones que no 
se presente. 
5011 4 ' ¿ 
D E S E A " c b L O C A R S E U N A J O V E N PE-
ininsular de criada de manos, para la Haba-
na 6 oara el campo. I n f o r m a r á n San I g n a -
cio 92 altos, cuarto n ú m e r o 21. 
__4982 4'3 
; S E T S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOS 
peninsular que duerma en el acomodo y se-
pa su ob l i gac ión . Sueldo dos centens. I n -
í o r m p n In fan ta 93. • „ 
49S1 4-3 
S K SOLICITA U N A 6 MAS SRAS. SOLAS 
*5iie e n t i é n d a n de costura y quieran hacerse 
cargo de una parda h u é r f a n a , de 15 a ñ o s . 
1 f i r m a r á n Oquedo. esquina á Animas, acce-
Bpi ia B, de 2 á 6 P. M . 
49S0 4-3 
11 SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
t e n insular de 30 á 40 a ñ o s , sin pretensiones 
5' que s eá trabajacova. í-;ue!do 3 centenes y 
ropa l impia; M á r r i q u c bal os. 
SE SOLICITA una cocinera que ayude en 
los d e m á s quehaceres de la casa. Se exigen 
referencias. Casa de Blooues, Calle 21, entre 
B y C. Vedado. 
5005 4-3 
SE SOLICITA U N T E N E D O R D E LIBROS 
que sea p r á c t i c o y tenga desocupadas a lgu -
nas horas por el d ía . I n f o r m a n en Somerue-
los 32. 4991 4-3 
T E N E D O R D E L I B R O S ? J O V E N y CON 
mucha p r á c t i c a en contabi l idad de toda cla-
se de sociedades, ofrece sus servicios, bien 
para l l evar l ibros por horas, ó para colo-
cación flja. Inmejorables referencias. Direc-
ción M. M. calle del Hosp i t a l n ú m e r o 26. 
5009 4-3 
En «1 Vedado, en casa Americana, se so-
l i c i t a una de color, muy aseada, que sepa 
bien su t rabajo y duerma en la co locac ión . 
Se prefiere aquella que t r a iga buenas refe-
rencias. En O b r a p í a 80 i n f o r m a r á n . 
C. 1246 3-3 
T E N E D O R D E LIBROS, CORRESPONSAL 
I n g l é s , E s p a ñ o l , M e c a n ó g r a f o , con buenas 
referencias, ofrece sus servicios, bien esta-
ble ó por horas, de 8 a. m. á 5 p. m. D i -
recc ión N . N . Apar tado 1032. Habana . 
4905 8-2 
E L 
Se sol ic i ta una cocinera y repostera que 
entienda su oficio y sepa cocinar á la f r an -
cesa v á la c r io l la . Las compras se hacen 
i casa. Sueldo cuat ro centenes. I n f o r m a n 
Oficios 18, altos, de 2 á 5 de la tarde. 
4875 4-2 
U N COCHERO CON V E I N T E Y CINCO 
a ñ o s de p r á c t i c a en Madr id , que sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ,desea colocarse en cas 
pa r t i cu la r : no tiene pretensiones y tiene 
quien lo garantice en Concordia y Espada 
dan r a z ó n . A l m a c é n de J o s é C a s t r i l l ó n . 
4363 15-24Mz 
SRTAS. E s t é b a n e z . Sombrereras y p lumis -
tas. Con los t in tes finos que usan para las 
plumas, t l ñ e n encajes, aplicaciones, cintas, 
sedas, gasas, etc., etc. en todos colores. 
Acosta 39. 
4042 26-18Md 
U N JOVEN E s p a ñ o l desea colocarse de 
criado de manos, oficinas, tiene buenas re-
comendaciones; ha servido en las mejores 
casas de l a ciudad. Tiene mucha p r á c t i c a 
en comedor. I n f o r m a r á n Prado 50 café , á 
todas horas. „ „ 
4909 *-2 
COCINERA B U E N A T A S E A D A P A R A 
corta f ami l i a , se sol ic i ta una en el Vedado, 
calle de la L í n e a esquina á M. a l lado de 
la bodega: se p a g a r á buen sueldo. 
4878 4-2 
' SE SOI I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A pa-
ra el servicio de ;nanos y que sepa -su ob l i -
gac ión . Malecón 8. bajos. 
48S6 4-2 
Se ofrece un operario en Concordia y 
Aramburu , f e r r e t e r í a L a Central , d a r á n ra-
zón. 4921 4-2 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSB5 
de criada de manos 6 manejadora: t iene re-
ferencias. Cá rce l n ú m e r o 3. 
4915 4-2 
DOS MUCHACHOS P E N I N S U L A R E S D E 
ambos sexos, desean colocarse, e l la de c r i a -
da de manos 6 manejadora, y él de depen-
diente de café ó de t r en de lavado. Glor ia 
n ú m e r o 129. 
4916 4-2 
SE SOLICITA P A R A COCINERA Y A Y U -
dar á l a l impieza en casa de cor ta f a m i l i a 
una peninsular que duerma en el acomodo 
I n f o r m a n en C h a c ó n 6. 
4919 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R QUE L L E V A 
cuatro a ñ o s en el p a í s desea colocarse de 
criado de manos, por te ro : tiene buenas re-
comendaciones. Vi r tudes 70 al tos. 
4910 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de manejadora 6 cr iada de mano: 
sabe algo de costura y tiene quien respon-
da po r ella. I n f o r m a r á n Dragones y Z u -
lueta. Kiosco. 
4873 4-2 
Se ofrece para este cargo 6 empleado de 
carpeta, hombre serlo, hOnf&do y muy ver-
sado en contabil idad. Tiene buenas referen-
cias y g a r a n t í a efectiva, BJ es necesario. Ra-
zón Sres. Suüre;: . Sol 15, Habana. 
4862 4-2 
U N A M U C H A C H A D E 17 Años DE E D A D 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos: tiene quien responda por ella, pue-
den d i r ig i r s e á la fonda. Las Cuatro Nacio-
nes, Muel le de Luz. 
4869 4-2 
SE SOLICITA U N C R I A D I T O BLANCO 
que sepa serlo, Vedado calle C n ú m e r o 8. 
M. Juncadella. 
4894 4-2 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA CÓLO-
carse de manejadora ó criada de "cuarto: 
tiene quien responda por su conducta. I n f o r -
man Paula n ú m e r o 10, tercer piso, cuarto 
n ú m e r o 7. 
4929 4-2 
ROQUE GALLEGO. Fac i l i t o toda clase de 
criados con referencias, crianderas garan-
tizadas y grandes cuadri l las de trabajado-
res. T e l é f o n o 486, Empedrado. 20. 
4930 4-2 
SE SOLICITA U N SASTRE Y CORTADOR 
que sea bueno para un establecimiento de 
un pueblo cerca de la Habana; debe te-
ner r e c o m e n d a c i ó n de donde haya t r aba ja 
do y que sea bueno, si no que no se presen-
te. Si r e ú n e estas circunstancias se le hace 
un buen par t ido. Se sol ic i ta un muchacho 
rec i én l legado. I m p o n d r á n San L á z a r o n ú -
mero 65. 
4933 4-2 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
blanca, que sepa su o b l i g a c i ó n y sepa a l -
go de costura: ha de t raer r e c o m e n d a c i ó n de 
la casa de sus ú l t i m o s servicios; de 12 
á 3. en Reina 45, altos. 
4923 4-2 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A D E 
buen c a r á c t e r y l i m p i a :se da buen sueldo. 
Acosta 7, altos. 
4931 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A M A N E J A D O -
ra ó cr iada de mano: sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene recomendaciones que dar, 
Calzada de L u y a n ó 73. 
4895 4-2 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó es-
tablecimiento. Informes Bernaza 29 altos. 
4898 4-2 
"~UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de mano: sabe coser á la 
m á q u i n a y cumpl i r con su ob l i gac ión , t i e -
ne quien la recomiende. Cerro, calle San 
Salvador n ú m e r o 47, prefiriendo la coloca-
ción en el Cerro. 
4903 4-2 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE NO SEA 
muy joven para ayudar en los quehaceres 
de la casa y ent re tenimiento de dos n i ñ o s : 
sueldo $10.60 oro y ropa l impia . San L á z a r o 
227, al tos. 
4904 4-2 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
aular que sea aseada y sepa cocinar bien. 
Vedado calle 17 esquina K, V i l l a Luisa . 
4900 4-2 
SE SOLICITA en L A B A T E R I A SANTA 
C L A R A , una lavandera para lavar en la 
misma. Sueldo 1 luis á la semana y av íos , 
pudiendo do rmi r en la casa. 
4902 4-2 
Una buena criada de manos con re-
ferencias. 
Informan en esta imprenta, Despa-
cho de Anuncios. 
A 
CONCORDIA 15. SE SOLICITA U N A cr'.a-
da para toda la l impieza: tiene que f reg. i r 
los pisos y servi r la mesa: sueldo 15 pesos 
y Invado. 
488T í-2 
SE DESEA U N A C R I A D A D E MANO que 
sepa a lgo de cocina para ma t r imon io solo. 
Manrique 36, a l to , 
4891 4-2 
SE SOLICITA U N A COCINERA Y U N A 
criada de manos en O'Rel l ly 27 "Le R e v é 
del Dames," se piden referncias. 
4893 4-2 
EN N E P T U N O 5 SE SOLICITA UNA C R I A 
da que sepa cocinar y coser, para servir á 
una s e ñ o r a . Se le dan dos centenes y ropa 
l impia . Puede do rmi r en la casa 6 fuera, 
4861 4-2 
SE SOLICITA E N M E R C A D E R E S 19, a l -
tos. Una buena cocinera, que cocine á l a 
e s p a ñ o l a . Sueldo $14. Es para corta f a m i l i a 
si no sabe cocinar que no se presente. 
48S0 4-2 
S E DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
Abenelo Monteti que t r a b a j ó el a ñ o 1907, 
en la F á b r i c a La Tropica l . I n f o r m a r á n 6o-
meruelos 28. J o a o u í a A l v a r e í . 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento, 
profiriendo lo ú l t i m o . Bernaza n ú m e r o 12. 
4858 ' 4-2 
C R I A D O P A R A F A M I L I A 6 C A B A L L E -
ros que deseen un bjien servicio en general 
y en pa r t i cu l a r el de comedor y ayuda de 
c á m a r a : tiene buenos informes, ropa y 
cuantos requisi tos se requieren; ha desem-
p e ñ a d o buenos cargos en Europa y en é s t a . 
D i r í j a n s e por correo ó personal á R o d r í g u e z 
Fr . Calzada del Monte, n ú m e r o 661 V í v e r e s . 
4863 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para criada de manos ó manejadora. Sabe 
cor tar y coser á mano y m á q u i n a y tiene 
recomendaciones de las casas donde ha ser-
vido. Neptuno n ú m e r o 58. altos. 
485« 4-1 
U N A SRA. M o n t a ñ e s a , desea colocarse en 
casa de moral idad y personas decentes, pa-
ra cr iada de mano ó bien sea para un ma-
t r i m o n i o solo, d e s e a r í a sa l i r fuera de la 
Habana. Tiene recomendaciones de las ca-
sas en donde estuvo. Vi l legas 124. 
4849 4-1 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
formal y f - r l o encargado de casa, para 
cuidar oficlnag, de camarero, portero ó de 
criado á< ¿ii buena casa: tiene buenas 
referencias y sabe leer y escribir . In fo rman 
Sol n ú m e r o sz. 
4848 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
color de criada de manos de habitaciones: 
es fo rma l y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
I n f o r m a r á n Refugio 51, 
4845 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cr iada de manos, ma-
nejadora ó a c o m p a ñ a r á un m a t r i m o n i o : t i e -
ne r^omedaciones. Amis t ad n ú m e r o 61. 
4844 4-1 
SE SOLICITA U N MUCHACHO D E 14 á 
20 años , blanco ó de color, aunque sea del 
campo, para ayudante de criado de mano, 
en casa de un ma t r imon io sin hijos. Pía de 
t raer buenas referencias. I n f o r m a n Cerro 
517, altos, esquina de Tejas. 
4841 5-1 
A L A S PERSONAS D E B U E N A V O L U N -
tad, un e spaño l , periodista y c r í t i co , se ofre-
ce para cualquier t rabajo que le dé de co-
mer. Ent iende de carreteras y agr imensura . 
R a z ó n O b r a p í a 68, Francisco R a m ó n del 
Pueyo. Ciudad. 
4852 4-1 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A l i m -
pieza de dos habitaciones y cu l i ado de dos 
n iños en B a r a t i l l o n ú m e r o 1. 
4807 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos: sabe coser á 
mano y á m á q u i n a y tiene personas que la 
garant icen. In formes Rayo 68. 
4810 4-! 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada de «nanos : entiende bien 
e! oficio y tiene buenas recomendaciones: 
sueldo 3 centenes. Concordia 139 á todas 
horas se puede ver. 
4843 4-! 
P A R A U N M A T R I M O N I O 
Se sol ic i ta una criada de manos peninsular 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga referencias. 
Sueldo tres centenes. Calle 23, esquina á Ba-
ños . V i l l a Micaela, Vedado. 
4883 4-1 
U N A J O V E N PENINSULAR, A C L I M A T A -
da en el p a í s y que sabe coser á m á q u i n a 
desea colocarse para criada de manos. M u -
ra l l a n ú m e r o 84, i m p o n d r á n . 
4816 4-1 
U N ASIATICO CONCINERO E N G E Ñ Í T 
r a l desea colocarse en establecimiento 6 ca-
sa pa r t i cu la r : tiene buenas referencias. Re-
v i l l ag igedo n ú m e r o 73. I n f o r m a r á n . 
4840 4-1 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H I T A D E 
doce á quince afios, para manejadora y ayu-
dar á lo que se ofrezca, se l a d á sueldo, ro -
pa l i m p i a y buen t ra to . Habana 111, altos. 
•l;-55 4-1 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A E N 
Habana 179, sueldo dos centenes y ropa 
l impia . 
4854 4-1 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares, de tres a ñ o s de residencia en 
la Habana, bastante p r á c t i c a s en los que-
haceres de casa. Saben cocinar y de criadas 
de manos, para informes se d i r igen á Cres-
po 48A, S a s t r e r í a . 
4853 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A " D E 
mano peninsular tiene buenas referencias. 
Sueldo tres centenes. Gervasio 42 altos. 
4.1 
1 1 0 be mmmi 
De M A R I A N O GALLEGO. Fac i l i t o á las 
famil ias toda clase de sirvientes con refe-
rencias. A l comercio, dependientes de to-
dos giros. A los Hoteles y fondas, cocine-
ros, camarero.'? y cuanto personal necesiten. 
Se sirve á todos los puntos de la Isla. H a -
bana 108. T e l é f o n o 308. • 
4813 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular acl imatada para cr iada de manos 
Sabe coser á m á q u i n a ; prefiere do rmi r en su 
casa: en la misma una cocinera, d a r á n ra-
zón Espada 14 cuarto n ú m e r o 5. 
4796 4-1 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de manos, ó manejado-
ra : t iene quien la recomiende. F a c t o r í a 17. 
4800 4-1 
COCINERA: DESEA COLOCARSE. U N A 
Sra. peninsular de mediana edad para coci-
nar ó para camarera de H o t e l . E s t á acos-
tumbrada, á este servicio: duerme en su casa 
Progreso n ú m e r o 27 á todas horas. 
4837 4-1 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE T R A I -
ga buenas recomendaciones, para una fa-
m i l i a cor ta en el Vedado. D a r á n r a z ó n en 
Obispo 100, Casa Yankee. 
4834 4-1 
U N MUCHACHO SE N E C E S I T A E N OBIS-
PO 86, l i b r e r í a . 
4832 4-1 
W CRIADO Y M A CRIADA 
De manos que sepan servir y tengan re-
ferencias, se sol ic i tan en calle 17 entre A 
y Paseo. Vedado. 
4831 4-1 U N A P A R D A DESEA COLOCARSE P A R A 
criada de manos, l impieza de habitaciones 
ó manejadora: tiene buenas recomendacio-
nes y gana 3 centenes, San J o s é n ú m e r o 132. 
4825 4-1 
l i s r, r e l i a u . U i l i 
Desea coolcarse una cocinera de color de 
mediana edad en casa de cor ta f ami l i a , pre-
firiendo i r al campo: t iene quien responda 
por su conducta. 
4819 4-1 
D E S E A COLOCARSE U N A SRA. COC1NE-
ra y repostera :tiene las recomendaciones 
que se pidan en casa de comercio ó pa,rt l-
cular. I n f o r m a n B e l a s c o a í n n ú m e r o 635B. 
4801 4-1 
E N LOS A L T O S de Habana 157 se so l ic i -
ta una criada de mano que sepa cocinar pa-
ra un ma t r imon io solo. Se prefiere una j o -
ven blanca, que tenga referencias y duerma 
en la co locac ión . Sueldo 3 centenes y ropa 
l impia . 
4828 4-1 
SE SOLICITA E N V I R T U D E S 123. BAJOS 
una manejadora ó cr iada que le gusten los 
n iños , de color y mediana edad, para aten-
der un n iño de dos y medio a ñ o s y coser 
y cortar , esto ha de hacerlo muy bien. 
4803 . 4-1 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A QUE 
sea p r á c t i c o y que cuente con referencias de 
buenas casas, se sol ic i ta para una Farmacia, 
Se le paga buen sueldo. I n f o r m a el Dr . He-
rrera, Cuba n ú m e r o 85. 
4756 6-31 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADOS D E 
manos peninsulares, en casa de mora l idad : 
t ienen buenas referencias: sueldo de cuatro 
centenes en adelante. I n f o r m a r á n en la A n " 
t igua de Mendy. O'Rel l ly 22, T e l é f o n o 396. 
4781 5-81 
AGENTES: SE S O L I C I T A N E N TODAS las 
poblaciones Importantes de la R e p ú b l i c a 
para la Sociedad A n ó n i m a de Contra-Segu-
ros " E l F é n i x " , O b r a p í a 32, altos. Habana. 
4637 s-29 
5 , 
$50,000 E N D I F E R E N T E S C A N T I D A D E S 
se desean imponer en hipotecas en la H a -
bana y sus barr ios con mód ico i n t e r é s . Da-
r á n r a z ó n Habana 114, café de 8 á 9 a. in . 
y de 12 á 2 p. m. 
4866 4-2 
D I N E R O : DESDE $500 H A S T A $20.000 SE 
dan en hipoteca en la Habana, Vedado, Ce-
r ro y J e s ú s del Monte, t a m b i é n tengo pe-
quenas cantidades para segundas hipotecas. 
Manuel A g ü e r o , C h a c ó n n ú m e r o 25 de 8 
á doce. 
4890 8-2 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
S000 26-léMz 
i í a i e t e y e s t a i c M i 
SE V E N D E U N A F I N C A de 8 y media 
c a b a l l e r í a s de t ie r ra , p ropia para toda cla-
se de siembras y crianza de animales, s i -
tuada á 20 minutos del pueblo de B a t a b a n ó 
y á Igual distancia de la nueva calzada, 
p r ó x i m a á terminarse. I n f o r m a su dueuo da 
12 á 2, L a m p a r i l l a 37, entresuelos. Habana. 
5073 15-4Ab 
POR AUSENTARSE LOS D u e ñ o s á E s p a ñ a 
se vende una c h u r r e r í a de los finitos, que re-
por t an buenas ut i l idades con poco cap i t a l : 
se e n s e ñ a y se dejan vendedores. Horas de 
5 l a tarde en adelante, Cád iz 37, 
5021 4-4 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES P A R A la 
venta de la casa de Trocadero esquina Cres-
po, Bodega. I n f o r m a r á n O b r a p í a Í07 , 
5050 8-4 
SE V E N D E U N A CASA N U E V A CON SA-
la. saleta y tres cuartos, á tres cuadras d« 
la Calzada del Monte. I n f o r m a n en la Calza-
da de Vives n ú m e r o 144. 
5052 4-4 
A L CONTADO ó á PLAZOS SE V E N D E N 
por tener que real izar asuntos famil iares , 
6,000 metros de terreno, l ibres de gravamen 
á uno cincuenta moneda americana, el me-
tro, incluyendo una casa nueva de tab la 
y teja, con 4 habitaciones y 16 caballe-
rizas que gana ocho centenes m e n s u a l e » . 
Tiene cerca de 150 metros de frente á dos 
calles, agua y á tres cuadras de Carlos I I I 
y una de Calzada. Informes: San J o s é 10?, 
bajos. Juan Garc ía . 
5060 8-é 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que abandonar este p a í s por en-
fermedad, mandado por los Médicos , por 
tercera vez,, su duéño vende en muy buena* 
condiciones un café y fonda con vidr ief» . 
de tabacos y b i l l a r , situado en punto de 
mucha prosperidad y con un buen contrato. 
I n f o r m a r á n en la v i d r i e r a del ca fé E l Polo, 
Reina y Angeles. 
5059 5-4 
SE V E N D E U N A P A R C E L A D E T B R R E -
no de 1500 metros en la calle de Quiroga, 
coa ,u;i fronte de 40 metros, i n f o r . w . n M o n -
te n ú m e r o 89. 
5080 8-4 
E N B E J U C A L SE V E N D E E N PROPOR-
cicn la qu in ta Alambique ; e s t á l ibre de « • • • 
sos y de todo g r a v á m e n , cercada en redott» 
do de c a n t e r í a y contiene dos espaciosas 
casas da v iv ienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta m i l 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos g ran 
des algibes, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 52-20Mz 
V E N D O E N L A C A L L E CORREA á T i . E S 
cuadras de los carr i tos e l éc t r i co s , un solar 
de 12 metros de frente por cuarenta y un 
metros de fondo 'ó sean 492 metros cuadra-
dos; tiene acera de. cemento, arbolado, ca-
lle, una farola del a lumbrado p ú b l i c o de 
gas a l frente y e s t á situado á 28. metros 
de a l t u r a sobre el n ive l del mar ; e s t á cer-
cado con lanzas de pino de tea. E n el Cha-
let del frente i n f o r m a r á n , 
4932 a l t . 5-2 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA M A N R I -
que 190, entre Maloja y Sitios acabada de 
fabricar , de al to y bajo, con tercer piso a l 
fondo, escalera de- marmol y todo á la mo-
derna, con 4 cuartos, sala, comedor, cocina 
en cada piso. E s t á ganando 19 centenes y 
puede ganar 21, para t r a t a r su d u e ñ o VirUl» 
des 93, á todas horas. 
Se vende en punto c é n t r i c o . I n f o r m a r á 
C a s t a ñ e d a , Obispo 37, C a m i s e r í a , 
4969 ^ 4-3 
SIN CORREDOR. — Sti vende la casa Rei -
na 141, compuesta de sala, antesala, saleta, 
cocina, b a ñ o , inodoros, cinco cuartos, por-
tales y azotea. En la misma i n f o r m a r á n . 
4962 6-3 
DESEA VD. COMPRAR UHA GASA 
Tenemos ó r d e n e s de venta en d is t in tos 
puntos de l a capi tal , algunas de esquina y 
con establecimiento, desde $2,000 á $5,000 
T a m b i é n en J e s ú s del Monte. Cerro ó Veda-
do, puede i n v e r t i r su dinero. Todas s in g ra -
vamen. Dan buen i n t e r é s . 
In fo rmes : P é r e z y Gonzalvo, Cuba 66, ba-
jos. De 1 á 5. 
43flü *-¿ 
DIÁEIG D E L A M.APJ!T^—Edición â c la mañana.—üCbril 4 áé lOOS. 
fír. Gaytan de Ayala á-nd Kis Wife 
Met by Friecds at the Stea-
mer Yesterday. 
Sr. Gavian do Ayala. Spanish min-
/ster to Cuba, and his wife, arriveS 
ín this city ye&terday aboard tho 
stearaer La Champa^no. 
Thp minister and his wiftí recéiv-
éd a dernonstration of tho hi,gb re-
gard in whieh they a'i"'.' held here, 
for ;i ladge party of friends Avas 
oji hand to weleome them and a fleet 
of fug 'boats la id siego to tho stea-
mor as soon as she carne to a stop. 
On the Georgia was a eommission 
representing the Spanish Casino and 
the regional soeieties,—Sres, Gamba. 
Bances and Hieres, president of the 
DIARIO DE LA M A R I N A eompany. 
In the provisional governor's 
íauneh were the Spanish viee-consul, 
and other members of the legation 
and consular staffs,—Sres. Navarro. 
Castellanos. Jiménez and Diaz. 
HT GOLOMI 
If Oolombian Troops Have invadsd 
Jurado and Panamá Finds It 
Out War Ma.y Result. 
Tn pbrt inspector s launch were 
íivero and his dau-ghters, Se-
ñori tas Herminia and María Teresa 
Rivero. who presented Sra. Honi-
paneras de Ayala vvith a large bou-
quet of flowers. 
•She received still more flowers 
from the Casitfo and the provincial 
eoeieties. 
Jiy Assoc ir . teü F r e s * . 
Panamá. Apri l 3.—It Ls reported 
here ithat Colombian troops invaded 
the frontier town of Jurado on 
Alarch 26íh. I t is stated that they 
took the town without trouble for 
Jurado offered no refiiatance. 
The town haí; always been under 
the jurisdiction of i^anama and i t 
is offieially statéd thaí l'anama 
won,ld eonswier its oecupation a 
cause for war. 
Thcre is no telcgraph or raihvay 
of other quick communii'ation bet-
ween this city and Juirado and 
Panamanian authorities are not yet 
informad whether or not the sove-
reignty of the eountry really has 
hoen affronted or not. As soon as 
Panamá fin-ds out the faets action. 
i f necessarv, w i l l be taken. 
The 1 his wife drovo 
to their homo in the Vedado in a 
Handeau which was waiting. 
ST . Gaytan de Ayala comes back 
to Cuba improved in health and pro-
moled in the serviee. whereiñ he 
T R A F F I C K E D 
IN S T A T I 
Chinamen Senteiioed to Lo^g Im-
presonment—Oonspiracy Wides-
pread. 
M i L I T A R Y P L O T 
RUMOREO A I 
María Pia, Mother of Late King 
Carlos, Prostrated.—Elections 
in Early May. 
B y Associated PP«S8. 
Lisbon. A p r i l 3.—Eleotions for the 
146 members of the new chamlSer 
of deputies wi l l be held on May 
5th. 
Talk of the existen ce of a mil i -
tary plot persists. 
Maria Pia. mother of the late King 
Carlos is broken down inentally and 
physicaíly as the result of btooding 
over the tragedy of the assassina-
tion. 
OÜR E X - P R E S I O E N I S ! 
Brasil's One Best Guess Is that 
Roosevelt will Visit that Coun-
try Next Spring. 
B r A s s o c l a í e d í ' r c s s . 
Rio de Janeiro. Apr i l 3.—It is 
reported here that President Roos-
evelt wi l l visiit Prazil after the ex-




himself t( •the 
proVai 
Grace—''So 
un 'vour niin.l 
la_:-Yos. I 'ra 
around íhe hoi 
(Chicago DaiP 
u have at last made 
marry Jack?" Lo-
ired of having him 
e every evening.';-— 
News.) 
Miss Rattle—'Yes, that's a photo 
of my maiden aunt. Pcrhaps yon 
feaw her ñame in the papers last, 
ivinter. She frightensd away* a 
^urg lar . " Mrs. Winkler (closely 
•nspecting the por- t rá i t )—"Did she? 
HVell. I idon't wonder at i t . ' — ( C l c -
Te:land Plain Dealer.) 
Ab mmd.ed Wal l Street Opera-
tor (at -social function)—"Excuse 
me, madam. but your face seems 
rather familiar. Haven't I met yon 
beforc?" Society Leader.—"Oh, yes; 
3 remember yon very well. We met 
in the church the day we were mar-
ried."—(Baltimorc American.) 
Peking. March 25.—Seven men 
arrested recently on the charge of 
trafficking in gpvernment secrets 
have been found gui l ty and sentenc-
ed to long terms of imprisonment. 
This punishment is generally con-
sidered to be worse than death. Na 
Tnng and Liaug Tun-yen, members 
i of the Foreign Board. were on the 
I •eourt that handed down the senten-
•ces. 
j I t would appear that the cons-
j ,piraey against the government is 
1 fair ly widespread and the revelations 
¡ wi thin the last few days have con-
siderably alarmed the court and the 
administration. No less than thir-
ty important prisoners are now be-
ing held in custody, and i t is re-
rported that the chi^f of pólice of the 
Forbidden City is among this num-
ber. The Department of the Inte-
rior and the Secret Service pólice 
are cooperating to run down the 
plotters. Certain men at pres3nt in 
the government serviee are thought 
to be acting as spies against the 
dynasty as well as trafficking in 
state secx'ets. and other arrests are 
expected. 
B R I T I S H O E S T R O Y E R 
S U N U Y ORÜiSER 
Small Vessel Attsmpted to Croá5 Eow 
of Larg'er During Night Manoeu-
res off Isle of Wight. 
B y Associated Pross . 
Portsmonth, Apr i l 3.—Thirty-six 
men including Lieutenant 'Co.mman-
der Middleton, of the ¿Leistróyer T i -
ger, were drowned in a collision 
between that vessel and the cruiser 
Berwick, which óceurred off the Isle 
of AVight last night. 
The vessels were engaged in night 
manoeuvres and the destróyer at-
tempted to cross the cruiser's ]fow 
but was caught amidships and cut 
in two. 
The severed halves of the destró-
yer sank imemdiately. The deck 
crew who were diressed in heavy 
oilskins and liad on rubber boots 
went down with the vessel for they 
liad no time ito shed the incumbering 
and weighty garments. 
Twenty-two men. mostly engine-
ers and stokers who were l ightly 
ciad, floated unt i l boats from near-
by ships rescued them. 
The vessels were manoeuvring 
without lights which accounts for 
the accident. 
'• Whsrt do yon think óí reform-
ing the c a l r i K l a r ? " "Beautiful i¿-
sue. '•' declared the statesman ad-
dressed. "Noth ing in tht to alarm 
a child."—(Louisville Courier-Jour-
nal.) 
G E N E R A L S T R i K 
"Papa, when w i l l the world eome 
to an end?" "Probably, my boy. 
some Sunday morning when I can 
sleep as long as I want to aad 
have left orders no to be called."— 
tLi fe . ) 
The lady (to hastily-retreating 
burgilar)—"Pardon me, but wan't 
you picase wait t i l l my husband sees 
you? I told him there was some 
ons in the house, and he said 'Rub-
bish!' "—'(Harper's Bazar.) 
Most Shops Remain Up but Barricad-
ed as Against Ricts.—Mailwa-
gons Escorte d by Oavalry. 
B y Associated Press . 
Rome. A p r i l 3.—The general strike 
proclaimed as a protest against the 
fatalities whieli oceurred in con-
nection with the street disorders 
yesterday is not very successful, for 
most shops have remained open es-
pecially in the heart of the city, 
ithough they kee.p their shutters up 
as though anticinating riots. 
The government is taking most 
emergetic' measures to restore order. 
Severa! attempts at dernonstration 
were made during the day but the 
troops dispersed the crowds with 
bayonets drawn. 
Seventy anarchists were arrested 
at their headquarters. 
The mailwagon drivers refused to 
work and were replaced by soldi-
ers. Oavalry escorts the wagons 
through the streets. 
M A R R I A G E C E R T A I N 
High Personage of Italian Court As-
serts Duke Undoubtedly Will 
Wed Miss Elkins. 
Romo. March 29.—The Duke of 
the Abruzzi is expeeted here on 
Tuesd'ay. and he wil l have an inter-
view on the same day with King 
Victor Emmanuel. A high persona-
ge of the court said to-day. 
"The marriage of the Duke of 
tho Abruzzi and Miss Katherine El -
kins wi l l fnost certainly take place. 
Tho Kinsr will not refuse his consent 
td tiro match. 
" Y o n can deny most omphatieal-
ly that pressure has been exerted by 
any European court on the K ing 
with a view to causing him to refuse 
his consent to the match. The Ilopse 
of Savoy wil l not tolérate interfe-
rence on the part of outsiders in 
matters which concern the family 
alone." 
Immigration officials stopped the 
traveller at the dock and asked his 
business. " I am arrive in pursuance 
of my agreement to marry with 
Méese Flossy Goldtop," said the 
stranger. "Sunny France for y o u / ' 
replied the chief inquisitor. "Aliens 
under contract are barrad. You'11 
find a nice detention pen at the 
left. Next!"—(Philadelphia Publi¿ 
Ledger.) 
H E W A S P Ü T O U T 
New Persian Exeoutive, Mckhber E l 
Molk, Chcsen by a Majority 
cf Fifty-Four Vetes. 
Tommy—"Pop. what does the B i -
ble mean by 'having eyes they see 
not and having ears they hear 
no t ' ? " Tommy's Pop—"Chaperones, 
my son."—(Philadelphia Record.) 
Toheran. March 29.—At. a meeting 
yesterday of the Anjoument. at 
"i he Berad'eran, where representa-
tives of nearlj^ all the. Anjoumens 
were present, a resolution was pas-
sed to present Ehteshah es Saí-
taneh. President of the Assembly, 
with a resolution informing him of 
the ladk of confidence the people 
have in him. 
A deputation went this moming 
to the Pr^sident's house and handed 
him the resolution. In replying. 
Ehteshah es Saltaueh said he tender-
ed his resiguation yesterday, adding: 
" I shall never again withdraw i t . " 
The President's resiguation was 
read .at to-day's si t t ing of the As-
sembly and was accepted. Three 
ballots were taken in the election 
of a new President. Mokhber el 
Molk eventually being chosen by a 
majority of 54 votes. 
The French Minister, M. Bizot, 
was received in audience by the 
Shah this morning wi th the objeet 
of presenting the new financial ad-
viser to His Maiesty. 
"Has the patient a generous re-
serve forcé, nurse?" "No , doctor; 
he has nothing but .a mean tempe-
rature."—^(Baltimore American.) 
Washington, A p r i l 3.—The houg«¡ 
committee on rules has agreed on & 
program lo breük the opposition'g 
attempt at " f i l ibus te r ing ." 
The program provides that th»; 
deficieney appropriation bilí be pag, 
sed without intermediate motion, 
and limits debate on the Distriel 
of Columbia bilí to two hours. 
MUY V E N T A J O S O P A R A E L , Q U E T E N G A 
^.OOO ao traspasa vin lucrativo negocio que 
produco mfis de $300 al mes libres, es un 
negocio limpio y de ir aumentándo lo por 
tifa, sin aumentar capital. E l valor del ne-
gTOClo con existencias $1.800. Dirigirse al 
Apartado del Correo 771, dando dirección. 
_ J l l l 8-3 
ES UX .E l iROl í 
Que hace perder tiempo y lesiona los inte-
reses, poner á la venta una propiedad "sin 
Intervención de corredor". E l desengaño ' se 
dá: el interesado apela á nosotros como el 
náufrago á una tabla salvadora y la peque-
ña comis ión que cobramos ¡se cede tan á 
gusto! , 
¿i queréis vender rápida y ventajosamente 
acudid á nuestro despacho. Pérez y Gonzal-
vo. Cuba 66, de 1 á 5. 
4989 . , 4-3 
S E ' V E N D E L A C A S ^ C A l ^ A D A l D E " C r í a ^ 
tina número 19 frente á la Quinta del Rey. 
Mide 3 000 metros de superficie con espléndi -
dos !ocales para una yran industria. Tam-
bién so. venden todos los aparatos y máqui -
nas instaladas en ella para fabricar sidras 
y aguas minerales..Se admiten proposiciones 
por el todo 6 por separado. E n la misma in-
formarán á todas horas. . 
5010 8-3 
S E V E N D E E N MODICO P R E C I O , L A CA-
Ea de alto y bajo. Florida 2, con sala, come-
dor y dos cuartos en cada piso, con toda 
calse de servicios y libre de gravámenes . 
Trato directo. Informan Virtudes 1 Bar-
bería. 
4928 4-2 
S E V E N D E L A C A S A M A D R I D número 
20, A. Jesús del Monte, entre Marqués de la 
Torre y Delicias, de mamposterta. azotea y 
teja francesa; servicios sanitarios y baño. 
Cerca del tranvía: su dueña en la misma: 
trato directo. 
4885 8-2 
I M P O R T A N T E . — S E V E N D E UNA CASA 
de alto y bajo con solar adyacente, en la 
calle de Clsneros número 25, Guanajay; for-
tnando esquina y con una superficie de 20 
varas de frente por 40 de fondo. E n la 
misma darán razón. 
4874 8-2 
i A LOS dueños de casa. "The Havana Hou-
se Rentlng Agency" se encarga de evitar 
á ustedes el trabajo de alquilar sus casas, 
y se las anuncia en los principales periódi-
Icos por una pequeña comisión. Dir í janse 
al ediflcio del Banco de Nova Scotla, cuarto 
número 7. • 
C. 1104 8-1 
j ^tí V E N D E E N E L M E R C A D O D E CO 
16n un puesto de aves, con tarima para ven-
ta de huevos y gallina. Informarán en la 
Adminis trac ión' de la misma. Preguntar por 
•D. Carlos. 
i 4808 8-1 
E N R E G L A 
Se arrienda 6 vende un a lmacén con te-
rraplén v muelle. Darán razón Cuba 4. 
4846 16-lAb 
RE V E N D E E N B U E N A S CONDICIONES 
¡una vidriera de tabacos con buen contra-
to. Informarán Oficios 9^ 
1 4809 8-1 
Su dueño á España, se vende un café, bi-
l lar y restaurant, bien situado, próximo al 
[Parque Central; hace una venta diarla de 
CO pesos. 
E n Mercaderes 11, Camiser ía y Sastrería 
L A P A R I S I E N , darán Informes. No se ad-
miten corredores. 
, 4833 5-1 
• EN $2,500 S E V E N D E N E N GUANABA-
coa, .dos grandes casas, con un manantial 
de agua medicinal que produce más de mil 
posos al año y en $6,500 gran casa con ga-
leras para 150 tabaqueros; diez leguas de 
i a Habana; hay muchos trabajadores y ca-
reciendo de Industrias, Monte número 58, de 
10 á una. 
4830 4-1 
. S E V E N D E UN T A L L E R de L A V A D O ó 
ee admite un socio, por tener su dueño que 
5r .1 España á asuntos de familia. Direc-
ción calle 11 número 20, Teléfono 9257. 
4822 . 4-1 
VBN1 )0 DOS CASAS* D E E S Q U I N A S en 
$6,500 y $7.500: otra en Salud de alto y dos 
ventanas $1 3,500: en Acosta $6.000: Espe-
ranza $4,500: Muralla $11.500: Lagunas 
54.800: Villegas $8,000 y otra de $1.700 
J'A'Mio .Martínez, Empedrado 40, de 1 á 4. 
4766 8-31 
A P R O V E C H E N GANGA f SB.. V E N D E UNA 
ir, l o b e r í a bien situada en condiciones para 
tono que dispunga de poco dinero, paga po-
I'i lijniler y gastos reducidos. Sil dueño 
' i vpnde por no poderla atender. Informan 
l.ldnte y Ls ido , Café Barcelona, ti canil-
fc«iü- 4757 8-31 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R se 
venden las casas Jesús del Monte 409, frente 
á la Domiciliaria, y Quiroga 5 casi esquina 
á la Calzada, de alto y bajo, ambas y ren-
tan 20 y 16 centenes respectivamente. Para 
verlas y tratar, con su dueño, en Quiroga 
5, bajos. 
4726 8-31 
S E V E N D E N : DOS BONITAS, F R E S C A S 
y modernas casas, que miden 6 metros de 
frente por 25 de fondo cada una. No se trata 
con corredores ni terceras personas. Infor-
man en Galiano 82, altos, de 12 á 2 p. m. 
4787 8-81 
S E V E N D E POR NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño, el hermoso café y billar L a s 
Brisas del Torreón, Marina 1, buen contra-
to; casa para familias y sin alquiler; en el 
mismo informan á todas horas. 
4707 8-31 
NEGOCIO POSITIVO — UNA CASA Mo-
derna de alto y bajo, deja el 9 y medio por 
ciento libre, punto de los mejores de la H a -
bana. Se da en $10,000. E l negocio se puedo 
hacer con $6.700 y el resto se deja al 7 por 
100; trato directo. Informes Egldo 22, Fonda 
M. Marcos. 
4643 8-29 
S e v e o f l e u 3 3 . 7 3 6 na. 17 c e n t í m e t r o s 
De terreno yermo situado en la Calzada del 
Cerro entre Auditor y Sarabla, lindando por 
un costado con la antigua Quinta de San-
tovenla, por el fondo con la calle de Zequei-
ra y por el frente con la Calzada; apro-
pós í to para transformarlo en Reparto, para 
establecer una gran industria ó para dedi-
carlo á espectáculos diversos. Informarán en 
Teniente Rey número 72. 
4872 15-29Mz 
S E V E N D E por tener que retirarse para 
el Norte, un depósi to de tabacos y cigarros 
y qulcalla. Se da barato; si no tiene todo el 
dinero puede pagar á plazos. Informarán 
Obrapía de 7 á 12 y Habana 207, altos de 
dos á cinco. 
4678 30-29Mz 
S E V E N D E UNA CASA D E M A M P O S T E -
ría y ladrillo de reciente construcción, en la 
Víbora Reparto Rivero. Informes en Este -
vez 4 de 9 á 11. A. M. y de 3. A. 4. P. M. 
4 580 10-28 
B U E N NEGOCIO. — S E V E N D E UN E s -
tablecimiento con Ferretería . Quincalla y 
Efectos de Escritorio, ó se admite un socio 
entendido en estos giros. Informan en Man-
rique 197, de 10 a. m. á 1 p. m. 
4656 10-29MZ 
S E V E N D E en $2.000 oro español , libre do 
gravamen un chalet para corta familia, aca-
bado de fabricar, con caballeriza, estabLo y 
cuarto de criados. Independiente, en San 
Francisco de Paula, en la misma carrete-
ra de Guiñes, con 21,860 pies superficiales de 
terreno á 25 minutos de la Habana, por el fe-
rrocarril e léctr ico del Havana Central, que 
cobra $6.60 mensuales por dos viajes diarios. 
E s lugar libre de mosquitos todo el año, muy 
pintoresco, mny alto, muy sano y muy fres-
co. Agua potable de gran pureza para enfer-
medades del e s tómago , dispepsia y especial-
mente para el e s treñ imiento crónico. Infor-
mes en Mercaderes 2, oficina número 9. 
C. 1073 lt-27-7d-28 
" S E R V E N D E UN C A F E "sTviD R I E R A de ta-
bacos con local para fonda, tiene porvenir 
creado recientemente, poco alquiler. Buen 
punto. Su dueño no entiende el giro. I n -
forman Lealtad 88. 
4522 8-27 
DE M A J E S 
S E V E N D E ON TRONCO P E A R R E O S , 
dorados, muy barato. No se han usado 
más que quince días. Acosta 83. 
5040 4-4 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N UN MI-
lord de medio uso en magníf ico estado, y un 
caballo dorado de 7 cuartas y media, maes-
tro de tiro. Imnformes San Lázaro 37 de 8 
á 10 m a ñ a n a y de 5 á 7 tarde. 
4798 4-2 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L marca M E R -
C E D E S , de seis asientos. Informan Amistad 
número 146. 
48G5 8-2 
A G U I A R 7 5 
Se venden unos arreos de tronco muy 
buenos, de uso, de cobre, fie Moseman, de 
New York; además varias colleras, bocados 
y filetes. También se vende un foldlng poket 
Kodak, número 8, con lente y obturador de 
Goerz. Un lente rápido rect i l íneo de. Dall-
meyer de 6 y medio por 8 y medio y un 
Rápido Simétri-jo de Ross, üe 5 por <s. 
itóv 4-1 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A CASI N U E V A 
con cios ó tres cobaltos, por no poderla aten-
di r su dueño. ('.) i'apanario número 230. H a -
banp. 
1847 8-1 
. S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carnajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, TíFburys, Cabriolets. 
Los inmejorables cama jes del fa-
bricante "Ba'bcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, call'e de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
_4913 8-2 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C O C H E MI-
lord- de un particular, gran fabricante del 
país, nada de americano, ni francés. Se dá 
muy barato, en ganga. San Miguel 167 de 7 
á 8 mañana y de 12 á 1 y de 6 á 8 tarde. 
4976 8-3 
Se vende muy barato un familiar de vuel-
ta entera con zunchos de hierro, de cons-
trucción sól ida y elegante, pudiendo ser útil 
para el campo y la ciudad. Puede verse en la 
calle de San Isidro número 63 y medio. 
_ 4602 8-28 
P O R ASUNTOS D E F A M I L I A , S E T V E Ñ D E 
un milord sin estrenar, costó $1000 y se ven-
de en 90 centenes, en J número 9 Vedado, 
á todas horas. 
4591 8-28 
A p r o v e c b e n l o s m é d i c o s 
Ganga verdad. — Un familiar francés con 
un magníf ico caballo de 7 y media cuartas 
y su limonera y un ooggy todo de poco uso 
en Industria 150, á todas horas. 
4625 8-28 
V I S - A - V I S . D E UN F U E L L E , COÑ ZUN-
hos de goma, se vende uno en buen estado, 
con una pareja de caballos 6 sin ella, en 
Real 98, frente al Reble. Informarán Ma-
rianao. 
4604 15-28Mz 
E N MORRO Núm. 6, S E A D M I T E N CO-
chee particulares, bogys, carros de v íveres ca-
ballos de monta, trato especial. Establo sa-
neado. Eduardo Carreiro. 
4566 26-27MZ 
S E V E N D E UNA M U L A D E 6 Y M E D I A 
cuartas y una vaca con su cria, en D o m í n -
guez 17, Cerro, informarán, á todas horas 
del día. 
5007 6-3 
S E V E N D E A P R E C I O D E QUEMAZON 
6 se cambia por animales 6 coches de cua-
lesquiera clase ó forma. Una magní i ica ve-
gua americana aclimatada, buen brazo. Un 
trap familiar inglés , nuevo, elegante, coche 
de paseo. Obispo 25, Barbería, de 11 á 1 p. m. 
__4823 _ 4-1 
SB V E N D E N M A G N I F I C A S VACAS L E - ' 
cheras y bueyes. Informarán en San F r a n -
cisco de Paula, F i n c a Las Piedras. 
C. 1022 lt-20-14d-21 
G K A J \ I S K G O C I O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
Se venden pares de -moñas de $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con los colores que se 
pidan; serpentinas á 10 cts. paquete y t r l -
colores A 12 centavos. " L a Granada", Belas-
coaLi número 53. 
2078 30-8P 
B E I D E E L E S 
MAQUINA D E B O R D A R S E V E N D E UNA 
hermosa máquina Singer. de bordar y que 
sirve para coser, con caja de gabinete, de 
calda, sin estrenar. Su costo ha sido de $100 
se dá en 12 centenes. Puede verse á todas 
horas. Dirección calle Hospital número 26A. 
5042. . 4-4 
G a n f f a eu muebles 
Se vende muy barato un juego de sala 
Reina Regente, de majagua, un juego como-
dor. un juego de cuarto, moderno, de nogal 
y lunas biseladas, un gran piano a lemán, 
lámparas, cuadros, mamparas, sillas, sillo-
nes v todo lo demás de la casa, en ganga. 
Junto ó por piezas sueltan. Tenerife 5. 
5075 ' 8-4 
Se alquilan á $3, 





Se vende, de diez pies. Angeles 16. 
5064 4-4 
VISTA HACE F E :SE VENDEN UNOS 
buenos armatostes cerrados de cristales, 
mostradores y vidriera de calle, todo nuevo 
y propio para todo giro: también se cede 
el local si se desea. Informes: Monte 334 
sedería . 
5068 * * 
VOY $ 1 0 - 6 0 o r o a l m e s 
Puede V. hacerse de un piano nuevo, úl t i -
mos modelos, en casa de S A L A S , francés. 
A lemán 6 americano, y se le afina siempre 
gratis. SALAS, San Rafael 14. 
4971 8-3 
S E V E N D E TODO E L M O B I L I A R I O D E 
una casa bien puesta, por ausentarse sus 
dueños y dos máquinas de escribir en muy 
buen uso, una "Remington" y otra "Colum-
bia" escritura visible, con sus mesas y si-
llas. Consulado 8. de 12 á 2 p. m. 
4922 4-2 
V E A E S T O 
Cocina para gas, escopetas sa lón; velocí -
pedos niña, m á q u i n a de escribir y otros 
út i l e s muy baratos en Trocadero 60 y me-
dio, altos. 
4925 4-2 
Pianos nuevos desde 35 centenes en ade-
lante. Sacados de la caja á la vista del 
marchante y se lo afina siempre gratis. SA-
L A S , San Rafael 14. 
4889 8-2 
M U E B L E S E N G A M G A 
Hay un gran surtido de todo lo concer-
niente á muebler ía y joyería. Visiten L a 
Perla, Animas 84. 
4876 26-2Ab 
PIANO. S E V E N D E UNO MAGNIFICO, 
a lemán, casi nuevo, se da barato y puede 
verse á todas horas en San Ignacio 92, ajtos. 
4897 4-2 
""SÉ" V E N D E E N SAN IGNACIO 9 altos, un 
vajlllero nogal, una bastonera nogal, un es-
pejo y consola regente, dos columnas y fi-
guras, dos mesitas modernistas y macetas, 
tres cuadros al óleo. 
4872 8-2 
A b a n i c o e l é c t r i c o ó vent i lador 
Se vende un ventilador e léctr ico apropó-
sito para escritorio ó establecimiento. Lam-
parilla 22, informarán. 
4911 4-2 
N o m á s d e s g r a c i a s 
Si no quiere morir quemado, compre hoy 
mismo, un quemador con apagador " G U A L " 
para lámparas de petróleo. 
Colocada la lámpara en alto se apaga 
sin bajarla, sin tocarla, sin soplar y sin ries-
go-
Se vende en toda la Isla. 
No lo deje para mañana. 
P ída lo en cualqu4er parte. 
Precio 20 centavos americanos. 
Depós i to general: San Rafael 1 y medio 
por Industria. 
Maury Gual y comp. (S. en C.) 
C. 1105 26-lAb 
" C r é d i t o C y b a n o 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n í r a í a c i 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á plazos^ 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
C. 1184 26-lAb. 
SOL 88 — M U E B L E S B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, cama9 de hierro muy elegantes, t ina-
jeros, mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas, espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
4664 10-29MZ 
B U E N NEGOCIO. — SB V E N D E UN mag-
nífico piano de gran cola, de concierto pro-
pio para una sociedad; gran ocas ión marca 
Pleyel. Obrapía 107 altos. Informarán. 
4S26 8-28 
l i s ¿ i 
A N G E L E S 1 6 
4585 10-28 
PIANOS D E alquiler á tres pesos plata, 
afinaciones gratis. SALAS, SAN R A F A E L 
nümero 14. 
4*26 8-1 
S E V E N D E N E N $300 a. m. UNOS M A G -
nfficoB armatostes d-e espejos, con mesetas 
de marmol y puertas, vidrieras, mostrador 
de mármol , vidriera para la trastienda, dos 
armatostes sencillos; sirven para todos los 
giros. Informan San Miguel 91, de 12 á 3. 
432S 15-24MZ 
D E C R E T O : A P L A Z O S D E UN P E S O E N 
adelante, trajes de casimir i n g l é s confeccio-
nados á su medida. Obispo 39, Sastrería . 
4452 10-28 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles & 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
3448 22-6MZ 
DE nmm 
S U A R E Z N Ü M E R O 4 5 
P K O X I M A A L C A M P O 1)13 M A B T E 
l í 
Completo surtido en Alhajas finas en te-
don precios y gustos. 
Vendemos por la mitad de su valor a l 
contado y á plazos 200 máquinas de coser 
Binger y otros fabricantes. , 
Ropas para ¡Señoras y caballeros ,todo nue-
vo y ú l t imos modelos. 
Muebles, mimbíew, pianos, lámparas, etc. 
á precios sin competencia. 
P r é s t a m o s sobre alhajas y otros efectos 
basando á tipos altos y con interés módico. 
SI '• RBZ 45. Te lé fono 1945. 
C JLt7A 26-lAb. 
L i q u i d a c i ó n d e m u e b l e s 
E n la fábrica Virtudes 93. hay toda clase 
de juegos de cuarto y comedor ó piezas 
sueltas. Todo á la mitad de su precio. Una 
visita á esta fábr ica y se convencerán . 
V I R T U D E S número 93 
4374 12-24MZ 
E N G A N G A 
Por tener que desocupar el local para fa-
bricar inmediatamente, realizamos á precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, camas, lámparas etc.. 
Seguimos con gran surtido de prendería y 
relojes de importac ión y de ocasión. B r i -
llantes y piedras finas á granel. Se compra 
oro y brillantes. 
E n la casa de Ruisánchez , Angeles 13 
y Es tre l l a 29. 
4166 26-20MZ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y más barato para 
traer oi agua de loa pozos y e^™"!* ¿; 
cualquie a l tura. E n venta ñor Prancisw 
P . Amat y comn., Cuba 60. Habana. 
SE W E i 
Una ins ta lac ión compuesta de 4 t^l^f1 
de blanquear adúcar, un mohno para aui 
maiz, dos motores y dos calderas ^ 
en buen estado y todo .listo para funejon^ 
enseguida. Informe: Nicolás Alfonso, 
76 y 78 de 9 á 11 a. m. y de 1 a * P- 3 
4986 . -^r^rÉ 
' S E V E N D E UN MOTOR D E 60 C A t í ^ 
l íos de fuerza en buen estado, es ^ y , 
uso. Estevez número 4. 10_2g ! 
4581 
C A R P I N T E R O S ¡ 
»kHP. i Sin F i n de 86 puleaníut, i . Se vende 1 
pillo de 30 por 
trico. AGU1AB 1 
O. 939 
Sin F i n de 8« W - i S ^ f ' 
r S, en 8125.00 y 1 Motor , 
bajo"-
D E ^ ~ C A B H E T B L E S , * 
dos Muñones, fuerza 20 caballos, ca Vft ' 
mismo, 25 caballos, listo P^raíU1^",y c a b -
rias Calderas y Motores de Vf£nane 
lera de uso Mercaderes 4it. J . yc0 ofi-28lí»j 
4463 
C A L D E R A S D E V A P M 
Etatán funcionando y se 
ta al terminar la zafra 4 calderas 32» 
and W I L C O X ; 2 de 150 caballos, Y ¿ 
V I C T O R G. MENDOZA 2¿j 
184. Habana. AmzffioW .i Apartado 
4148 
M i ? M l e i p i a t t t 
P a r a toda clase de jaáu^tria qoe s^y %$ ] 
gario eprniea-r fuerza motriz, i ^ ^ ^ o o 1* 
dos lo¿ fac i l i tará á solicitud ¿BO»*^ 
AmatyCa.,ilnico agente paxa la ^ - Q g t f g ^ 
a lmacén de maquinaria. Ct-pa ^u. 
Hy Assocliited Pres s . 
Washington. Apri l :>.—Tho hous*! 
oommittoo on naval afiairs has p 
ported a substituto bi l í o s t a b - l i ^ ' 
a naval hase and pro vi d iño- f,0r " 
dry dock at ÍVari l larhor in Hawaif 
Tho fot al cost is fixod at t4,500 OOff 
of which $1)50,OCO is appropriated 
The house wi l l probably pass ^ 
bilí on Monday. 
•Washington, Apr i l 3.—The statg 
deipa'rtment is not apprehensive t H a L 
the reported invasión of l'anama 
•by Colombian forocs will result j ^ . ' ¿ 
war. No action has Ivon taken by; I* 
American authorities with regard o 
the rumor ñor will American naval 
fprces be called upon. 
Officials here regard •Colombia'* 
action as a warnin^ to Panamá j j 
awaken to tho nocossity of active* 
eRgaging in diplomatic. uegotiations 
for tho amicablo settlement and ad| 
justment of numerous questions 
pendin-g between these two (toxn^ 
tries and Costa Rica. 
T H E RÜSSIAN P L A N 
St. Petersburg. March 29.—Th^' 
Russian schemo for the settlement 
of the Macedonian question has 
received Austro-Germán approval as 
to its general lines, althougli th« 
advisability of the commissioners en-, 
tering the Turkish State serviee and, 
the formation of a local militia from' 
the peasantry to preserve order. andi 
other minor points, is questioned.^l 
I f Oreat Bri ta in can be indueed 
to abanden her demancl for the ap* 
pointment of a 'Governor General1/ 
for Macedonia. the acceptanee of 
Russia's scheme. on the hasis of res-> 
toration of the European concert. is 
considered probable, but it i& fear-
ed that Great Britain w i l l find t k | 
Russian proposa I' not sweeping 
enough. An influential section oí 
the Russian public. headed by thffj 
Novoe Vromya. is opposing the Rus-
sian scheme and is aavocating thab 
Russia cease catering for Austro-
Germán approval and ally herself 
wi th Great Britain and Italy ia-
this questiou. 
94 Y 98, GdSüLADO 94 Y 96 
" L O S T R E S H E R l A i r 
Casa fie Pmtaiuos y Coinnra^snta 
Kn esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebleí-, atendiendo á sus favoreCBdOi'ííB 
con esmero y equidad, 94 y 96 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
4532 26-2 <Mz 
E L T A L L E R D O N D E S E H A C E l í ^ e - l 
ques de hierro acerado X «?.r¿ a¿l 
neas de todas medidas. AnUguo a go ¿9 
do. primera cuadra. Los hay desa c0jnodi ; 
que los dá á cualquier Precio. ^ ta 61 ¿ i 
dad del comprador, deposito I n J * ^ MuS8^ 
Zulucta 8, frente al Trust. J • J-1 26-'¿¿-^\ 
4926 -V^BTRÁTE *»i 
* - S B - v l Ñ 5 É ~ Ú N G R A N ^ ¿ l entre 
madera y teja criolla. San » « 29 4 
laacoaín y Lucena. 
4660 •— " 
para manojear 
zalea 12. 
2968 
baco. Marques 
oL2S 
de! 
